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A 
A rtistic works often depict spiritual subjects, from statues of Jesus Christ to sculp-tures of Buddha. Art reflects societies, cultures or lifestyles, as witnessed by the ethnic paintings of R. C. Gorman or the western masterpieces of Charles Russell. Art is realistic or abstract, traditional or contemporary, sophisticated or quaint, sleek or rough-hewn. 
So it is with "Santos" ... all of the above, yet more, much more than an art form. Santos 
are also "tradition." 
Santo is the Spanish word for "Saint," and santos are folk-art depictions of saints and 
other religious subjects. Early santos made in New Mexico date back to the early 1700s, and 
were revered as having holy powers to help in time of trouble. Santos are in the form of 
carved wooden figures ("bultos"), or are painted on wooden panels ("retablos"). The cre-
ators are called "santeros" (men) and "santeras" (women). 
Individual saints were believed to be able to make life more secure in the early 
Spanish colonies, and artistic images graced every home. The santos might be requested 
to bring rain for parched crops, or heal an illness. If the "blessing" came to pass, then the 
icons would be surrounded with flowers and candles, as a way of giving thanks. "We see 
old santos as artifacts, but they were part of the survival mechanism essential to these 
frontier families," explains Fr. Thomas Steele, S.J., a Jesuit priest and professor at Regis, 
who has been collecting santos for the past 30 years. His 300-plus collection is housed 
in the new gallery at Dayton Memorial Library on the Regis campus. 
Some depictions are crude carvings or childlike paintings, as individuals cre-
ated their own icons to bless their homes. Others were commissioned works of art, 
ordered by those who could afford the expenditure. Fr. Steele explained the hierar-
chy of the santos as starting with Jesus Christ, who promised salvation, followed by 
Mary and the angels, who dealt with fears of the devil and his powers. Then came 
the broad variety of saints who handled family problems, plagues, and the variety 
of issues facing people in their daily lives. 
A renowned scholar in Hispanic religious traditions in New Mexico, Fr. 
Steele has written two books on the subject. The first, Santos and Saints: The 
Religious Folk Art of Hispanic New Mexico, was printed in 1974, and rewrit-
ten in 1994. The second, The Regis Santos: Thirty Years of Collecting, 1966 
- 1996, has recently been released by LPD Press. This latest book details the 
Regis collection, including the very first piece, which Fr. Steele found while 
shopping for a picture frame. He writes, "I came across a piece of masonite 
with an old, dirty, faded, torn, creased canvas glued to it, a canvas that bore 
a dim image of a black-clad female figure in a dull brown background. I was 
intrigued indeed." But, feeling the $12 asking price was too high, he left. 
Later, in Santa Fe, Fr. Steele was visiting one of the museums, and noticed 
an oil painting of a black-clad female figure in a dull dark background. 
"It was identified as an early 18th Century Mexican oil painting. Now, 
if this is worth putting in a museum display, I said to myself, that paint-
ing in the shop is worth 12 dollars." Fr. Steele returned to purchase the 
piece, negotiating the price down to $10. Art experts identified it as 
an oil painting of "Nuestra Senora de Ia Soledad" (Our Lady of 
Solitude), dating from 1725-1750. 
TRAD ITI 0 N! 
That was the beginning. The following years saw Fr. Steele 
finding santos in obscure places, as he bargained, bartered and built 
his eclectic collection of historic and contemporary pieces. One 
piece even bears the tale of having been found under the floor of 
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an old house in a neighborhood that was 
being razed. 
Fr. Steele's Jesuit commitment is evi-
dent in the many pieces depicting San 
Ignacio de Loyola, the founder of the Jesuit 
order. One painting by artist Rafael Aragon 
(1820-65) is especially "dear to his heart." 
He writes, "Acquiring this broke the bud-
get for an entire year; I have never for 
a moment regretted it. I had 
been looking for a quarter of a 
century for a superb Ignacio with-
out ever having one come up 
for sale. When the moment 
arrived in 1991, I did not hesi-
tate." 
When President 
Clinton and Pope John Paul II 
met at Regis in 1993, Fr. Steele 
arranged a gift for each - con-
temporary depictions of Saint 
Ignatius Loyola by renowned santeros 
Charlie Carrillo and his pro-
tege, Alcario Otero - from 
the Regis collection. Fr. 
Steele describes the scene, 
"There it h appens. Just 
before the Pope and 
President board the ir heli-
copters a nd vanish, Fr. 
Michael J. Sheeran, 
President of Regis, gives two 
holy gifts to two men, each 
of whom is, in his own sphe re of influence, 
the most powerful ma n in the world." 
A video tape of the presenta tion was 
sent to each santero. Fr. S teele re late , 
"Alcario was so pleased by o ur giving his 
bulto (statue) to the H o ly Father that he 
offered to make its replace mem fo r the 
price of the original. And he al o told me 
he and his mo ther watched the 
copy of rhe videorape, a nd, a the 
presenta tion played it elf our, 
fell imo one another' 
arms weeping fo r heer 
joy." 
Acco rding to Fr. reele, 
there a re approximate ly 
170 ew Mexican amero 
subjec t . H i g al for the 
Regi collection wa to 
have as broad a repre ema-
tio n a pos ible. In addition 
to wood icon , reele al o 
loca ted wo rk by mas ter tin mirh and cop-
persmiths dating back to the mid-17 
One issue, he no te , is the reverence for 
the subj ect rather than the medium, and 
many santos are created our f crap lum-
ber or di carded me ta ls- carefully crafted 
so the mate ria l complemem , without 
de tracting fro m, the ubject. orne 2 rh 
C entury wo rk a re weaving or embroidery. 
S antero is the Spanish term for a wood carver who make image of aint and other religious figures. As one of 17 santeros featured in the " anto : Sacred Art of Colorado" exhibit a t RegiS· ' O ' 11· A N u tvan rt enter, 
ovember 1 -December 12, Jose Raul Esquibel is recognized a one of rhe mo t 
htghly- respected artists in his field . 
Recognition and high praise are certainly nor new to Esquibel, however, a 
he was awarded the 1997 Heritage Award from the Colorado Council on the Art . 
The Hentage Award h d . 
. onors extraor mary master fo lk arti ts with the goal of help-
mg ~h~~ pass on their wisdom to the next generation. Recipients are recom-
mhen e cor the award based on the excellence of their work, the tradirionaliry of 
t etr art torm and their idea fo · h . k' Jose Raul Esq '65 . r passmg on t etr s 1ll and wisdom. 
. EsqUibel, a member of the class of 1965 is the on! R . I 
m the Santos exhibit. He has a bachelor's deg . h ' ' Y egts a umnu featured 
L 
. ree m !Story from Regi a d • d . 
atm American studies from G U . . n a master egree m 
eorgetown mverstty ( 1972) Esq 'b [ . . l 
a santero whose artw k b . · Ul e IS pnmari y elf-taught a 
or can e seen m man h h d 
Mexico. It could even be said th E .b [' y c urc es an monasterie in Colorado and ew 
at sqUl e s work has gone int · 1 
and painted wooden panel) cr ft d b E 'b . ernanona , a a retablo (a carved 
D 
a e Y sqUl el was gtven as 'f fr h 
enver to the Archdiocese of p . F a gt t om t e Archdioce e 
ans, ranee. 
Esquibel views his santos as not only works of art b . 
slide presentations Esquibel d ' ut teachmg tool · T hrough lecture and 
, e ucates people about santero d 
and devotional express ions. s an santos and their u e a cultural 
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fo r public viewing in 
Dayton Memo ria l 
Libra ry. Copie 
of The Regis 
Santos: Thirty 
Years of Coll-
ecring may //==~:::::===::::! 
be obtain-
ed by calling 
(505) 344-93 2. For gallery hours, call 
(3 3) 45 -403 . 
In addition to hi art di played in the Santos 
exhibit, Esquibel' work can be seen as part of the 
pem1anenr collection in Regi ' Dayton Memorial 
Library. He wa al one of the artists selected for 
the inaugural "Object of Colorado" art exhibit at 
Denver International Airport. 
anro : acred Art of Colorado" features 
over 15 creation from 17 Colorado artists. The 
work include depiction of saint , biblical scenes, 
cruc1ftxe and more. The exhibit is an important 
way to reach back inro Regi ' past, while also pro· 
viding a valuable cultural and religious teaching 
tool. "Regi wa founded in ew Mexico and traces 
it root to the world of the anto," Fr. Michael J. 
heeran, .J., aid. "It i important our studen~ 
have a fu rhand knowledge of the religious faith 
and rhe culture of the people of the southwest.". 
h bl. nd there ~ The exhibit is open to t e pu IC a 
no admi ion fee. Gallery hours are II:OO a.m .. 
h F ·d nd 6·00·900 2: p.m., Monday throug n ay, a · II 
. ~ marion, ca 
p.m. on Wedne day . For more 10 or 
(3 3) 45 -42 7. 
,..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Regis University's Alumni Audit Pr og ram 
Please return this form to receive schedules and registration information for current courses. 
Regis University Alumni Audit, Mail Code B-16, 3333 Regis Boulevard, 
Denver, Colorado 8022 1-1099. 
For more information, please call (303) 458-3536 or 1-800-388-2366 ext. 3536. 
Name: ------------------- Class Year: 
D Regis College D Loretto Heights College 
D School for Professional Studies D School for Health Care Professions 
Address:- -------------------------
City, State, Zip: --------------------------
Daytime Phone:-------------------------
D I have audited a course through this program before. 
Archbishop Charles J. Chaput, O.EM. Cap., celebrated 
the Mass of the Holy Spirit at Regis on Thursday, 
September 18, 1997. University President Fr. Michael J. 
Sheeran, S.J., and Regis' newly installed rector, Fr. 
Richard Dunphy, S.J., were concelebrants. The Mass of 
the Holy Spirit is the traditional celebration signaling the 
formal opening of the academic year at Catholic colleges 
and universities. Approximately 400 Regis students, fac-
ulty and staff members were present. A picnic for all par-
ticipants followed the Mass. 
The Culture of Italy Through 
Art and Food, a 10-day tour of central 
Italy, is available to Regis and Loretto 
Heights alumni. Offered in conjunction 
with course listing FAC 300, the tour will 
provide an informal, educational experi-
ence of Italian art and architecture while 
enjoying the eating style of Tuscany and 
Umbria. Set for May 11-21, 1998, the 
$2600 tour (course enrollment not 
required) includes: round-trip airfare 
from Denver, 8 night's accommodations 
in 3-4 star hotels (double room occupan-
cy) in Rome and Florence, admission to 
selected museums, sights and activities, 
walking tours led by hosts Richard 
Stephenson, Chairman, Fine Arts 
Department, and Joe 
_ ,._...., Giacalone, Director, Life 
Directions Wellness 
Program, selected sight-
seeing with professional, 
local guides, and trans-
portation between cities. 
Registration deadline is 
February 15, 1998. For 
more information, call 
(303) 458-4184. 
,..-------------------------------------------------------------------------------- ... -----------------------------~.------------ ... ---------------------------------------------------------·--------, 
' ' 
' ' 
' ' : I ! Athletic Hall of Fame Induction ! 
i Saturday, February 7, 1998 I 
::::
r Regis University will induct its second Athletic Hall of Fame class on Saturday, February 7, .~111, 1998, at a ceremony in the Regis Student Center Dining Room. The Inaugural Hall of Fame cer-
emony last year saw seven individuals and one team honored. 
! Everyone is invited to attend this year's luncheon, which will be followed by a men's and j 
! women's basketball doubleheader with Colorado School of Mines. The induction ceremony begins ! 
i at noon. The women's basketball game is at 5:30p.m., and the men's contest begins at 7:30p.m. j 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
Cost of the luncheon is $25 per person, which includes tickets to the basketball doubleheader. 1, 
Please complete the reservation form below and return to Barbara Schroeder, Director of 
! Athletics, by January 21, 1998. ! 
N, me !998 Reg;,; Unive"ity Athl<tk !~~:f F•me Induction Lunch;:tt<onding !
111
i 
Address $ Enclosed _____ _ 
(Ticket price: $25 per person) / 
Please make checks payable to: 
Please mail form and checks to: 
Regis University Athletics 
Barbara Schroeder, Director of Athletics 
3333 Regis Boulevard, F-20 
Denver, CO 80221-1099 
Reservation Deadline is January 21, 1998 
For further information, call Regis University Athletics at (303) 458-4070. 
' ' L-------------------------- ..... -~------------------------------------·---•-'-""-------.----·---------- ... ---·-------------------· ... _..;, ....... ....... _, _______ _. ___________________ ...... _._.,. __ . __ . .,. __ . ___ . __ ... _____ .,. _ _.. __ .J 
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W, hen Candace Berardinelli , Associate Professor, Depart-ment of Nursing, School for 
H ealth Care Professions at Regis 
University, chose a topic for her doctoral 
dissertation, she chose close to her heart. 
For years she has, as a nurse practitioner, 
volunteered her time and health care skills 
in urban clinics, as well as the Denver 
Indian Health and Family Services Center 
(DIHFS) . 
Her interest in the Native American 
culture was a natural outgrowth, as well as 
concern over health issues. "The difficulty 
was that I didn't see them until they were 
A long tirrle ago my father told me what 
His father had told him, that there was 
Once a Lakota holy man, called Drinks Water, 
Who dreamed what was to be. 
very ill . This piqued my interest. Where did they come from? Why did they wait so long to 
seek medical assistance? Their government health care benefits were lost when they left the 
reservation. When they came to the city, they only had their tribal 10- no social security 
card, no birth certificate and no driver's licen e. They had none of the information needed 
to get insurance." 
Candace determined tho e issues would be the ba i of her dis ertation. "I conducted 
a series of interviews, simply asking people to tell me about their health care experiences 
since moving to Denver. It was really important for me to do this in a story-telling fonnat, 
as that is the basis of the Indian culture. Tribal history ha been pa sed down, generation to 
generation, through the telling of storie ." he titled the re ulting 330-page, five-pound 
document, "The H ealth Care Experience and Health eeking Patterns of Native 
Americans in an Urban Environment. " 
"The first part had to do with the change ative American faced once they left the 
reservation, especially getting to know the ' y tern ' - job requirements, lodging costs, 
transportation availability, in urance. Mo t were appalled at how difficult it was to 
obtain health services in the city." Candace named the ection "Getting health care 
shouldn't be like that!" - drawing upon the following tatemenr: "/had been in 
Denver about three months when I tarred co gee ick. I woke up and had a fever. I went· 
co DIHFS and found there was no dinic there. They referred me to Denver Genernl 
because I lived in Denver county. They cold me I would need proofofincomeand 
proof of re idency when I w nc to Denver General. , I went home to get that. By 
this time it wa about 3 (p.m.). This whole time I was ick. I was new co Denver, 
so I didn't know how to get there and I got l c; , by the time I found the place 
and parked, it was roughly 7 o'dock. My back was hurting. I didn't know 
what was wrong with me. I ju c knew I was really, really ick. I was throw· 
ing up and had that fever. I dl1 waited for hours and hours because they 
were having foes of emergend . They finally got me in a room at 11 
o'dock. Around midnight, they told me I had pyelonephritis and need· 
ed some IV fluids. They gave me cwo M, T y/enol and antibiotics. 
Around five in the morning, they said I could go home. I drove 
myself home and I was crying because I couldn't believe how it 
went- All chose medical tudencs poking and prodding, like I 
was a guinea pig. They gave me pills of antibiotics to tJJke. 
They didn't cell me anything when I left the hospital. No 
follow-up visit. o instruCtions of what ro do if I didn't 
feel better. If! had known how rough it was going to 
be and how hard ic turned out to be- it was so 
ere ful - I almost would have gone back to 
Montana co get some services. Getting health 
care houldn 't have to be like that!" 
He dreamed that the four..Jeggeds were going 
Back to the ~, and that a strnnge race would 
Weave a web all around the Lakotas. 
The econd part, titled "They 
all tie in together," discu sed the belief 
sy tern of ative Americans. "They 
felt there were two types of illness 
I" 
_ natural and unnatura, 
explained Candace. " atural 
illne ses were caused because 
of disharmony within one· He sai?, "You shall live in square gray houses, in a barren land " 
Sometimes dreams are wiser than waking. · 
- 'Black E~kd;)glala Sioux, 1932 
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elf or in one's connec-
ti n with the environ-
ment. There are four 
p e 
elements (physical, emotional, mental and 
spiritual) which must be in harmony with-
in the individual, and then the person must 
also be in harmony with nature. Obviously 
moving to the city brings changes, and cre-
ates an imbalance for those used to living 
on the reservation." 
She continued, "All of the partici-
pants, regardless of tribe, referred to being 
in harmony as being healthy. Some of the 
Sioux and Crow participants viewed this 
balance as a circle of life or Medicine 
Wheel. One stated, 'It's (health) all one cir-
cle, and if one aspect is out of sync, these other 
three are going to be out. People need to be 
whole. Like the circle, our Mother Earth is the 
mother who helps us appreciate what we're 
here for. And I think that's what keeps people 
going ... even when it may be difficult.' 
Another said, 'I think they all tie in together-
all parts of the circle. Our beliefs about health 
and sickness are closely connected with our 
spiritual beliefs. You must have to live your 
life in a good way'." 
One compared her urban diet to a 
reservation diet. "I know m y grandparents 
(on the reservation) always encouraged me to 
eat right - to eat lots of fresh game and veg-
etables. That's before I came down here (to 
Denver) and did all this junk food. The tradi-tion 
has changed a lot since I moved into the inner 
cities. junk food is everywhere - lots of 
sugar, lots of French li:ies. Our kids don't eat 
right because I don't eat right. So, we are not 
healthy." 
"The other types of illnesses were 
attributed to supernatural evils," said 
We 
are a 
0 p I e I • 
Candace. "These evils came in many 
forms. One tribe believed in witches and 
another saw the devil as Pan (half deer, half 
man, with cloven hooves). We cannot 
group Native Americans into one set of 
beliefs. Each tribe had its own, and each 
tribe was very aware of differences in what 
they believed. Superstitions played a major 
role throughout the various beliefs, and the 
idea of a supernatural evil was very real." 
The dissertation detailed an interview 
with Sue, a Lakota. "My brother, he was sick. 
He got mixed up with this woman and she did 
witchcraft on him. He just went crazy. He 
shaved his head and acted crnzy. And if you 
knew my brother, you'd think 'My G:x1, that's 
weird.' He's alWays so sure of himself And he 
did a totallBO-degree tum. He ended up stab-
bing himself in the chest with a butcher knife. 
They say that woman was in her basement 
with her family doing witchcraft ... He was 
real bad. We went in there (intensive care 
unit) and his eyes were just dead. I was look-
ing down on him and he was just staring. His 
eyes looked black. And I said 'Oh God, he's 
not going to live.' But they (medicine men) 
prayed for him. They held two sweats (purifi-
cation ceremonies) for him. He came out of it. 
We Sioux don't believe in (doing witchcraft). 
See, we live in the circle. If you live in the cir-
cle and you throw something in the circle and 
it goes around, where'sitgoingto? It's going right 
back at you, and it's going to hit you. We 
believe you do good things and good things will 
come back at you. " 
Candace noted that, along with the 
long-held superstitions regarding good and 
evil, her respondents also held Christian 
beliefs. "The Native Americans have 
strong ties to the Jesuits who converted 
many of them to Catholicism," she 
explained. "They say Jesus was the first 
medicine man. I definitely found they real 
ly do blend Catholicism with their Native 
American beliefs," referring to the Kateri 
Indian Catholic Church in Denver, which 
got its name from the Iroquois Indian 
maiden, Kateri Tekakwitha. Candace said 
efforts were underway to canonize Kateri 
as the first Native American saint. 
The third section of Candace's explo-
ration was called "We are a proud people." 
Over and over she encountered the sense 
of embarrassment people felt when they 
were sick. "It was as though they lost their 
strength when they lost their health," she 
explained. "It made them feel 'small,' so 
they chose not to seek treatment. They 
didn't want to appear stupid in front of a 
white person. This would explain why they 
were SO sick when I would finally see 
them in the clinic." 
"I've got friends who said they were 
afraid to go to the clinic. They say they 
wouldn't know what to say - how to 
explain it. They're embarrassed to ask 
questions." 
"A lot of Indian people don't want to 
appear ignorant, so they don't ask. They're 
embarrassed to ask." 
"I remember thinking, 'That lady's 
white. I'm not going to ask her anything.' 
It's not racial. It's just that we (Indians) 
think any question we ask is stupid." 
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"It's a funny thing with Indians. Nobody 
will come right out and say they're prejudiced 
against Indians. But you get that feeling. 
Nobody ever puts it in words. You come to live 
with it. They look at your chart. They see you 
marked down you're a Native American. One 
of the first questions they ask you is, 'How 
much do you drink?' You know, it's stereotyp-
ing. When you answer that you don't drink , 
they say, 'Re-e-eally?'" 
The final portion of the document 
presented Candace's observations and 
analysis. "The underlying theme tying this 
all together is 'transition.' When Native 
Americans move from the reservation into 
Denver, or other urban areas, they experi-
ence transition in three major areas: con-
text, culture and health care." 
CONTEXT: "When I talked about 
'context,' I'm referring to environmental 
changes - from reservation to urban " 
explained Candace, "to transitions in tl~e 
social context - developing new ties; to 
transitions in the family context- separa-
tions; and to transitions in the economic 
context. Now they have to explore the 
options available in the city." 
CULTURE: Cultural transitions vary 
according to tribe, Candace emphasized. 
"The various spiritual beliefs are expressed 
in different ways. Tribes are very protective 
of them, as they help them retain their trib-
al identity." Language was equally impor-
tant. It's integral to the culture. Mary, a 
27-year-old Crow, stated, "Crow is my first 
language. I didn't speak English until I was 
Regis University Magazine • Falll997 • lO 
five-years-old and learned it for pre-school. 
Since we're in the city and there's no one else 
to speak (Crow) with, I speak English. But 
when I see a person from my tribe, we always 
speak our language." 
HEALTH CARE: "When they lost 
the health services offered on the reserva-
tion, they had to find other ways to obtain 
them," stated Candace. "There was such a 
lack of knowledge. And then, they would 
usually wait until they were so sick that 
they ended up in an emergency room, 
which would be chaotic, noisy and intimi-
dating. Con equently, most delayed seek-
ing help until they were very very ill- and 
even then they would often drive back to 
the reservation (Montana, Wyoming, etc.), 
rather than seeking help in Denver." 
I am purified and free. 
And I will not allow you to ignore me. 
I have brought you a gift. 
It is all I have but it is yours. 
You may reach out and enfold it. 
It is only the strength in the caress of a gentle breeze, 
But it will carry you to meet the eagle in the sky. 
My name is "I am living." I am here. 
My name is "I am living.· I am here. 
Anna Lee Walters, Pawnee-Otoe 
o, what happens now? 
Candace will be defending her disser-
tation in late ovember, 1997. Following 
that, Dr. Candace Berardinelli will join a 
committee compri ed of ative American 
leader in Colorado to focus on ways to 
meet the health care problems addressed in 
her research. "I'm obviously immersed in 
the health care issues the Native 
Americans face, and plan to continue to 
volunteer and work in the communiry. I 
al o hope to pre ent my finding to policy 
maker o they might effect change in the 
delivery of health care to Native 
American." 
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Annual Report • 1996-97 • II 
Dear A u ni and Friends: 
Our 1996-97 fiscal year opened and closed on a common theme -
the renovation of Dayton Memorial Library. As we began the year, the 
south end of the Boettcher Commons became a source of amazement 
when .30-year-old Dayton Memorial Library was cleared of books, had 
holes punched in the walls, and its top popped . We watched as a fourth 
floor took shape, a new entrance emerged, and the cream colored bricks 
were transformed to match the red brick on the rest of the campus. 
This $5 million fund raising program has provided our students, fac-
ulty, staff, and the community of northwest Denver with a state-of-the-art 
library facility. The completion of the library project triggered the final 
phase of our perimeter beautification project, which enhanced our cam-
pus aesthetics and security. 
As we consider the impact of these projects on Regis' ability to fos-
ter a high quality academic environment, we are thankful for the sacri-
fices of so many alumni and friends who helped make them possible. Six 
hundred and fifty-nine donors to the University made these projects hap-
pen. We thank you all. 
Although the library and perimeter captured a good deal of our atten-
tion during the year, there were a number of other highlights as well. 
Rigoberta Menchu Tum, the 1992 Nobel Peace Prize winner from 
Guatemala, spent three days on campus in September. Her visit drew a 
large crowd of alumni, faculty, and students for an address in the Coors 
Life Directions Center; she spent considerable time with high school stu-
dents and Regis students during the visit. This was the second visit by a 
Nobel Peace Laureate to Regis. 
Sports Il/ustrated and NBC Nightly News carried stories about bas-
ketball coach Lonnie Porter's ability to win basketball games, graduate 
his players, and involve his team in community service. u.s. News and 
World Report again placed Regis in its Top Tier ranking of colleges and 
universities in the Western United States. 
It continues to be gratifying to see the number of schools interested 
in the high quality adult programs our School for Professional Studies has 
developed. Eighteen colleges and universities nationwide have become 
partner schools. We work with these partner schools to assist them in 
developing the type of adult programs for which Regis has become 
nationally recognized . 
The School for Health Care Professions continues to gain recognition. 
Shirl Wills, a nursing student, was one of 52 students nationally to be 
named a Fuld Fellow by the Helene Fuld Health Trust. These fellowships 
were created in 1996 and are devoted exclusively to excellence in nurs-
ing education. The School for Health Care Professions' outreach -- sup-
port of neighborhood health clinics, providing athletic physicals for high 
school students who could not afford them, and sponsorship of a 
Channel 9Health Fair site - are making a significant impact in our com-
munity. 
Our financial position ended positively as we completed our 24th 
straight year with a balanced operating budget. The graphs and consoli-
dated statement included in this report will provide the highlights. 
We continue to be grateful for the support of our alumni and friends. 
Regis' impact on students and the community would not be possible with-
out your assistance. 
Sincerely, 
%.: .. ~.y- A k.v..-, Y· 
Mkhael J. Sheemn, S.J. - ~ " d ~ 
President Y / . ~ 
William J. Fortunl / 
Chairman, Board of Trustees 
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Irish Connection 
Five students from Mary Immaculate College in 
Limerick, Ireland, and three students from Magee 
College in Derry, Ireland, spent the spring semester at 
Regis as part of an exchange program organized by Regis' 
Office of Experiential Education. Designed to analyze the 
issues dividing northern and southern Ireland, the pro-
gram brought students from each area to Regis to learn 
not only about America, but also about their own coun-
try from an outside perspective. The Regis exchange pro-
gram with Mary Immaculate College has existed for three 
years with the inclusion of the Magee College students 
(from Northern Ireland) beginning in the 1996-1997 
school year. 
Athletic Hall of Fame 
The inaugural class of Regis University Athletic Hall of 
Fame members was inducted in February. The inductees 
were as follows: Arnie Herber (football, late 1920s), the 
1948-1949 basketball team, Dennis Boone (basketball, 
1960), Larry Varnell (basketball coach, 1946-1950) , Bill 
Newland (football and baseball, 1940s), Clarence Kellogg 
(coach/administrator), Waverly Dodrill (women's basket-
ball, 1980s) and Irene Arguelles (volleyball, early 1990s). 
University - Funded Financial-Aid 
($ in millions) 
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Regent of Regis, Tom Tracy, '61, awarded full 
scholarships to three orthern Ireland 
students to study peace and conflict at Regis. 
Rigoberta Menchu Tum 
Faculty, staff, students and alumni attended a 
special engagement with visiting obe l 
Laureate Rigoberta Menchu Tum. In recogni-
tion of her work for social justice and ethno-
cutural reconciliation ba ed on respect for the 
rights of indigenous peoples, Tum wa awarded 
the Nobel Peace Prize in 1992. Fr. Michael J. 
Sheeran, S.J., bestowed Tum with an Honorary 
Doctorate of Public Service during her vi it to 
Regis. Tum was present at Regis a part of the 
PeaceJam Conference, a program designed to 
educate and inspire high school students 
methods of service and peacemaking. 
Arboretum Status 
H 
With over 180 varietie of trees populating the Lowell 
campus, Regis University was granted arboretum tatu 
by the American Association of Botanical Garden and 
Arboretums. Regis' trees include the largest in the tate 
in four species: Saucer Magnolia, Weeping American 
Elm, Weeping European Beech and awtooth Oak. 
20 
10 
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Endowment Growth 
($ in mi ll ions) 
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Sources of Revenue 
(percent) 
1996-97 
A • Tuition and f'ees, 72.3 
B • Private Glfts, 6.3 
C • Investment Income, 4. 7 
D • Awdllary enterprise, 6.9 
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Summary of Voluntary Support 
($ In m1llions) 
$4.2 
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*ubrary Project Completed 
E • Federal/State Orants and Contracts, 5.2 
F • other Sources, 4.6 
Chester Alter Visiting Professor 
Dr. Catherine McNamee, CSJ, was named the 
Chester A lter Visi ting Professor for the 1996-1997 
academic year. Sr. Catherine presented a lecture on 
"The Catholic University in the 21st Century" to 
Regis facul ty, staff and students during one of two 
visits to the University during the academic year. 
T he Chester Alter Visiting Professorship is a con-
tinu ing legacy of the Regis University-Loretto 
Heights College affiliation. Established in 198 1 in 
honor of Chester A lter, former chancellor of the 
University of Denver and member of the Board of 
Trustees for Loretto Heights, the professorship 
endowment is 
used to bring 
leaders in the 
arts, humanities, 
sciences or busi-
ness to the 
University and 
the Denver-area 
community. 
Colorado Trust Fellows 
Twelve students were named as Colorado Trust Fellows 
and awarded funds for tuition, books and supplies to par-
ticipate in the Master of Nonprofit Management pro-
gram, School for Professional Studies. The Colorado trust 
is a priv<J.te foundation dedicated to the health and well 
being of the people of Colorado. The Trust has two goal 
areas: accessible and affordable health care programs and 
the strengthening of families. 
Top Tier Ranking 
For the second consecutive year, Regis was ranked as one 
of 28 schools in the Top Tier of Western Colleges and 
Universities in US News & World Report's guide to 
America's Best Colleges. Regis' School for Professional 
Studies was highlighted in the guide under the category 
of "Schools That March to the Beat of a Different 
Drummer." 
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Annual Enrollment Growth 
Unduplicated Headcount 
(Students served) 
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Physical Therapy Accreditation 
Regis' Physical Therapy Department, School for Health 
Care Professions, was granted full accreditation by the 
Commission on Accreditation of the American Physical 
Therapy Association. The first group of students in the 
program, which began in 1994, graduated in December 
of 1996. Regis' program is one of only two programs in 
the state to be fully accredited. 
National Recognition 
Both Sports Illustrated and NBC Nightly News profiled 
Lonnie Porter, head coach of the Regis men's basket-
ball team. The focus of the stories was Porter's 95 
percent graduation rate among his players and his 
commitment to directing his players into service in 
the community. Porter, who's coached at Regis since 
1977, requires each of his players to complete 16 
hours of community service each year. Much of that 
service time is spent in tutoring programs at Denver's 
Skinner Middle School. 
1400 
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1100 
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Library Renovation 
Dayton Memorial Library reopened for use after a 5 million 
renovation on March 31, 1997, with a ribbon cutting and a 
reception for the Regis community. Secondary work wa till 
being completed while the library wa open to students 
through the end of the 1996-1997 school year and subse-
quent summer. The official grand rededication of the com-
pleted library was in October of 1997. The renovation of the 
library included demolishing, redesigning and rebuilding the 
entire inte rior of the building as well as "raising the roof' to 
add a 
fourth 
sto ry. 
0 the r 
additions 
included 
over 300 
t u d y 
carrels 
( e a c h 
equipped 
w i t h 
Internet access ports), a clock window overlooking the cam-
pus, display galleries for permanent collections and a study 
room surrounded on three side with stained glass windows in 
honor of St. Jude . During the 11-month reconstruction 
phase, a temporary library located three miles from campus 
served the students' academic needs. 
9 6 9 7 
University Celebrates Namesake's 
Birthday 
Regis University celebrated the 
400th anniversary of St. Jean-
Francais Regis on January 31, 
1997. A special "birthday Mass" 
was celebrated in the chapel 
and cake and coffee were shared 
in Main H all in honor of the 
University's namesake. 
Saint John Francis Regis, S.J. 
MBA's From a Distance 
Regis continues to offer and expand its External MBA 
program in conjunction with Bisk Publishing Company of 
Tampa, Fla. The External MBA program allows students 
across the nation the opportunity to earn a degree from 
Regis through video and Internet curriculum. Since its 
inception in June of 1996, the program was designed to 
offer every student maximum flexibility without sacrific-
ing any of the instructional quality which has always been 
a hallmark of the Regis educational experience. 
Regis Alumni Across the Nation 
Forensic Team Earns Top 
Honors 
The Regis University team of Marcus Paroske and 
Dania! Nelson finished the parliamentary debate 
season in grand style, taking home the national 
championship title in March of 1997. The Regis 
team defeated debaters from Rice University in the 
final round of the national championships to earn Regis' 
second national title in parliamentary debate. Regis also 
captured top honors in 1993 when Paroske was, as a 
freshman, part of the winning duo. With the win, Regis 
became the only school to be twice named national par-
liamentary debate champions. In addition, the Regis 
Forensics Team won the Season's Sweepstakes, placing 
the entire group as # 1 in the nation. 
Colorado Springs Campus Move 
In January of 1997, Regis University consolidated the 
two separate facilities in Colorado Springs, Colorado, 
into one site at the northern end of the city. The new 
Colorado Springs campus is just off Interstate 25 at the 
Woodmen exit and is clearly visible from the highway. 
The campus occupies nearly 28,000 square feet on the 
ground floor of Woodmen Corporate 
Center II. Fr. Michael J. Sheeran, 
S.J., President, William J. Husson, 
Ph.D., Academic Dean of the 
School for Professional Studies, 
Elizabeth L. Konarski, Associate Dean 
of SPS Academic Delivery Systems 
and Edward Beauvais, '58, Board of 
Trustees member, were all on-hand for the 
dedication of the new campus. 
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Regis University 
Consolidated Statements of Financial Position* 
April 30, 1997 and 1996 
Assets 
Cash and Cash Equivalents 
Cash - Restricted 
Student Receivable (Less Allowance of $229,793 
& $412, 983, 1997 & 1996 Respectively) 
Other Receivable 
Investments 
Prepaid Expenses & Other 
Contributions Receivable 
Real Estate Held for Investment 
Note Receivable 
Student Loans Receivable 
Construction in Progress 
Land & Improvements 
Building & Improvements 
Leasehold Improvements 
Equipment 
Library Publications 
Accumulated Depreciation 
Investments - Long Term 
Total Assets 
Liabilities and Net Assets 
Liabilities 
Accounts Payable 
Current Maturities of Long-Term Debt 
Accrued Payroll & Other 
Unearned Tuition & Fees 
Interest Payable 
Leases Payable 
Long-Term Debt 
Government Refundable Advances 
Other Refundable Advances 
Annuities Payable 
Total Liabilities 
Net Assets 
Unrestricted 
Temporarily Restricted 
Permanently Restricted 
Total Net Assets 
Total Liabilities and Net Assets 
*This does not represent full disclosure of the University's audited 
Regis University consolidated financial statements as of April 30, 
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April 30, 1997 
$ 4,427,042 
$243,608 
1,600,974 
1,793,983 
16,495,642 
301,498 
833,584 
479,611 
792,858 
4,328, 186 
5,522,019 
4,224,703 
23,936,122 
69,657 
7,744,176 
3,803,423 
(23, 138,070) 
7,21 1,890 
$60,670,906 
$ 1,351,799 
379,203 
2,649,539 
917,689 
353,505 
93,838 
10,186,576 
3,818,383 
152,593 
19,106 
19,922,231 
33,028,044 
2, 106,594 
5,614,037 
40,748,675 
$60,670,906 
Restated 
April 30, 1996 
$ 3,313,668 
234,126 
1,533,192 
1, 761,728 
17,912,853 
303,634 
1,590,575 
1, 180,111 
963,057 
4,401,03 1 
432,526 
4,005,069 
23,067,934 
25,000 
6,677,663 
3,428,841 
(20, 7 4 7 ,220) 
7,882,172 
$57,965,960 
$ 1,214,074 
377,472 
2,496,492 
1,023,760 
343,967 
251,891 
10,546,373 
3,945,304 
0 
35,433 
20,234,766 
25,444,500 
6,213,825 
6,072,869 
37,731, 194 
$57,965,960 
· I statements and must be read in conjunction with the 
h 0 n 0 ) 
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Regis Unive rsity wishes to recog-nize all persons 
and organizations who 
invested in the continued 
advancement of the 
University through their 
financial contributions dur-
ing the past year, beginning 
May 1, 1996. The following 
lists are intended as an 
expression of gratitude to all 
who have contributed. Only 
those whose gifts arrived at 
the University by April 30, 
1997, are listed here. Every 
attempt has been made to list 
our contributors completely 
and accurately. 
PRESIDENT'S COUNCIL 
Life Members 
The Dominic Pantanella, S.j. I 
Mother Pancratia Bonfils, S.L. Society 
$50,000 and above Lifetime Support 
Mrs. Mary E. Amato 
Mr. Theodore J. Barth, Jr. 
Mr. and Mrs. Edmund]. Boyce, Jr. 
Mr. and Mrs. Max G. Brooks 
Mr. and Mrs. James W Bruskotter, Sr. 
Mr. and Mrs. HenryS. Burdick 
Mrs. Carolyn R. Byrne 
Mr. and Mrs. Howard R. Cherne 
Mr. and Mrs. Peter H. Coors 
Mr. and Mrs. Hanley Dawson Ill 
Miss Marie Eleanor Doyle 
The Honorable and Mrs. John ]. Dunn 
Mr. and Mrs. William J. Fortune 
Mr. and Mrs. A. James Gallagher, Jr. 
Mr. and Mrs. Donald E. Gallegos 
Mr. and Mrs. Steven T. Halverson 
Mr. and Mrs. Edward F. Hanifen 
Mr. Martin T. Hart 
Mr. and Mrs. Doyle Hartman 
Mr. and Mrs. John J. Hurley 
Mr. and Mrs. Walter F. Imhoff 
Mr. and Mrs. Donald P. Kelly 
Mr. Martin P. Lascar 
Mr. and Mrs. Lawrence U. Luchini 
Mr. and Mrs. John Madden 
Mr. and Mrs. Robert J. Malone 
Mrs. Ann M. Mangus 
Ms. Kathleen A. Mansfield 
Mr. and Mrs. Richard A. McGrath 
Mr. and Mrs. Rex Monahan 
Mr. and Mrs. Michael D. Nevin 
Mrs. Hanna R. Nevin 
Miss Sheila M. Nevin 
Mrs. Alice G. Newland 
Mr. and Mrs. William M. Newland 
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Mr. and Mrs. W Robert Partridge 
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Mr. and Mrs. Harry V. Quadracci 
Mr. and Mrs. George E. Reid 
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Mr. Paul L. Schmitz 
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Mrs. Ann J. Shiely 
Mr. and Mrs. Harry ]. Smith, Jr. 
Mrs. Parricia A. Stevinson 
Mr. and Mrs. Christopher Stewart 
Mr. and Mrs. Thomas J. Tracy, Sr. 
Mr. and Mrs. Javier R. Uribe 
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Mrs. Maxine Vestal 
Dr. and Mrs. Arthur B. Vialpando 
The Richard F. Ryan, S.J. I 
Frances Marie Walsh, S.L. Society 
$25,000 to $49,000 Lifetime Support 
Anonymous 
Mr. and Mrs. Nairn Aweida 
Mrs. Rita E. Bell 
Mr. and Mrs. Robert J. Boland 
Mr. and Mrs. John P. Box 
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Mr. Charles F. Brown 
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Dr. and Mrs. David R. Close 
Mr. and Mrs. Jerry J. Coursey, Jr. 
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Mrs. Jan B. Hart 
Mr. William T. 0. Hart 
Mr. and Mrs. John W Hartmeyer 
Mr. and Mrs. Danforth E. Holley 
Mrs. Jane Holley 
Mr. Max M. Janke 
Mr. Joseph D. Keating 
Mr. and Mrs. William J. Keller 
Mr. and Mrs. John M. Kelly, Jr. 
+Mrs. Margaret D. Klempera 
Mr. Jerald W Lowry, Sr. 
Mr. Leon V Mason 
Ms. Rive Lind McCaul 
Mr. and Mrs. Joseph P. McConary 
Mr. and Mrs. Richard D. McCormick 
Mrs. Jean F. McDaniel 
Mr. and Mrs. William]. Meurer 
Mr. and Mrs. Bruce C. Neale 
Dr. and Mrs. Walter L. O'Hayre 
Mr. and Mrs. Frederick Partridge 
Mrs. Muriel S. Phipps 
Mr. and Mrs. Lawrence T. Riordan 
Mr. and Mrs. Richard L. Robinson 
Mr. and Mrs. Vincent N. Schmitz 
Mr. and Mrs. Gene W Schneider 
Mr. and Mrs. Eric D. Siler 
Mr. and Mrs. Paul]. Siler 
Mrs. Margaret B. Smith 
Mrs. Alma E. Straw 
Mrs. Beverly H. Sweeney 
Mr. and Mrs. T. Raber Taylor 
Mr. and Mrs. Vernon F. Taylor, Jr. 
Mr. and Mrs. Andrew H. Tompkins 
Mr. and Mrs. Harry A. Trueblood 
Mr. and Mrs. James B. Wallace 
Mrs. Anne H. Weckbaugh 
Mrs. William F. Welch 
Mrs. Rosemary Willson 
Annual Members 
The Robert M. Kelley, S.j. Circle 
$10,000 and above Annual Support 
Anonymous 
Mr. and Mrs. Leo L. Beserra 
Mr. and Mrs. John P. Box 
Mr. and Mrs. Edmund J. Boyce, Jr. 
Mr. and Mrs. Peter H. Coors 
The Honorable and Mrs. John J. Dunn 
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Circle 
$5,000 to $9,999 Annual Support 
Anonymous 
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Mr. Theodore]. Barth, Jr. 
Mr. and Mrs. Edward R. Beauvais 
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Mr. Charles F. Brown 
Mr. Richard King Brown 
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Mr. and Mrs. James M. McNamee 
Mr. and Mrs. Rex Monahan 
Mr. and Mrs. Bruce C. Neale 
Dr. and Mrs. Walter L. O'Hayre 
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Mr. and Mrs. Harry A. Trueblood, Jr. 
Dr. and Mrs. Hugo Weber, Jr. 
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$2,500 to $4,999 Annual Support 
Mr. and Mrs. Robert J. Boland 
Mr. and Mrs. Michael]. Boylan 
Mr. and Mrs. Max G. Brooks 
Mr. and Mrs. John V Crowe 
Mr. and Mrs. William T. Diss 
Mrs. James V. Donoghue 
Mr. and Mrs. Michael Dupey 
Mr. and Mrs. Robert C. Hawk 
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The Member Circle 
$1,000 to $2.499 
Anonymous 
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Mr. and Mrs. Larry Anderson 
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Mr. and Mrs. Aidan I. Mullett 
Mr. and Mrs. Charles J. Murphy 
Mr. and Mrs. john M. Murphy, Jr. 
Mr. and Mrs. Michael Murphy 
Mr. Mark E. Murray 
Mr. and Mrs. Richard M. ortnil. 
Mr. and Mrs. Aida G. 1otarianni 
Mr. and Mrs. David E. O'Hayre 
Mr. Thomas P. O'Rourke 
Mr. and Mrs. Robert J. Orth 
Mr. and Mrs. Arthur E. Otten, Jr. 
Dr. and Mrs. Roderic B. Park 
Mr. and Mrs. Frederick Partridge 
Mr. and Mrs. john B. Peabody 
Mr. and Mrs. Victor A. Perrella 
Mr. and Mrs. Terrence E. Reynolds 
Dr. and Mrs. Thomas E. Reynolds 
Mr. and Mrs. V. joseph Ridgmy 
Miss M. Philomena Ridgway 
Mr. and Mrs. Kenneth L. Riney 
Mr. and Mrs. Lawrence T Riordan 
Mr. and Mrs. jack Roberrson 
Mr. and Mrs. Richard L. Robinson 
Mr. and Mrs. Thomas W. Rolliru 
Mr. Monroe L. Rosenthal 
Mr. and Mrs. Thomas B. Rosseaer 
Dr. and Mrs. Harvey D. Rothenberg 
Dr. and Mrs. 1orben A. Roughton 
Mr. and Mrs. John A. Rubey 
Mr. and Mrs. John V. Saeman lll 
The Reverend Charles J. Salmon 
Mr. and Mrs. Parviz amiee 
Mr. and Mrs. Thomas J. Sauer 
Mr. and Mrs. Richard C. Saundm 
Mr. and Mrs. George J. Schaefer 
Dr. and Mrs. james R. Schoemer 
Mr. and Mrs. Robert L. Schroeder 
Mr. and Mrs. Andrew D. Scrimgeour 
Mr. and Mrs. Herben A. Semler 
Mr. and Mrs. Philip J. Sharkey 
Mrs. Helen Clare Sil~rrop 
Mr. and Mrs. jack . Spence 
Ms. Penny Dempsey St. John 
Dr. WU!iam R. St. john 
Mrs. Kathleen H. Srabb 
Dr. and Mrs. Thomas F. Staley 
Mr. and Mrs. Alan ). Starman 
Mr. AI ). renger 
Mr. and Mrs. Christopher Sre .. n 
Mr. and Mrs. Ronald S. Stockdale 
Mr. and Mrs. Ronald P. Stone 
Mrs. Susan M. Sturm 
Mr. and Mrs. James D. S~·er> 
Mr. and Mt>. Paul H. Stym 
Mr. Charles B. Sweatt 
Dr. and Mrs. Stephen C. Telamik 
Mr. and Mrs. William H. Thomas 
Ms. Patricia F. Tobey 
Mr. and Mrs. james R. Tobin, Jr. 
Mr. Anthony M. Vagnino 
Dr. Diane M. Wagner 
Mr. joseph E. Wagner 
Mr. and Mrs. Robert J. Wallace 
Dr. and Mrs. Harold j. Wanebo 
Dr. and Mrs. Reginald L. Washington 
Dr. joseph C. Weber 
Mr. and Mrs. Terence Welsh 
Mr. and Mrs. john M. Werner, Sr. 
Mr. and Mrs. John W Whitaker 
Mrs. Rosemary Wdlson 
Mr. and Mrs. William ). Wirchger 
Mr. and Mrs.+ Dean J. Woodrich 
Mr. and Mrs. Joseph D. Woodrich 
Mr. and Mrs. Kenneth R. Wright 
Dr. and Mrs. Ronald K. Yamamoto 
Mr. and Mrs. James ). Young, Jr. 
Mr. and Mrs. Kenneth V. Zahn 
Mr. and Mrs. Arthur W Zarlengo 
Mr. and Mrs. Robert). Zarlengo 
Dr. and Mrs. Roland). Zarlengo 
Mr. and Mrs. Vincent A. Zarlengo 
Mr. Richard A. Zona 
t deceased 
IGNATIAN SOCIETY 
The lgnatian Society recognizes those 
donors who have made deferred gift 
commitmems to Regis University 
through a bequest, charitable trust, life 
insurance lX)licy, gift of residence or 
charitable gift annuity, and have accept· 
ed membership into the Society as of 
April30, 1997. 
Estate of Chenia A. Abegg 
Dr. Audrey R. Alvarndo, Ph.D. 
Mrs. Mary E. Amato 
Mr. and Mrs. )ames R. Andrews 
Mr. and Mrs. Philip D. Antonelli 
Mr. and Mrs. Martin Arruabarrena 
Mr. and Mrs. George E. Befort 
Mr. and Mrs. Robert). Boland 
Mr. and Mrs. Edmund). Boyce, Jr. 
Mr. and Mrs. G.). Broadhurst 
Mr. and Mrs. Max G. Brooks 
Ms. Constance A. Brousseau 
Mr. and Mrs. ). Bruskotter, Sr. 
Mrs. Carolyn R. Byrne 
Dr. Richard L Caldwell 
Mr. and Mrs. Richard 0. Campbell 
Dr. Gernld A. Carpenter 
Mr. John F. Carroll 
Mr. and Mrs. john). Conway 
Mr. and Mrs. ). ). Coursey, Jr. 
Mr. joseph K. Davie 
Mr. and Mrs. Richard P. Delaney 
Mr. and Mrs. William T. Diss 
Mr. Robert R. Druding 
The Honornble and Mrs. John). Dunn 
Mr. and Mrs. Robert B. Dunn 
Mr. and Mrs. )ames R. Egan 
Mr. John L Eich, Jr. 
Mr. and Mrs.). M. Fanganello 
Dr. and Mrs. E.). Feulner Jr., Ph.D. 
Mr. and Mrs. William). Fortune 
Mr. Ralph F. Fox 
Mr. and Mrs. )ames F. Gahl 
Mr. and Mrs. A. )ames Gallagher, Jr. 
Mr. and Mrs. Donald E. Gallegos 
Mr. and Mrs. Romeo C. Gervasini 
Mr. Louis A. Gerweck 
Mr. john T. Grnce 
Mr. and Mrs. David ). Hamilton 
Mr. and Mrs. Edward F. Hanifen 
Mrs. Elizabeth ). Harman 
Mr. and Mrs. Robert C. Hawk 
Mr. and Mrs. Lee A. Hudack 
Mr. and Mrs. Walter F. Imhoff 
Mr. Max M. )onke 
Mr. joseph D. Keating 
Mr. and Mrs. Timothy P. Kimsey 
Mr. and Mrs. John E. Kirchner, Jr. 
Mr. and Mrs. W H. Langley, Jr. 
Mrs. Patricia M. Levinger 
Mr. and Mrs. Robert ). Malone 
Mr. George R. Maupin 
Mr. and Mrs. joseph P. McConary 
Mr. Charles B. McCormick, Jr. 
Mr. Robert ). McGuire 
Mr. M. Kevin McLaughlin 
Mr. Gernld P. Mestas 
Mr. and Mrs. William). Meurer 
Mr. and Mrs. Philip). Mullin 
Mrs. Mary 0. Murphy 
Mr. Richard K. Nell 
Mr. Patrick H. 0' eill, Sr. 
Mr. and Mrs. Robert). Orth 
Mr. and Mrs. W Robert Partridge 
Mr. Mark T. Peddecord 
Mr. and Mrs. Henry A. Pohs 
Mr. R. Timothy Potter 
Mr. and Mrs. Donald). Powers 
Mr. and Mrs. joseph M. Press 
Mr. and Mrs. Harry V. Quadracci 
Mr. and Mrs. V. joseph Ridgeway, Sr. 
Mr. Monroe L Rosenthal 
Dr. and Mrs. H. D. Rothenberg, Ph.D. 
Mr. Paul L. Schmitz 
Mr. and Mrs. William M. Schmitz 
Dr. and Mrs. )ames R. Schoemer, Ed. D. 
Mrs. Margaret B. Smith 
Mr. Dean M. Stevinson 
Mrs. Alma E. Straw 
Mr. and Mrs. T. Raber Taylor 
Mrs. Dana Lucero Velasquez 
Dr. and Mrs. Arthur B. Vialpando, M.D. 
Dr. joseph C. Weber, Ph.D. 
Ms. Ann C. Wickert 
Ms. Lauralee Williams 
Mr. George H. Wrape, Jr. 
Mr. joseph A. Yoleff 
DIRECTORS OF REGIS 
The 1996-97 Directors of Regis con-
tributed a minimum of $150 to Regis 
University. Gold Level recognizes gifts 
of $500 to $999; Silver Level recognizes 
gifts of $300 to $499; and Member 
Level recognizes gifts of $150 to $299. 
Gold Level ($500 • $999) 
Mr. and Mrs. )ames F. Abts 
Mr. and Mrs. Franklin L. Altenbern 
Mr. and Mrs. Richard T. Andrews 
Mr. and Mrs. John M. Barzizza 
Mr. AI Bellio 
Mr. and Mrs. Paul G. Bergman, Jr. 
Mr. and Mrs. Timothy L. Brake 
Mr. and Mrs. )ames E. Brewer 
Mr. and Mrs. joseph C. Briley 
Mr. and Mrs. Gerald ). Broadhurst 
Mr. and Mrs. Timothy P. Brosnan 
Drs. Thomas and Miriam Budinger 
Mr. and Mrs. Steven M. Bullard 
Mr. and Mrs. Lonnie E. Crosby 
Mr. and Mrs. Thomas). Crotty 
Mr. and Mrs. Daniel). Dalpes 
Mr. and Mrs. Thomas A. Davidson 
The Honorable )ames ). Delaney 
Mr. john P. Delohery 
Mr. and Mrs. P. Pierre Dominique 
Dr. F. Michael Donnelly 
Mr. and Mrs. Patrick T. Driscoll, Jr. 
Dr. Doris M. Drury 
Dr. and Mrs. Michael E. Dunn 
Mr. Sam C. Eccher 
Mr. and Mrs. David A. Eckrich 
Dr. and Mrs. Lawrence F. Eisinger 
Mr. John). Erger 
Mr. and Mrs. Eduardo C. Esteve 
Mr. Arthur H. Fink, Jr. 
Mrs. Andrea S. Foster 
Mr. and Mrs. E. Lou Gallipeau 
Mr. John P. Gargulak 
Mr. and Mrs. Charles K. Gersbach, Jr. 
Mr. Thomas). Gleason 
Mr. Patrick F. Gormely 
Mr. and Mrs. John Griffin 
Dr. and Mrs. John H. Grosjean 
Dr. Kathleen). and 
Mr. P. Leonard Gutierrez 
Mr. Michael). Hanagan II 
Mr. and Mrs. Timothy Harrington 
Mr. and Mrs. N. Berne Hart 
Dr. and Mrs. W Richard Haught 
Mrs. jean T. Hausmann 
Mr. and Mrs. John E. Hayes 
Mr. and Mrs. R. Stephen Heinrichs 
Mr. Keegan M. Hense 
Mr. and Mrs. Thomas A. Hopkins 
Mr. and Mrs. William C. Kennedy 
Mr. and Mrs. Harold C. Klausner 
Mr. and Mrs. Thomas P. Klein 
Mr. and Mrs. Norman E. Kuhl 
Mr. and Mrs. Donald). Langer 
Ms. Toni E. Larson 
The Honorable Judge John). Dunn, '34, and his wife, Pat, at lgnarian 
Society Luncheon. 
Mr. and Mrs. C. Richard Byrne 
Mr. and Mrs. James P. Cavanaugh 
Mr. and Mrs. john S. Chojnacki 
Mr. and Mrs. Dominic A. 
Cingoranelli, Jr. 
Mr. Robert). Cody 
Dr. and Mrs. Guy L. Comeaux 
Mr. and Mrs. John F. Connors 
Mr. and Mrs. Henry Coville, Jr. 
Mr. and Mrs. Michael D. Crawford 
Mr. and Mrs. Gilbert A. Lofye 
The Honorable and Mrs. John A. Love 
Ms. Marjorie L. Mara 
Ms. Janice Marie 
Dr. and Mrs. ). Donald Mayfield 
Mr. and Mrs. William McClees 
Mr. and Mrs. James S. McClellan, Jr. 
Mr. and Mrs. Leo S. McGee 
Mrs. Molly A McGovern 
Mr. and Mrs. Peter H. McGuire 
Mr. George R. McMullen, Jr. 
Dr. and Mrs. David). Meiners 
Mr. and Mrs. )ames R. Meurer 
Mr. and Mrs. Charles). Michel 
Mr. and Mrs. William A. Miller 
Mr. and Mrs. Ronald E. Milner 
Mr. and Mrs. Chad E. Milton 
Mr. and Mrs. James P. Minogue 
Mrs. Catherine A. Monahan 
Mr. and Mrs. Gary L. Morris 
Mr. and Mrs. Lynn E. Mote 
Mr. and Mrs. Bruce C. Mounsey 
Mr. and Mrs. Raymond D. Nass 
Mr. and Mrs. Eugene A. Neuwirth 
Mr. and Mrs. Marvin E. Nevins 
Mr. Robert T. Person, Sr. 
Dr. Richard L. Petritz 
Mrs. Denise S. Pierce 
The Honorable and Mrs. Leonard Plank 
Mr. A. Lonnie Porter 
Mr. and Mrs. )ames R. Prall 
Mr. and Mrs. joseph M. Press 
Mr. and Mrs. James M. Prinster 
Mr. and Mrs. Thomas A. Quadracci 
Mr. and Mrs. William Rabinowitz 
Mr. and Mrs. Charles A. Ramunno 
Mr. Michael E. Raumschuh 
Mr. and Mrs. Patrick M. Ryan, Sr. 
Mr. and Mrs. john F. Sauer 
Mr. Mark). Sawko 
Mr. and Mrs. Richard M. Schafbuch 
Mr. and Mrs. Peter H. Schuyler 
Mr. and Mrs. Randy Shaw 
Mr. and Mrs. Terrence C. Sheehy 
Mr. and Mrs. Marion F. Siedow 
Mr. joe S. Sobotik 
Mrs. Marguerite A. Steele 
Mr. and Mrs. Gene E. Steinke 
Mr. and Mrs. Stephen D. Stewart-Hill 
Mrs. Martha Diss Sundby 
Mrs. Leah A. Swenson 
Mr. t and Mrs. Richard). Swiat 
Mr. and Mrs. John C. Thomas 
Mr. and Mrs. M. Edward Timmins 
Dr. Barbara A. Tschoepe 
Mr. and Mrs. Charles H. Udick 
Dr. and Mrs. Allen H. Vean 
Ms. Mary ). Verdieck 
Dr. and Mrs. Peter Vogt 
Mrs. Doris 0. Voneiff 
Mr. and Mrs. D. Randolph Waesche 
Mr. and Mrs. Fredrick M. White 
Mr. and Mrs. Robert P. Wick 
Mr. and Mrs. Frederick W Wrightson III 
Mr. Christopher Wurster and 
Ms. Lynne 1\veedie 
Mr. Joseph A. Yoleff 
Mr. and Mrs. Thomas A. Zalewski 
+ deceased 
Silver Level ($300 • $499) 
Anonymous 
Mr. and Mrs. Fred A. Albi 
Mr. Ray M. Amolsch, Jr. 
Mr. C. Thomas Bastien 
Mr. William B. Bastien 
Mr. and Mrs. Daniel E. Berce 
Dr. E. Michael Blasi 
Mr. and Mrs. Bruce ). Bocina 
Mr. and Mrs. Donald R. Booton 
Mr. and Mrs. Robert B. Borkovec 
Mr. and Mrs. Monier A. Bowlus 
Dr. and Mrs. Joseph Branconi, Jr. 
Mr. and Mrs. William). Callahan 
Mr. and Mrs. Vernon L. Case 
Mr. and Mrs. Richard D. Casey 
Mr. and Mrs. Frank). Cavalieri 
Mr. and Mrs. Bernard E. Cawley 
Mr. and Mrs. Donald). Champeau 
Mr. and Mrs. Clarence R. Chapman 
Mr. and Mrs. Leo M. Clark 
Mr. and Mrs. William Clark, Jr. 
Mr. and Mrs. John A. Collins 
Mr. and Mrs. John). Conway 
Mr. and Mrs. Thomas M. Costello 
Dr. and Mrs. E. David Crawford 
Mr. and Mrs. Thomas R. Cullan 
Mr. and Mrs. John E. Cunningham III 
Mr. D. Kevin Currigan 
Mr. and Mrs. Nicholas D' Amore 
Mr. and Mrs. John M. Daly 
Mr. and Mrs. Richard P. Delaney 
Mr. and Mrs. Richard A. Deters 
Ms. Mary R. Dewey 
Mr. and Mrs. James). Doherty 
Mr. and Mrs. James Domenico 
Mr. and Mrs. Paul E. Doyle, Jr. 
Mr. and Mrs. David H. Duke 
Mr. and Mrs. Robert B. Dunn 
Ms. Ann T. Dwan 
Dr. and Mrs. William R. Earley 
Mr. Douglas A. Ebert 
Mr. and Mrs. George H. Eckert 
Mr. and Mrs. Stanley Ereckson, Jr. 
Dr. and Mrs. Joel A. Ernster 
Mr. and Mrs. John R. Etzkorn 
Mr. and Mrs. Douglas M. Fain 
Dr. and Mrs. Frederick R. Ferron 
Dr. and Mrs. Robert L. Finkelmeier 
Mr. Patrick and Dr. Maxine 
Stoltz Finucane 
Mr. E. Michael Fitzsimons III 
Mr. and Mrs. Francis L. Flanagan 
Mr. and Mrs. Theodore). Foti 
Mr. Ralph F. Fox 
Mr. and Mrs. Victor H. Frnnk, Jr. 
Mrs. Victor Frenchmore 
Mr. and Mrs. Donald E. Fuerst 
Mr. and Mrs. Gary Fuerstenberg 
Mr. and Mrs. L. Leopoldo Garcia 
Mr. and Mrs. David A. Geiger 
Dr. and Mrs. Mark D. George 
Dr. and Mrs. Donald). Gessler 
Mr. Ira Gorman 
Mr. and Mrs. James P. Grosso 
Mr. and Mrs. David V. Gutierrez 
Mr. and Mrs. Bernard K. Hanley 
Mr. Charles G. Hauber 
Ms. Beverly). Hayes-Hartnett 
Mr. and Mrs. Edward B. Heimann 
Mr. John P. Hickey 
Mr. and Mrs. Richard L. Hodges 
Mr. and Mrs. Thomas G. Hombs 
Mr. and Mrs. Michael E. Hora 
Mr. and Mrs. Ronald L. Hunter 
Dr. and Mrs. Harry E. Hynes 
Mr. William A. Johnson, Jr. 
Dr. and Mrs. Clyde W )ones 
Mr. and Mrs. Douglas A. Jones 
Mr. and Mrs. John M. Kafka 
Mr. and Mrs. Peter). Kane 
Mr. and Mrs. John E. Kenny, Jr. 
Ms. Ada Diaz Kirby 
Mr. and Mrs. William). Kirts 
Dr. and Mrs. Lawrence A. Kriegshauser 
Mr. and Mrs. Patrick S. Laband 
Mr. and Mrs. Alfred Lambrecht 
Mr. and Mrs. T. Richard Lazzeri 
Mr. and Mrs. Kevin D. Leahy 
Mr. and Mrs. Richard D. Leavitt 
Mrs. Nancy P. Lindberg 
Mr. and Mrs. Carmel Lopez 
Mr. and Mrs. William D. Lovewell 
Dr. and Mrs. Daniel R. Lucy 
Mr. David L. Lunt 
Mrs. Melinda A. Marhoefer 
Mr. James W Marten 
Mr. and Mrs. Angelo A. Martinelli, Jr. 
Mr. James A. Mason 
Mr. and Mrs. Stephen L. Matt 
Ms. Sharon M. McCarthy 
Mr. and Mrs. Charles H. McDonald, Jr. 
Mr. John). McNeely 
Mr. Bernard). McNertney 
Mr. and Mrs. John G. McWilliams 
Mr. and Mrs. Mark A. Miller 
Mr. and Mrs. Sean R. Miller 
Drs. ). Gordon and Marie M. Milliken 
Mr. and Mrs. William E. Moore 
Ms. Allyson I. Morris 
Mr. and Mrs. Antonio Moya, Jr. 
Deacon Roger P. Mullaney 
Mr. and Mrs. Frank W Newton 
Mr. and Mrs. John). O'Connor 
Mr. and Mrs. R. Kevin O'Keefe 
Mr. and Mrs. Patrick). Ormsby 
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Dr. and Mrs. Francis J. Ozog 
S~ter Lydia M. Pena, S.L. 
Mr. and Mrs. Jordan H. Perlmurter 
Mr. and Mrs. Gregg W Pete r 
Mr. and Mrs. James L. Pietig 
Mr. and Mrs. Gerald L. Powell 
Mrs. Louise C. Rahll 
Dr. and Mrs. Gary L. Ranck 
Ms. Alexa Murray Ratzlaff 
Mr. George T. Allen, Jr. 
Ms. Jenny L. Allen 
Mrs. Jean H. Alperstein 
Dr. Audrey R. Alvarado 
Mr. Robert Anderson 
Mr. and Mrs. Robert Anderson 
Mrs. Ann K. Andrew 
Mr. and Mrs. E. G. Andrisevic 
Mr. and Mrs. Walter E Angerer 
Trustee Dr. Reginald L.Washington, M.D. and his wife, Faye. 
Mr. Ne il V Reynolds 
Mrs. Margaret A. Reynolds 
Mr. and Mrs. Ellsworth C. Richards, Jr. 
Ms. Barbara G. Rios 
Mr. and Mrs. Donald D. Robinson 
Mr. and Mrs. Richard E. Rokosz 
Mr. Archy M. Roper, Jr. 
Mr. and Mrs. Ralph R. Russo 
Mr. and Mrs. C. James Saavedra 
Mr. and Mrs. Harry J. Sailor 
Dr. Joseph R. Salcetti 
Mr. and Mrs. Vincent R. Scheetz 
Mr. Raymond E. Schramm 
Ms. Barbara J. Schroeder 
Mr. and Mrs. Robert L. Schwartz 
Mr. and Mrs. Milford J. Seby 
Mr. and Mrs. Wallace C. Shannon 
Mrs. Margaret S. Slaughter 
Mr. and Mrs. Michael P. Smith 
Mr. and Mrs. Philip L. Smith 
Mr. and Mrs. John R. Soden 
Mr. and Mrs. Randolph E. Sowa 
Mr. and Mrs. Charles Sponburgh 
Mr. Eugene Stewart and 
Ms. M. Claire Cartford 
Mr. Michael J. Sunderland 
Mr. and Mrs. Richard R. Swan 
Mr. and Mrs. Timothy V Swanson 
Mr. John N. Tanner 
Dr. + and Mrs. John E. Thompson 
Mr. and Mrs. Kenneth R. Tiemeyer 
Mr. and Mrs. Douglas M. Tisdale, Sr. 
Mrs. Dianna M. Ulrich 
Dr. Martha Valentine 
Mr. and Mrs. Michael C. Veysey 
Dr. and Mrs. Stephen G. Vralpando 
Mr. and Mrs. Vance V. Vogt 
Mr. and Mrs. John J. Voth 
Mr. and Mrs. \V. Simeon Walker 
Mr. and Mrs. John S. Wallner, Jr. 
Mr. and Mrs. William J. Walsh 
Mr. and Mrs. Michael J. Ward 
Mr. and Mrs. Andrew J. Waterman 
Mr. and Mrs. Charles A. Weiss 
Mr. and Mrs. Michael V Wells 
Mr. R. Stephen Wintermann 
Mr. and Mrs. Andrew E. Yaneck 
+ deceased 
Member Level ($150 • $299) 
Mr. Irvin Abell III 
Mr. and Mrs. Romulo L. Adriano, Sr. 
Mr. and Mrs. John T. Alenius 
Mr. Robert J. Alexander 
Dr. and Mrs. Salvatore J. Alioto 
Mr. Joseph M. Allem 
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Dr. and Mrs. Augustus A. Aquino 
Ms. Rowena S. Argall 
Dr. and Mrs. Charles J. Ash 
The Reverend Dr. and 
Mrs. W Les Avery 
Mr. and Mrs. Patrick Bachrodt 
Mr. Gerald A. Baer, Jr. 
Ms. Mary Beth Bartush 
Mr. and Mrs. Mark G. Bauman 
Mr. and Mrs. Neil L. Baumgardner 
Dr. Arturo Bautista 
Mr. and Mrs. Larry R. Beardsley 
Mr. and Mrs. Niels C. Beck 
Mr. and Mrs. Russell J. Beirich 
Mr. and Mrs. Theodore V Benavidez 
Dr. and Mrs. John L. Bender 
Dr. and Mrs. J. Harold Berberick 
Mr. and Mrs. William J. Bergin, Jr. 
Mr. and Mrs. Edwin J. Bernau, Jr. 
Mr. and Mrs. Roland E Biegler, Jr. 
Mr. Robert C. Binzel 
Mr. and Mrs. H. Lynn Blecha 
Mr. and Mrs. Kenneth W Blick 
Mr. Kenneth E. Boedeker 
Dr. and Mrs. John G. Boggia no 
Mrs. Eleanor H. Borelli 
Mrs. Erin O'Neill Boselli 
Mrs. Rita E Bourdages 
Dr. and Mrs. Joel E Bower 
Dr. and Mrs. Joseph H. Bowlds 
Mr. and Mrs. Germain P Boyle 
Mr. and Mrs. Thomas J. Boyle 
Dr. Peggy J. Brada 
Mr. and Mrs. John E. Bradley 
Mr. and Mrs. Walter D. Bradley 
The Reverend John F. Brady, S.J. 
Mr. and Mrs. John L. Breon 
Dr. and Mrs. John L. Briggs 
Mr. Alexander W Brinkerhoff 
Mr. and Mrs. Phillip G. Brackish 
Mr. and Mrs. Robert E Brackish 
Mr. and Mrs. Lawrence M. Brooks 
Mr. and Mrs. C. Rodger Brown 
Colonel and Mrs. James E Brown 
Mr. and Mrs. Richard L. Brown 
Dr. and Mrs. M. W Brueggemann 
Mr. and Mrs. Carey D. Brunelli 
Mr. and Mrs. Edmund A. Brunner 
Mr. J. William Bruskotter 
Mr. and Mrs. Brian J. Buckley 
Mr. and Mrs. Raymond L. Buckley 
Mr. and Mrs. Robert E. Buckley, Jr. 
Mr. Michael E Burke 
Ms. Anne M. Burton 
Mr. Robert C. Burton 
Mr. Thomas E. Cahill 
Mrs. Gail Campanella 
Mrs. Elizabeth Lammot Campbell 
Mr. and Mrs. Victor D. Campbell 
Mr. Joseph E Canepa 
Mrs. Helen M. Canny 
Ms. Gia L. Canzoneri 
Mr. and Mrs. Theodore E Carlson 
Mr. and Mrs. Billy W Carmichael 
Mr. and Mrs. John B. Carraher 
Dr. Marco A. Castaneda 
Mrs. Mary M. Caste llano 
Mrs. Genevieve Cavanaugh 
Mr. and Mrs. Gilbert A. Cavins 
Ms. Mei-Yu Chen 
Mrs. Mary D. Chigos 
Mr. and Mrs. Joseph L. Chopyak 
Mr. and Mrs. Robert D. Christy 
Mrs. Leilani Chu 
Dr. Thomas H. Clapper IV 
Mr. and Mrs. John T. Clark, Jr. 
Dr. Glen Clifford 
Mr. and Mrs. Timothy J. Clifford 
Ms. Elaine E Cline 
Mr. and Mrs. Bob J. Clingan 
Ms. Margaret L. Cloonan 
Mrs. Euriela L. Close 
Mrs. Gloria J. Coke 
Mr. Robert J. Collins, Jr. 
Mr. and Mrs. William B. Collister 
Mr. and Mrs. John H. Connolly 
Mr. and Mrs. William Convery, Jr. 
Mr. and Mrs. David D. Conway 
Mr. and Mrs. John E Conway, Jr. 
Mr. John H. Conway III 
Mr. and Mrs. Stephen J. Cook 
Mr. George R. Cooper 
Mr. and Mrs. James A. Cooper 
Mr. and Mrs. Frederic C. Copps 
Mr. and Mrs. Francis B. Corry 
Mr. and Mrs. Brian E. Costello 
Dr. and Mrs. James R. Costello 
Mr. Richard J. Cote 
Mr. and Mrs. Francis J. Coughlin 
Ms. Carol A. Countryman 
Mr. and Mrs. T. Patrick Coursey 
Mr. and Mrs. David C. Craig 
Dr. and Mrs. Donald L. Creager 
Mr. and Mrs. Leo P. Cremins, Jr. 
Mr. Patrick C. Cronan 
Mr. and Mrs. M. Crowley, Jr. 
Mr. and Mrs. Ted J. Crowley 
Mr. and Mrs. Richard T. Cummings 
Dr. and Mrs. William E Cunningham 
Mr. and Mrs. Michael A. Curran 
Mr. and Mrs. Thomas A. Curran 
Mr. and Mrs. Philip J. Curtis 
Mr. and Mrs. James . Cushner 
Mr. and Mrs. Michael R. Daly 
Mr. and Mrs. Robert P. Daly, Jr. 
Dr. Seana K. Daly 
Mr. Joseph P. Danecki 
Mr. Ernest A. Daniels 
Mr. and Mrs. Fred C. Daues, Jr. 
Mr. and Mrs. Shannon W Davis 
Ms. Gina M. DeCrescenris 
Mr. and Mrs. Thomas C. DeNomie 
Mr. and Mrs. Thomas M. Dedin 
Mr. and Mrs. Frank J. Delaney Ill 
Miss Kathleen M. Delaney 
Mr. George H. Determan 
Mr. and Mrs. James V DiCrace 
Mr. Dee W Dilts 
Mr. Christopher E. Dittman 
Mr. Michael and Dr. Nancy Dixon 
Mr. and Mrs. David C. Dobbs 
Mr. James P. Doherty Ill 
Mr. and Mrs. Patrick J. Dolan Ill 
Mr. and Mrs. James V Donoghue, Jr. 
Mr. and Mrs. Frank L. Donovan 
Mr. and Mrs. Michael J. Donovan 
Drs. Warren and Gina Dorlac 
Mr. and Mrs. David A. Dory, Jr. 
Mr. Charles J. Doyle ll 
Mr. and Mrs. James S. Doyle III 
Mr. and Mrs. Louis V Doyle 
Dr. Thomas A. Duggan 
Mr. and Mrs. William G. Duke 
Mr. and Mrs. Thomas B. Dumas 
Dr. and Mrs. Stephen C. Dungar 
Ms. Anne T. Dupont 
Mr. and Mrs. Tony Durbano 
Mr. and Mrs. Jerry M. Durlam 
Mr. James M. Easler 
Mr. Scott W Easter 
Mr. Richard C. Easton 
Dr. and Mrs. David H. Eby, Jr. 
Mr. and Mrs. Michael J. Edwards 
Mr. and Mrs. Richard A. Edzards 
Mr. and Mrs. James R. Egan 
Mr. and Mrs. Thomas Egan 
The Honorable and Mrs. Thomas G. 
Elliott 
Mr. R. Kent Erickson 
Mrs. Cynthia L. Erker 
Mr. and Mrs. W Michael Ernst 
Mr. and Mrs. Gregory A. Ernster 
Mr. and Mrs. William C. Errmer 
Mr. Robert L. Etzkorn, Jr. 
Mr. and Mrs. William B. Everett, Jr. 
Mr. and Mrs. J. Michael Farley 
Mr. and Mrs. Thomas T. Farley 
Mr. and Mrs. Dale E. Fehringer 
Mr. and Mrs. James H. Feldhake 
Mr. and Mrs. Joseph C. Fellows 
Mrs. Julie A. Fenton 
Mr. and Mrs. Philip C. Fertitta 
Miss Colleen R. Fidel 
Mr. and Mrs. George C. Field 
Mr. and Mrs. Denn~ M. Finucane 
Mr. and Mrs. William T. Finucane 
Mrs. Mimi H. F~ter 
Mr. and Mrs. Thomas A. Fitzgerald, Jr. 
Dr. and Mrs. John A. Flanagan 
Mr. and Mrs. John L. Flanagan 
Mr. and Mrs. John L. Flood 
Mrs. Mary C. Flynn 
Mr. and Mrs. James R. Foley, Jr. 
Mr. and Mrs. Stephen J. Forte 
Mrs. Catherine M. Foss 
Mr. and Mrs. Rick A. Fouts 
Mr. and Mrs. Robert V Fox 
Mr. and Mrs. Lawrence J. Franca 
Mr. and Mrs. Gerald L. Frawley 
Mr. Andrew P. Freeman 
Mrs. Carol Frenchmore 
Ms. Jacqueline K. Freudensrein 
Drs. Ted and Deborah Gaensbauer 
Dr. and Mrs. E. J. Gallegos 
Mr. and Mrs. Richard T. Gammon 
Mr. and Mrs. Serafin L. Garcia 
Mr. and Mrs. Tracy J. Gargaro 
Ms. Mary Jo Gatens-McKenna 
Mr. and Mrs. Michael E Gaughen 
Mr. and Mrs. Philip E. Gauthier 
Mr. and Mrs. Karl Gebert 
Mr. and Mrs. John W Gehl 
Ms. Laurie J. Gerdes 
Mr. and Mrs. R. Je rold Gerome 
Mr. Joseph J. Giacalone 
Mr. and Mrs. Michael S. Gianino 
Mr. and Mrs. Donald Gianone 
Mr. and Mrs. John H. Giles 
Mrs. Catherine E. Gilet 
Mr. and Mrs. Thomas Gillen 
Mr. and Mrs. Edmund T. Gillest 
Mr. and Mrs. Thomas E. Giroux 
Dr. and Mrs. John E Gleason 
Mrs. Benita E. Golterrnann 
Ms. Nancy A. Gorman 
Mr. and Mrs. Ralph L. Gosselin 
Mr. John T. Grace 
Mr. Owen A. Grant 
Mr. and Mrs. Cary L. Gray 
Dr. and Mrs. James J. Gregory 
Mr. Donald I. Griffith 
Mr. and Mrs. Larry W Grimes 
Mr. and Mrs. L. Thomas Guerin 
Mr. and Mrs. Laurence M. Guilford 
Dr. Denise E. Guinn 
Dr. Gary W Guyot 
Mr. David G. Haberkorn 
Mr. and Mrs. George E Haberkorn 
Mr. and Mrs. C. Hackethal, Jr. 
Mr. and Mrs. Dezee J. Hajdu 
Mrs. M. Catherine S. Halloran 
Mr. and Mrs. David J. Hamilton 
Mr. and Mrs. Richard A. Hanneman 
Mr. and Mrs. Bryant R. Hanson 
Mr. and Mrs. John E. Harding 
Mr. and Mrs. William L. Harding 
Mr. and Mrs. David L. Ha~ 
The Honorable and Mrs. A. Andrew 
Hauk 
Mr. and Mrs. David J. Hazard 
Mr. and Mrs. Gayle A. Hector 
Ms. Mary A. Heesacker 
Mr. and Mrs. Frederick T. Heinriu 
Mr. and Mrs. Merlin J. Hellman 
Mr. James . Helron 
Mrs. Catherine Murray Hencmann 
Dr. and Mrs. Stephen Henke 
Mr. and Mrs. James G. Hermann 
Ms. Kathryn M. Henfeldt 
Mr. John J. Hesse, Jr. 
Mrs. Kathleen S. Hibbets 
Mr. and Mrs. John J. Hicken, Jr. 
Mr. and Mrs. Gregory K. Hinkle 
Dr. and Mrs. James 0. Hix Ill 
Mr. and Mrs. Robert). Hex 
Mr. and Mrs. James E Hofseu 
Mr. and Mrs. Peter J. Hogan 
Mrs. Jean M. Holt 
Mr. and Mrs.+ Harold ~ Honnel 
Mr. and Mrs. John J. Hovanec, Jr. 
Mr. and Mrs. Joseph W. Hovorka 
Mr. and Mrs. Allen E. Hower 
Mr. Chun Ming Hsiao 
Mr. and Mrs. Parrick L. Hughes 
Mr. and Mrs. William Huntington 
Mrs. Norma J. Hurtado 
Mr. Ttmothy J. Huss 
Mr. and Mrs. William ~ Hynes 
Mr. and Mrs. Anthony A.lacovetta 
Mr. and Mrs. Brian P. Jackson 
Mr. J. Stephen Jacobs 
Mr. and Mrs. Michael J. Jacobs 
Mr. and Mrs. Jon E. Jagger 
Mr. and Mrs. Thomas E. Jagger 
Mr. and Mrs. tephen E Jeffries 
Mr. and Mrs. E. Thomas Je:o 
Mrs. Suzanne E. Johnson 
Mr. and Mrs. Thomas J. Johnson 
Mrs. Barbara Y. Jones 
Mr. and Mr . Ed•·ard Jordan, Jr. 
Ms. Valerie T. Jordan 
Mr. and Mrs. Glenn R. Josey 
Ms. Carla M. Joy 
Mr. Felix S. Kaczynski 
Mrs. Katherine H. Kaley 
Miss Tracy C. Kalil 
Mr. and Mrs. Daniel D. Kaminski 
Mr. James J. Kean 
Mr. and Mrs. John L. Keane 
The Reverend George W. Kearney 
Mr. and Mrs. Kevin M. Kearney 
Dr. and Mrs. James D. Keenan 
Mr. and Mrs. J. Michael Keenan 
Mr. and Mrs. Robert M. Kelley 
Dr. and Mrs. Michael J. Kellogg 
Mr. and Mrs. Daniel P. Kelly 
Mr. John M. Kelly 
Dr. and Mrs. Richard E. Kelly 
Dr. and Mrs. Michael M. Kendrick 
Mr. and Mrs. Douglas H. Kent 
Dr. and Mrs. Michael W. Kent 
Mr. James A. Kerr 
Dr. and Mrs. K. Charles Khoury 
Mr. and Mrs. Chris L. Kiensrra 
Mr. and Mrs. Donald J. Kilker 
Mr. and Mrs. Robert L. Kilker, Jr. 
Mrs. Charlotte Kilparrick 
Mrs. Gerry C. Kimmel 
Mr. and Mrs. Edward M. King 
Mr. and Mrs. Kenneth Kirwin 
Mr. and Mrs. George Klekos 
Mr. and Mrs. Virgil E. Knackstedt 
Mr. and Mrs. Jeffrey). Knauf 
Mr. and Mrs. Duane C. Knight 
Mr. Gregory V Knoeber 
Mr. and Mrs. Thomas G. Kolb 
Mr. and Mrs. MichaelS. Kopcha 
Mr. and Mrs. Adolph). Korosherz 
Dr. and Mrs. Parrick W. Kosmicki 
Mrs. Kathryn L. Krauss 
Mr. and Mrs. Thomas P. Kresler 
Mr. and Mrs. Michael A. Krieger 
Mr. and Mrs. Kenton M. Krohlow 
Mr. and Mrs. Michael J. Krupa 
Mr. and Mrs. Glen A. Kulp 
Mr. and Mrs. William Kunzweiler The Honorable and Mrs. Dennis P. Mr. and Mrs. J. Robert Roeder Mr. Peter J. Tynan Mr. and Mrs. Larry W. Grimes 
Mr. and Mrs. Gerald ). Laber Moroney Mr. and Mrs. Edward C. Roney, Jr. Mr. and Mrs. William R. Valentine Mr. and Mrs. Harry M. Harada, Jr. 
Mr. and Mrs. Robert J. Lacey Mr. and Mrs. Albert E. Morr, Jr. Mr. Michael). Ross Mr. and Mrs. Thomas E Mr. and Mrs. Richard E Hendricks 
Mr. and Mrs. Robert D. Lalich Mr. and Mrs. Anthony L. Morroni Mr. and Mrs. Randall W. Roth Van De Bogart Hickey Foundation, Incorporated 
The Reverend Martin ). Lally Mr. Herbert). Mortland Mr. and Mrs. Charles J. Roubik Ill Mr. and Mrs. Robert J. Van Horn Mr. and Mrs. Thomas W. Jackson 
Mr. and Mrs. Thomas C. Lamming Ms. Donna ). Moschetti Mr. and Mrs. Allan E. Rumbaugh Mr. and Mrs. J. Michael VanNatter Mr. and Mrs. Stephen E Jeffries 
Mr. and Mrs. Robert Landgraf, Jr. Mrs. joy K. Moseley Mr. and Mrs. Dennis G. Russell Mr. and Mrs. Larry L. Varnell Mr. and Mrs. Thomas). johnson 
Mr. and Mrs. Kenneth C. Landy Mr. and Mrs. Lawrence G. Moser Mr. and Mrs. Francis J. Ryan, Sr. Mr. and Mrs. John L. Veatch Mr. and Mrs. Thomas D. Kilker 
Mr. and Mrs. joseph C. Lane Mr. and Mrs. Paul A. Moyer Mr. and Mrs. joseph G. Ryan, Jr. Mrs. Dana Lucero Velasquez Ms. Verlee Koskovich 
Mrs. Bernadine M. Langfield Dr. Robert D. Moynihan Mr. and Mrs. Timothy J. Ryan Mr. and Mrs. James C. Verretta Mr. and Mrs. Stephen). Kukoy 
Mr. and Mrs. joseph ). Lanzi I Iotti Mr. and Mrs. Darrell S. Mudd Mr. and Mrs. james E Sanborn Mrs. Mary A. Vessels Dr. and Mrs. Michael A. Lovato 
Mrs. Ellen H. Larson Mr. and Mrs. George J. Mueller Mr. and Mrs. Mark E Sandorf Mr. and Mrs. AI Villani Machin Ward Soccer, Incorporated 
Mr. Gregory C. Lauby Mr. and Mrs. Robert F. Muench Mr. and Mrs. Evan C. Santistevan Mrs. Clair E. Villano Mr. and Mrs. Richard J. Mancuso 
Mr. and Mrs. Frank Lavrisha Mr. and Mrs. Michael Mulholland Mr. and Mrs. Thomas N. Scaglia Mr. and Mrs. Paul J. Villano Mr. and Mrs. C. Thomas Marsh 
Mr. and Mrs. Ronald E Lemar Mr. and Mrs. Charles H. Mulqueen Mr. and Mrs. Kenneth L. Schaefer Mr. and Mrs. Charles E. Villanueva, Jr. Ms. Sidway Anne McKay 
Mr. and Mrs. Herbert C. Liebmann Ill Mr. and Mrs. W. Thomas Murnan Mr. Grady Scheer Dr. and Mrs. joseph R. Volk Ill Deacon Roger P. Mullaney 
Mr. and Mrs. Albert). Li tzau Dr. and Mrs. joseph M. Murphy Mr. and Mrs. Richard M. Scherer Mrs. Tena A. Vollmar Mr. and Mrs. William J. Murray 
Mrs. Juliet M. Lockhart Mrs. Mary 0. Murphy Mr. and Mrs. Stanley J. Scherr Mr. and Mrs. Terrence J. Wagner Mr. and Mrs. Brent P. elson 
Dr. james E. Loehr Mrs. Marla F. Murphy-Guddal Mr. and Mrs. Bruce A. Schilken Mrs. Rose Lee Waldman Mrs. Alice G. Newland 
Ms. Patti Lombardi-Linnabary Dr. john \V. Muth Mr. Eric S. Schlobohm Ms. Virlie M. Walker Mr. and Mrs. Frank W Newton 
Mr. and Mrs. annan E. Lorentz Mr. and Mrs. Louis E. Napoli Dr. and Mrs. Terry P. Schmidt Dr. and Mrs. Richard J. Wallace Ms. jackie A. O'Bryan 
Dr. and Mrs. Michael A. Lovato Mr. and Mrs. David Nazzaro Mr. and Mrs. Gerald E. Schmi tt Mr. and Mrs. john ). Walsh Mr. john C. Pflaum 
Mr. and Mrs. Stephen P. Lubeck Mrs. jean Marie Nell Mr. and Mrs. john W Schmitt Mr. Stanley M. Walsh Mr. and Mrs. Donald W Phill ips 
Mrs. Helene Luethy Mr. Leo C. Nelson Mr. and Mrs. john E. Schmitz Dr. and Mrs. Clifford K. Wanebo Mr. and Mrs. David E. Pierce 
Mr. and Mrs. Ralph E. Lufen Mr. Mark E. Nevins Mr. and Mrs. Martin). Schmi tz Mr. and Mrs. james B. Wanebo Mr. John E. Polich 
Dr. and Mrs. Eugene E Lutz Mrs. Theresa C. Newcomer Mr. and Mrs. William M. Schmitz Mr. and Mrs. james L. Waters Mr. A. Lonnie Porter 
Mr. and Mrs. Jackson Lyons Ill The Reverend and Mrs. james R. Mr. and Mrs. Thomas M. Schnabel Mr. and Mrs. Stuart J. Waters Mr. and Mrs. Donald J. Powers 
Mr. and Mrs. john A. MacPherson Newton Mr. and Mrs. Mark J. Schneider Mr. and Mrs. James S. Watson Ill Dr. and Mrs. Thomas E. Reynolds 
Mr. and Mrs. John A. Macheca Mr. and Mrs. David R. Nichols Mr. and Mrs. John H. Schoenherr Mr. and Mrs. Devereux Webster Mr. and Mrs. Stephen K. Rich 
Mrs. Charlene C. Madden Mr. and Mrs. Melvin A. Nieberger Mr. and Mrs. R. Paul Schrader Dr. and Mrs. Douglas L. Weeks Mr. and Mrs. jack Robertson 
Mr. and Mrs. Robert ). Madden Dr. and Mrs. John M. Nihill Mr. and Mrs. james M. Schulte Mr. and Mrs. Thomas J. Wegs Mr. and Mrs. J. Robert Roeder 
Mrs. M. Ancira T. Maffey Mr. and Mrs. john M. Nilles Mr. and Mrs. Robert Lee Scott Dr. and Mrs. Louis F. Weipert Mr. and Mrs. Timothy). Sauers 
Mr. and Mrs. Paul A. Maley, Jr. Mr. and Mrs. Jack W Novascone Mr. and Mrs. Seidenstricker Mr. B. john Welch Mr. Derek J. Scarth 
Dr. Kevin R. Maly Mr. and Mrs. Wi lliam A. Nunns Ms. Elonide C. Semmes Ms. Francine M. Welker Ms. Elizabeth L. Scheeler 
Mr. and Mrs. Mario J. Mapelli Miss Kathleen M. O'Brien Drs. Lee Shannon and Alice Reich Ms. jeanne T. Welsh Ms. Barbara J. Schroeder 
Mr. Burton G. Mariacher Mr. S. Vincent O'Brien, Sr. Mr. and Mrs. William Michael Shannon Mr. and Mrs. joseph W Wenger Mr. and Mrs. Robert L. Schroeder 
Mrs. Janet Fogarry Marshall Mr. and Mrs. Quinn O'Connell , Jr. Mr. and Mrs. john G. Shea Mr. Brent E. Werner Mr. and Mrs. Jack E Smith 
Mr. and Mrs. Donald L. Martin Mr. and Mrs. Kevin T. O'Connor Dr. and Mrs. Jerome E Sherman Mrs. Pamela M. Werner Mr. and Mrs. Ranaldo J. Soliz 
Mr. and Mrs. Michael D. Martin Mr. Thomas J. O'Connor Mrs. Marilyn L. Shipman Mr. and Mrs. William B. Wheeler Mr. and Mrs. Ronald P. Stone 
Dr. and Mrs. Denn~). Matthews Mr. and Mrs. Christopher J. O'Donnell Mr. Dennis Simms and Ms. Cynthia Dr. Patrick Whitten and Ms. Bridger Ms. Robin Streeter 
Ms. Phyll~ A. Matthews Mr. and Mrs. Patrick J. O'Donnell Harmer Burke Mr. and Mrs. Tom Streeter 
Mr. and Mrs. john). Mayer Mr. Paul J. O'Hayre Mr. and Mrs. Michael ). Sise Mr. and Mrs. Thomas E. Whitten, Jr. Mr. and Mrs. joseph M. Trechrer 
Ms. Elizabeth M. Mazzarella Mr. and Mrs. Michael T. O'Neill Mr. and Mrs. David Smigel Mr. john E Wick Uniglobe Premier Travel, Ltd. 
Dr. and Mrs. joseph D. Mazzola Mr. Patrick H. O'Neill, Sr. Mr. and Mrs. Daniel J. Smith Mrs. Jennifer L. Williams Mr. and Mrs. john D. Van Reusen 
Mr. and Mrs. Thomas J. McAleer Mr. and Mrs. Arthur R. Oliver Mrs. Georgia D. Smith Dr. and Mrs. joseph Williams Mr. and Mrs. Ben J. Veltien 
Ms. Tamara A. McAnelly Mr. and Mrs. John Oudt Mr. and Mrs. jack F. Smith Ms. Berry J. Will~ Mr. and Mrs. AI Villani 
Mr. and Mrs. George E. McBride, Jr. Ms. Mary K. Pacifico-Valley Mr. and Mrs. Ronald E. Smith Mr. and Mrs. David C. Wilson Mr. and Mrs. Robert J. Wallace 
Mr. and Mrs.). Barry McCaHan Mr. and Mrs. Carl M. Pallan Mr. and Mrs. Sheldon H. Smith Mr. jack E Winter Mr. and Mrs. Edmund G. Weber 
Mr. and Mrs. Richard P. McCauley Mr. and Mrs. David C. Parlapiano Mr. Stephen S. Soden Dr. and Mrs. john A. Wood Ms. Karen A. Wieser 
Mr. and Mrs. Robert M. McConmack Mr. Spalding Payne Mr. and Mrs. john E. Sommerhalder Mrs. Florentina Worthman 
Mr. and Mrs. Robert J. McConmick Mr. and Mrs. Robin D. Peckham Mr. Charles and Dr. Jean Spath Mr. George H. Wrape, Jr. ALUMNI 
Mr. and Mrs. Terry A. McConmick Mr. Mark T. Peddecord Mr. Rudy W. Sporcich Mr. William J. Yetter, Jr. 
Mr. and Mrs. john). McCullough, Jr. Mr. Keith J. Peetz Mr. Gregory M. St. john Mr. Dick Kwong-Man Yick REGIS COLLEGE 
Mrs. Carol E. McDennott Mr. and Mrs. Charles T. Percival Mr. and Mrs. Paul Stalp Mr. and Mrs. J. Bayard Young 
Mr. and Mrs. J. Richard McDenmott, Sr. Mr. and Mrs. David L. Peterson Mr. Frank H. Stapleton, Jr. Dr. and Mrs. Charles V. Zarlengo 1928 
Mr. john ). and Dr. Margaret L. Mr. H. Clayton Peterson Mr. and Mrs. Dennis E. Starbuck Dr. D. Vincent Zarlengo Joseph D. Keating 
McDonald Mr. and Mrs. Richard J. Petry Dr. and Mrs. Dennis R. Steele Dr. and Mrs. Michael R. Zastrocky Thomas R. Ryan 
Mr. and Mrs. Owen McDonald, Jr. Mr. and Mrs. Robert Petteys Mr. and Mrs. Stanley Stewart The Reverend Steven ). Zucal, S.G.S. 
Dr. and Mrs. Scott McDonald Mr. and Mrs. Clyde D. Pfeffer Mr. and Mrs. R. Gregory Stutz Mr. and Mrs. Randall L. Zyla 1931 
Mr. and Mrs. Robert E. McErlean Mr. John C. Pflaum Mrs. Marie B. Sullivan Joseph A. Vielhaber 
Mr. Michael J. McFadden Mr. and Mrs. C. R. Pitte lkow Mr. Thomas E. Swanson + deceased 
Mr. john H. McGee Mr. and Mrs. Henry A. Pohs Mr. B. K. Sweeney, Jr. 1932 
Mr. and Mrs. James B. McGillivray Deacon and Mrs. Leonard E. Polak Mr. and Mrs. Edward V. Sweeney BOOSTERS james ). Delaney 
Mr. Robert J. McGuire Mr. and Mrs. Michael J. Polakovic Mr. and Mrs. john E Sweeney Laurence M. Guilford 
Mr. Peter). McLaughlin Mr. and Mrs. Gary L. Polidori Mr. and Mrs. joseph A. Talarico Mr. and Mrs. W Richard Albano joseph ). Henry 
Mr. and Mrs. Raleigh . McNamara Dr. and Mrs. Dale E Pollan Mr. Jonathan L. Talbott Mrs. Angela M. Appel jay Mason 
Mr. and Mrs. Larry Me art Mr. and Mrs. Wi lliam J. Potter Mr. Frankie C. Tamburelli Mr. and Mrs. Alex Argamasilla 
Mr. and Mrs. Robert M. McNichols Mr. and Mrs. Donald J. Powers Ms. Janet Tanner Ms. Irene G. Arguelles 1933 
Mr. ). la•Tence Me Williams Mr. William M. Prest, Jr. Mr. and Mrs. Ronald A. Tapp Mr. and Mrs. William P. Barulich james Forde Kennedy, M.D. 
Ms. Celiaelena Meeks Dr. and Mrs. Richard J. Pribyl Mr. and Mrs. Lance C. Taylor Mr. jon B. Belzer T. Raber Taylor 
Mr. and Mrs. Edward J. Meier Mr. and Mrs. Richard K. Propernick Mr. Edward R. Telling Ill Mr. and Mrs. Paul G. Bergman, Jr. 
Carl A. Wyers 
Mr. Wesley Mellon and Ms. Sarah Dr. and Mrs. Lawrence ). Purcell Mr. Donald C. Temme Dr. and Mrs. James P. Breen 
MacQuiddy Mrs. Patricia Raetz Mr. and Mrs. Gary J. Tenhulzen Mr. and Mrs. Billy \'(( Carmichael 1934 
Mr. and Mrs. Robert T. Merna Mr. and Mrs. james E Randolph Mr. and Mrs. james G. Tharan II Mr. and Mrs. Billy Carrillo Walter E Angerer 
Mr. and Mrs. James G. Mestl Mrs. Frances M. Raudenbush Mr. and Mrs. David G. Thomas 
Mr. and Mrs. John J. Conway Niels C. Beck 
Mr. and Mrs. Edward J. Miller Mrs. Patricia Reagan Mr. and Mrs. Garry L. Thompson Mr. and Mrs. Francis B. Corry 
Frank J. Domenico 
Mr. Thomas D. Thompson Mr. and Mrs. jerry). Coursey, Jr. John joseph Dunn Mrs. Anne B. Milligan Mrs. Linnie ). Redding Mr. and Mrs. C. Brian Thuringer Court Dynamics, Incorporated Stephen P. Keating, Jr. Mr. and Mrs. Paul K. Milligan Mr. and Mrs. Ralph J. Redfern Mr. and Mrs. Robert K. Tierney Mr. and Mrs. Thomas M. Dedin Paul L. Schmitz Mr. Charles E. Mitchell Mr. and Mrs. B. Anthony Reed Mrs. Susan A. Tillery Mr. and Mrs. james A. Dehlinger Kenneth V. Zahn Mr. and Mrs. Thomas S. Mitchell Mr. and Mrs. Karl H. Reuchlein Ms. Sofia Tiritilli-Adams Mr. and Mrs. Richard A. Deters Mr. and Mrs. Robert . Mockler Mrs. Denise N. Reupert 
Mr. and Mrs. Robert W Mohs Mr. and Mrs. Tony C. Ribaudo Mr. and Mrs. Robert A. Toothman 
Mr. Dee \'(( Dilts 1935 
Roberta A. Montoya Mr. and Mrs. Michael). Riley Mr. and Mrs. Jacobo E. Trujillo Mr. and Mrs. William T. Diss Charles A. Bailey The Honorable and Mrs. Richard D. Dr. Thomas A. Duggan joseph C. Briley 
Mr. and Mrs. Gary D. Montrose Mr. and Mrs. Louis ). Ripple Turelli Mr. and Mrs. Jean-Paul M. Escallier Martin Franklin Hasting, Ph.D. Mr. and Mrs. Christopher L. Moore Ms. jane M. Ritter Mr. and Mrs. Donald E Turner, Jr. Mr. Douglas Farley A. Andrew Hauk Mr. and Mrs. Frank A. Moore Mrs. Margaret A. Ritter Mr. Thomas A. Turner Mr. and Mrs. John L. Flood Max M. Janke Mr. and Mrs. Martin Moran Ms. Beth D. Roberrson Ms. June H. Twinam Mrs. Nancy J. Flynn +Arthur A. Scherr Mr. and Mrs. Harvey J. Morgan Mr. and Mrs. F. Lee Robinson Mr. and Mrs. james T. Tynan Mr. and Mrs. Michael D. Garigan Herbert A. Semler Mr. and Mrs. Frederick F. Robinson, Jr. 
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1936 1945 Neil A. Heinen John W McCoy W Gerald Joyce, Jr. 
Anthony S. Capillupo Philip A. Davis Richard L. Hodges James P. McGruder Jerry I Keefe 
Frank A. Donovan John E Dolan Albert J. Huber John Lawrence McWilliams Duane C. Knight 
John Paul Murphy Thomas Egan Martin E. Jepkes Walter J. Mikos Bernhard Kulke, Ph.D. 
Richard L. Wack +Elroy Francis Goebel, M.D. Michael J. Krupa R. Philip Negele John E. McBride 
James Joseph Grant Dan H. Laden Frederick J. Partridge Marrin Moran 
1937 joseph J. Hynes Alfred Lambrecht Keith J. Peetz John J. Murphy 
John E Brady, S.J. jerome A. Jacobs Lawrence Lillo Dale E Pollan, Ph.D. Richard E O'Malley 
James R. O'Hern Thomas X. Kelley Thomas L. Malone, O.D. Donald E. Prohosky Walter H. Oppenheim, M.D. 
S. Spalding Payne R. James Noone John E McCaffrey Robert H. Schultz Frank W Priselac, Jr. 
joseph Francis Sharpe, Ph.D. Aldo G. Notarianni John E McGuire Milford J. Seby Harry J. Sailor 
+Edmund R. Verdieck, Ph.D. Carl A. Ott, P.E. Robert J. McGuire Joseph E Sloan Robert L. Schwartz 
Bernard J. McNermey Eddy J. Smith Ronald I Shannon 
1938 1946 Robert N. Mockler Joseph E. Waters Edward V Sweeney 
William C. Shea LeRoy W Bonger W Robert Partridge Thomas J. Sweeney 
James Richard Fourcade Anthony J. Pe trillo 1953 
1939 Emanuel Gargaro, Jr. Vincent B. Rossi Joseph R. Berberick 1956 
Thomas W Cherry John E Gleason, M.D. John E. Shannon Rufus Berver Vincent Beck 
John E Conway, Jr. John H. Grosjean, M.D. James P. Sheehan William Joseph Blalack, Jr. Albert Bellio 
Philip J. Curtis Robert L. Kilker, Jr. Richard E Simms Thomas E. Cannady William J. Bergin, Jr. 
Gilbert B. Hesse George J. Langdon Edward W Swift Michael B. Casey Richard H. Blach 
Francis A. Jacobs, Ph.D. Michael Edward Timmins John J. Tamburello William j. Cassidy Joseph H. Bowlds, M.D. 
Leo E. Kimmett Eugene W Taylor James R. Connell Edmund joseph Boyce, ]t. 
Glen Arthur Kulp 1947 Charles H. Udick Francis B. Corry John M. Bridges, Jr. 
Lynn E. Mote Phillip Gortney Brockish Andrew E. Yaneck Eugene M. DiTolla Robert E Brock~h 
George J. Reinert John J. Burns George H. Eckert Bernard H. Buser 
Michael J. Sunderland Fred A. Corbett 1951 Michael D. Groshek John B. Carraher 
Jack Adrian Udick Paul J. Burns Robert C. Kelly Gilbert A. Cavins 
joseph Anthony Yoleff 1948 John E Carroll Ray M. Knuffke Nicholas D'Amore 
Robert J. Boland Vernon Leo Case Gilbert E. Kuntz Joseph Paul Devlin, Ph.D. 
1940 Jules Joseph DeSalvo Bernard E. Cawley Vincent J. Lutz John D. Eldredge, Jr. 
Francis Dale Arnold Joseph C. Fellows Clarence R. Chapman, Sr. Bernard M. McGowan William Michael Ernst 
joseph Walter Butts Warren G. Hansen, Ph.D. Eugene E Costello Joseph R. Plank Robert V Fox 
Lawrence K. Danahey, M.D. Jack R. Peacock Henry V Coville, Jr. Vincent Joseph Ridgeway, r. Richard Thomas Gammon 
Robert Edward Kelly Joseph Lawrence Ryan Ronald J. Gibbs, Jr. Donald D. Robinson erafin L. Garcia 
Jacob M. Lohkamp Edward J. Williams, Ph.D. Patrick E Gorrnely Francis R. Roche john Thomas Grace 
William J. Potter Harry E. Grant, Sr. Edward D. Schafer, Jr. John]. Hurley 
Charles J. Salmon 1949 William D. Hagerty, Jr. Robert J. Thornton Gordon R. Lockett, Jr. 
john E. Schmitz Philip D. Antonelli. Marvin A. Hegarty Edward Q. Tracy Ralph B. Long, Jr. 
Sidney Willard Bishop James 0. Hogan tephen P. Lubeck 
1941 Clement A. Bueche' joseph W Hovorka 1954 Donald L. Marrin 
Edmund A. Brunner Winston W Churchill Donald J. Kilker Franklin L. Altenbern Harvey J. Morgan 
Leo M. Clark George H. Determan James D. Lawler Thomas Francis Budinger, Ph.D. Kenneth J. Mulvey 
John E Connors P. Pierre Dominique Robert J. Madden John Joseph Conway t John Anthony ealon 
James R. Costello, Ph.D. Mario Dorigatti Gerard D. Magers Thomas C. DeNomie Paul Joseph O'Hayre 
John M. Daly David Anthony Downes, Ph.D. James W McBride John Patrick Dineen Robert J. Orth 
joseph K. Duffy Ernest D. Ficco Richard E. McCabe, M.S.W Sam Carl Eccher Henry A. Pohs 
Robert Michael Kelley Louis Anthony Hall, M.D. John Richard McDermott, Sr. John Leo Ehlinger Gerald L. Powell 
James Allen Kerr Edward E Hanifen Michael James McGann John Joseph Erger Hugo D. Roche 
Roland joseph Zarlengo, M.D. John M. Healey Bernard P. McMenamy J. Michael Farley Richard Michael hafbuch 
Edwin W Hutchinson Will iam A. Miller Robert W Freimuth Gerald E. Schmitt 
1942 Thomas J. Johnson S. Vincenr O'Brien, Sr. E. J. Gallegos, Ph.D. William Michael Shannon 
John J. Bri ttan George Wi llard Kearney Richard J. Petry Ralph L. Gosselin George W Stock, Jr. 
Leo Charles Kelleher John H. Landrum, Ed.D. Donald J. Powers Bernard Kenneth Hanley Daniel J. Sullivan, Sr. 
Frank E. Kuester Frank J. La ureta Ernest Salazar George A. Hovorka Henry K. Takato 
John Henry McGee John E. Locke, Jr. Daniel J. Shannon, Jr. joseph I Keeley Louis E Weipert, Ed.D. 
t John E. Thompson, D.D.S. Albert P. Marranzino james A. Sherman William Louis Kerrigan, Ed.D. 
Fredrick M. White George J. Mue ller John Olin Spradley, Ph.D. joseph E. Lampert 1957 
Charles V Zarlengo, M.D. Neal Muldoon john joseph Toohey, Jr. Robert John Lennon Horace J. Andersen, M.D. 
James I Regan Paul J. Villano Eugene E Lutz, Ph.D. Thomas L. Arms 
1943 Chester Walter Sadowski Frederick M. Voh Patrick M. McAionan Roland E Biegler, Jr. 
Eugene Aiello joseph R. Salcetti, D.D.S. Robert J. Wallace George E. McBride, Jr. Edward Bonner 
Max Joseph Austin Thomas R. Shay Phillip J. Ward Peter J. Menardi William B. Brannan 
William B. Bastien jack S. Spence James Bayard Young James Thomas Montgomery james elson Brown 
Henry K. Becker Robert H. Sprigg, D.D.S. Linus Dominic Ziegler John R. Nazy, Ph.D. Robert L. Bums 
James Patrick Breen, Ph.D. William B. Taylor Ronald J. Oard, Ph.D. Charles B. Carroll 
Norman E. Brinkhaus, M.D. Arthur B. Vialpando, M.D. 1952 john K. O'Brien, D.D.S. Donald A. Cerrone, M.D. 
Thomas E Burns William J. Warner Anonymous Walter Louis O'Hayre, M.D. Leonard Virgil Collins 
Paul G. Dunn joseph T Yelenick James E Abts Thomas P. O'Rourke Leo P. Cremins, Jr. 
John A. Flanagan, Ph.D. Charles J. Ash, M.D. David Carl Parlapiano James N. Cushner joseph Michael Griego 1950 Monier A. Bowlus Leonard P. Plank J. Patrick Doyle 
Edward A. Hencmann Salvatore J. Alioto, Ed .D. Thomas J. Boyle Richard J. Pribyl, D.D.S. William R. Earley, D.D.S. 
Walter J. Horn Robert J. Blind Richard L. Brown Lawrence J. Purce ll, D.D.S. Thomas E. Elnen 
Martin P. Lascor joe C. Blossom Richard William Coates, Sr. Charles J. Roubik Ill Norbert V Fehringer joseph P. McConaty Leo J. Canjar Nicholas J. Colarell i, Ph.D. Richard J. Rydberg, D.D.S. David Thomas Flanagan, Jr. 
Marshall Piccone Richard D. Casey Thomas J. Crotty Antonio A. Sandoval, Ph.D. Michael E Gaughen 
Leonard John Seeman joseph S. Chavez James E Curran, Ph.D. john M. Werner, Sr. John J. Gaynor, Jr. 
Raymond E Vanous Jerry John Coursey, Jr. Colman L. Dell, D.D.S. John E. Graham 
Arthur W Zarlengo John V Crowe Robert J. Demshki 1955 Marrin I Hart 
D. Vincent Zarlengo, D.D.S. William Tuomey Diss Donald I. Griffith Russell J. Beirich Merlin John Hellman james J. Doherty William Joseph Hight Gerald D. Button Thomas T Hoogerwerf 
1944 +Robert R. Druding Daniel J. Hogan Richard G. Cloughesy Allen Eugene Hower 
Louis J. Antonelli James R. Egan Thomas E. Jagger Eugene A. Dell Paul J. lten 
T Patrick Coursey, Sr. Robert E Fiori Kenneth C. Keller David A. Dory, Jr. James Francis Jagger 
Frank E. Ford Robert E. Fisher Richard J. Kemme, M.D. Philip C. Fertitta Bernard Valens Jones 
Leo Charles Nelson Francis L. Flanagan Cam1el Lopez Donald E. Gallegos jacqueline M. Dell Lang 
Frank W Newton john D. Gleason Daniel R. Lucy, M.D. William J. Grosso Richard Francis Lutz 
Jack W Ranney Paul A. Gleason John J. Maguire Norbert E. Hermes James P. Minogue 
James P. Grosso james 0 . Malone Walter Francis Imhoff Charles Joseph Murphy 
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Harry V Quadracci 
George M. Reed 
Arden R. Reusink 
Arthur V Rossi 
Wallace Clark Shannon 
Ronald j. Simpson 
Thomas F. Staley, Ph.D. 
john N. Tanner 
Richard D. Turell i 
Harold J. Wanebo, M.D. 
Wuliam G. Zook 
1958 
Anonymous (2) 
Edward R. Beauva~ 
William J. Bollwerk 
Richard Neal Cabela 
Frank A. Cambria, Jr. 
Donald J. Champeau 
Charles E. Chapman 
Henry }. Close 
Michael C. Dollahan 
Paul). Doring 
Edward H. Gallegos 
John D. Gould 
Charles A. Graham 
Warren C. Hartenbach 
Adolph j. Koroshetz 
James Eugene Krueger 
George F. Lutito 
Ra)mond L. Moritz 
Robert D. Moynihan, Ph.D. 
Raymond D. ass 
Thomas H. ewman, M.D. 
Michael j. O'Holleam 
Richard L. Rohrer 
Irvin P. Sandoval 
Anthony F. antopietro 
Donald L. Schmitz 
Fred A. Scott 
Phuip j. Sharkey 
Franc~ C. Shyne 
Robert j. Smilanic 
Donald Carlyle Smith 
George D. ummers 
Ho~11rd A. Trit2, Jr. 
William R. Valentine 
james C. Verretta 
Martin W. Welles 
Peter joseph Wrenn 
Frank A. Zito 
19j9 
Augustus A. Aquino, M.D. 
Charles Thomas Bastien 
Robert G. Bergkamp 
George A. Beumer 
Henry C. Blum, Jr. 
}ames P. Butler 
Carl L. Cecchine, Jr. 
Leo A. Chiolero 
William j. Clark, Jr. 
}ames}.Cramer 
Donald L. Creager, Jr. 
Richard T. Cummmgs 
Thomas K. Dean 
Thomas M. DeRochie 
}ames V DiCroce 
Robert V . Eldredge 
Donald). F'"het, Jr. 
Clement R. Hacke thai, Jr. 
John E. Hayes 
Glen Rohn Herrick 
James F. Hofsetz 
James Donald Keenan, M.D. 
WUiiam C. Kiefer 
Irene Susan Scott Konzal 
Stephen W. Kovacik, Jr. 
Robert D. Lalich 
Donald J. Langer 
Gerald Alan Lawless 
David L. Lunt 
}ames A. L)nch 
Eugene F. Maut 
Regis P. Malloy 
Eleuterio j. Martinez, Jr. 
Charles }usnn McCanhy 
Jesse Mendez 
Patrick G. Moran, M.D. 
Charles H. Mulqueen 
John E. Owens 
Victor A. Perrella 
Charles A. Ramsey 
Peter Austin Schwab, Ph.D. 
john Gerald Shea 
Terrence C. Sheehy 
Daniel A. Spensieri 
jerome }. Steinauer, D.D.S. 
joseph H. Sullivan 
Roger L. Sweeney 
joseph A. Talarico 
Clifford K. Wanebo, M.D. 
james H. Weber, Ph.D. 
1960 
George I Allen, Jr. 
james E. Arvidson 
Peter A. Avila 
Jack . Bailey 
Robert B. Baumgartner, M.D. 
Kenneth W Blick 
William M. Brady 
Lewis A. Caricato 
Anthony j. Cloutman 
Keith E. Coleman 
Leo Higgins Connell , Jr. 
Thomas R. Cullan 
Thomas A. Davidson 
David C. Dobbs 
Louis V. Doyle 
Paul E. Doyle, Jr. 
David Hershey Eby, Jr. 
Raymond H. Engelhart 
Robert L. Etzkorn, Jr. 
Theodore J. Fori 
Alphonse E. Frei 
1961 
john I Alenius 
Theodore J. Barth, Jr. 
Darrell L. Beck, Jr. 
William A. Belford 
john D. Bell, M.D. 
Lawrence C. Blackford 
Frank E. Blatter 
john Maurice Boersig, Jr. 
Ronald Arthur Carlson 
Robert J. Connelly, Ph.D. 
Donald Cowan 
Michael E. Dunn, D.D.S. 
john R. Fehringer 
Dennis}. Gallagher 
Craig A. Hibbison 
William B. Houston 
Patrick W Kosmicki, M.D. 
I Richard Lazzeri 
George Luchetta 
Charles B. McCormick, Jr. 
john L. McCoy, Jr. 
Peter }. McLaughlin 
W Thomas Murnan 
Christopher J. O'Donnell 
Owen Patrick O'Meara, M.D. 
Patrick H. O'Neill , Sr. 
Robert D. Pipkin, M.D. 
Charles R. Pittelkow 
Mark E. Reinecke, M.D. 
Ellsworth C. Richards, Jr. 
joseph Garrigan Ryan, Jr. 
P. Michael Sargent 
Thomas N. Scaglia 
Thomas F. Schneider 
Ronald L. Skoglund 
Dennis Eugene Starbuck 
Regents JohnS. Chojnacki, '62, and June Twinam join Trustee John P. 
Box, '68. 
james F. Gahl 
Arthur Robert Galvez 
William C. Gregory 
John W Hartmeyer 
Robert Paul Harvey 
Richard Michael Hilmer, Ph.D. 
Richard Edmund Kelly, Ph.D. 
A. Michael Klein, Jr. 
Lawrence C. Klein, M.D. 
Mark H. Logsdon 
Frank P. Maggio 
Mario Joseph Mapell i 
Harold D. Marcotte 
James C. McCormick 
George j. Minellono 
John W Mudd 
James E. Obst 
Terrence E. Reynolds 
John Thomas Schippers 
William J. Sheeley 
John E. Sommerhalder 
James D. Styers 
Robert E. Tafoya 
Stephen C. Telatnik, M.D. 
Donald V. Warsavage 
Terence Welsh 
William Joseph Whelan 
Paul E. Tauer 
Thomas J. Tracy, Sr. 
Robert E. Vescovo 
Michael V We lls 
Michael R. Williams, Ph.D. 
1962 
Fred Anthony Albi 
james D. Bennett 
Charles F. Brown 
Charles J. Budinger 
joseph K. Burke 
John Steven Chojnacki 
John A. Collins 
Charles G. Dalla, Jr. 
Joseph W Fabac 
John R. Ga llagher, Jr. 
William Sargent Graefe 
Wi lliam E. Greiten 
Richard L. Hoogerwerf 
Harold Park Harmel 
William H. Kelly, Jr. 
Douglas Hinshaw Kent 
Thomas P. Klein 
Neil M. MacDonald 
Paul Anthony Maley, Jr. 
LeoS. McGee 
John I Metz 
Ronald Weiland Moschel 
Roger P. Mullaney 
Bernard I O'Lear 
James F. Pacella 
Harold Dean Pilkington 
Charles A. Ramunno 
Fred F. Reichert 
George E. Reid 
Alfred P. Rossi 
Patrick M. Ryan, Sr. 
jerome F. Sherman, Ph.D. 
john M. Stark 
joseph A. Tarabino 
Thomas A. Turner 
John L. Veatch 
Hugo P. Weber, Jr. 
William J. Wethington 
1963 
Thomas Batt, Jr. 
Theodore V Benavidez 
Thomas E. Boyle 
Charles Richard Byrne 
Daniel}. Dalpes 
Patrick Kirby Dawson 
Charles Notley Eby 
Michael J. Edwards 
Michael H. Ewers 
Gerald B. Fabiano 
Anthony}. Fagiano 
Joseph Michael Fanganello 
Philip D. Farley, Ed.D. 
Edwin John Feulner, Jr. , Ph.D. 
Gerald L. Frawley 
Earl lou Gallipeau 
Donald J. Gessler, M.D. 
Leonard V. Guida 
john E. Harding 
Charles G. Hauber 
Thomas A. Hopkins, Jr. 
Patrick L. Hughes 
Anthony Angelo lacovetta 
James j. Kearney 
Timothy Peter Kimsey 
Dennis J. Lawler 
George E. Leone 
John B. Mahoney 
Fred E. Martin 
john J. O'Connor 
Leonard H. O'Hayre 
Mark Thomas Peddecord 
Mary Frances Berger Pilkington 
Michael J. Ross 
Richard F. Rudolph, Jr. 
Charles James Saavedra, Jr. 
Bruce A. Schilken 
James L. Schmit 
Peter Alfred Schmitz 
William M. Schmitz 
Joe S. Sobotik 
1964 
Dennis M. Banner 
Robert E. Burks 
Robert R. Burns 
William}. Convery, Jr. 
Michael T. Crowley, Jr. 
Douglas Harry Cullan 
Michael A. Curran 
Michael P. Dixon 
James F. Dowd III 
Gregory}. Downey 
James Shelton Doyle III 
Patrick I Driscoll, Jr. 
Anthony M. Ficco 
Richard Paul Foland 
Robert 0. Forest 
R. Jerold Gerome 
Fred W. Gibson 
Thomas E. Giroux 
Jerrold G. Hauptman 
David John Hazard 
Patricia R. Hickey 
Norman H. Hieronymi 
james 0. Hix, D.D.S. 
Francis C. jackson III 
Samuel William Johnson, Jr. 
Felix S. Kaczynski 
Thomas J. Kelly 
Kale Charles Khoury, D.O. 
Joseph C. Lane 
Robert J. Lauvetz, M.D. 
Herbert C. Liebmann III 
W. Burke MacDonald 
John A. MacPherson 
Robert Michael McCormack 
Kenneth J. McNealy 
Ronald E. Milner 
Ralph L. Morelli 
T. Michael Mulholland 
James S. Nestegard 
Larry T. O'Hayre 
James L. Pietig 
Gary L. Polidori 
Ralph J. Redfern 
Vincent R. Scheetz 
Michael J. Scherr 
Raymond E. Schramm 
Gary A. Shoemaker 
Thomas W Smith 
James P. Springer 
Dean B. Stone, Ph.D. 
Richard P. Swalde 
Thomas E. Swanson 
William C. Thiede 
Vance V. Vogt 
joseph Carl Weber 
Thomas}. Wegs 
Leo J. Wherley 
Betty Jean Willis 
William P. Wollenhaupt 
Ronald K. Yamamoto, M.D. 
1965 
Ray M. Amolsch, Jr. 
Larry R. Beardsley 
}. Harold Berberick, Ed.D. 
Robert C. Binzel 
Emil Michael Blasi 
Rudolf S. Bradac 
Michael D. Crawford 
Frank Leo Donovan 
Thomas Gerard Elliott 
Thomas Kahl Figge 
Terrance M. Flaherty 
Dennis E. Grossklaus 
Bernard B. Haas, Jr. 
John joseph Hesse, Jr. 
Michael L. johnson 
Thomas F. Kazda 
Karl J. Keffler 
Neil Kimmel 
James E. Loehr 
Thomas J. Luttenegger, M.D. 
John}. Mayer 
Robert E. McErlean 
John G. McWilliams 
William J. Meurer 
Darrell S. Mudd 
Paul J. Nangle 
jack W. Novascone 
Donald J. Parker 
Ann Jean Rotherham 
William E. Rottino 
Dennis E. Shay 
Stephen E. Valente, Ph.D. 
johnS. Wallner, Jr. 
James Brendan Wanebo 
Mary E. Cline Wollenhaupt 
Jerome M. Zummach 
1966 
Robert E. Armstrong, Jr. 
Raymond M. Bergner, Ph.D. 
Edwin j. Bernau, Jr. 
john}. Bukaty, Jr. 
George W Buys 
Thomas H. Clapper, Ph.D. 
John I Clark, Jr. 
Jay}. Coakley 
Patrick H. Doman 
James R. Foley, Jr. 
Philip E. Garcia 
Leo Edward Gerweck, Ph.D. 
James J. Gregory, M.D. 
Leonard E Haack 
James A. Heiney 
William Pierce Huntington 
Peter James Kane 
James}. Kean 
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Patrick D. Kelly Michael J. Sise Harold Jerome Brecher Michael R. Morahan Terrence John McFadden 
John E Laur Paul H. Styers Stephen C. Brittan Richard M. Nortnik Raleigh S. McNamara 
Stephen P. Learned David G. Thomas Joseph Frank Canepa Thomas A. Quadracci Robert I Merna 
David J. Long, Jr. Mary Jean Moran Vi tolo David E Carr Claude Green Rives IV Carol Conte Morroni 
Ralph Edward Lufen John E Wick Louis C. Chiara, M.D. Ronald Allen Rosa, Sr. Thomas Joseph enon, Jr. 
William Michael McCormick Robert J. Collins, Jr. Randall Walter Roth Thomas Carl Niccoli 
Dennis Francis McCue 1968 Thomas Patrick Coursey, Jr. Allan E. Rumbaugh David Rogers ichols 
Michael ). McGinnis Robert John Alexander David C. Craig Charles ). Saulino Kathleen Conroy Nichols 
Edward J. Meier John Thomas Bennett, Jr. Christopher J. Curtin Stanley M. Walsh John Martin Nihill, D.D.S. 
Frank A. Moore Gary E Birkenmeier, Ph.D. Edwin E Doerr, Jr. William J. Wirchger William A. Nunns 
Herbert J. Mortland John Patrick Box John E Dwyer David B. Palmer 
Robert E Muench Lawrence M. Brooks, Sr. Stanley W. Ereckson, Jr. 1971 john M. Phillips 
Patrick J. O'Malley Robert E. Buckley, Jr. William C. Ertmer Paul G. Bergman, Jr. Neil V Reynolds 
John Bernard Peabody Michael E Burke James W. Fitzgerald, Jr. Joseph M. Branconi, Jr. Martin J. Ribaudo, Sr. 
David Lawrence Peterson Lawrence Casorso Stephen). Forte Nora Jean Sheehan Branconi Steven D. Rogers 
William J. Pontarelli , Jr. Robert Michael Coffey William J. Fortune Donna J. Hunninghake Brecher Thomas M. Schnabel 
B. Anthony Reed James A. Cooper Mary Jo Frei Peter E Brice Richard J. Schneider II 
Thomas E. Roche, Ph.D. Frederic Chandler Copps Mark E. Fuerniss Michael P. Brust Charles Francis Sheehan 
David J. Roubik james R. Cornhoff Patrick E Gartland Marco Antonio Castaneda, M.D. Ronald E. Smith 
Richard M. Scherer Michael R. Daly Romeo C. Gervasini Kenneth J. Christy David A. ndag 
John W. Schmitt James Vincent Donoghue, Jr. Keith E Gibson, Ph.D. Ronald L. Cooper William Rene' St. John, Ph.D. 
Patrick J. Sullivan Larry W. Eaton Charles E. Gilliland James P. Cramer Virginia Roberts Steele 
G. Curtis Taylor Douglas A. Ebert John R. Gray, Jr. Patricia Ann Roach Doerr Robert M. Stranger 
John C. Thomas John R. Etzkorn Michael D. Griske James Kevin Donaldson Harold H. Suazo 
Michael C. Veysey Louis John Ficco, Sr. Leo Thomas Guerin John Franc~ Duffy C. Brian Thuringer 
E William Winkelmann Robert E. Habe rkorn Christopher). Hayden Bruce A. Edwards Angela M. Pughes Toureen 
Vincent A. Zarlengo Joseph Francis Hanna Stephen A. Hodes Thomas A. Fogarty D. Randolph Waesche 
Bryant R. Hanson Duane E. Junk Lawrence John Franca Ann L. Hall Wenger 
1967 Donald M. Horvat John E. Kenny, Jr. Donald Daniel Gury Joseph Wendell Wenger 
Will iam S. Abbey Michael William Hoversen Thomas P. Kresler Jean Ann Zeman Gutzmann Robert). Zarlengo 
Orlando M. Alire Barbara A. Kelly Jenkins Robert David Langfield John E. Hemschoor W. Patrick Zeller, M.D. 
Jerome C. Arvidson Richard E. Kavanaugh Gregory C. Lauby Lawrence J. lwersen, M.D. 
Albert E Bicknell Patrick D. Keniry Kevin Doyle Leahy Richard P. Kowalsky 1973 
John E. Bradley Richard Vincent Lynch, Jr. Mary Anne Cuneo Marrerson William Anthony Kriegshauser, Jr. Stanley R. Bachmeyer, Jr. 
James William Bruskotter, Jr. Richard J. Mancuso Terry J. Matthews Thomas Keefe Lama! Mark E Blakeslee 
Raymond Lee Buckley Dennis J. Matthews, M.D. Paul Thomas Max Robert R. Mailander Rita A. Franc~ Cassell 
Michael D. DiSalle James E McGreevy J. Barry McCallan Joseph P. Marrin, M.D. Sharon Hughes Christy 
Robert J. Doering Frank Thomas McKune John J. McCullough, Jr. George A. McKinnon jeffrey M. Clayton 
Patrick M. Doyle James M. McNamee Richard Scott McDonald, Ph.D. Charles J. Michel, Jr. Patricia E. O'Brien Darlington 
Robert B. Dunn joe H. McSoud Kevin D. McGrath James A. Paradoski Mary Ann Sparacino Donelson 
joseph A. Elkins James G. Mestl Dennis Patrick Moroney, Sr. Michael). Peck William Patrick Donnelly, M.D. 
Michael J. Fitzgerald Edward J. Miller Harry B. Mosgrove Connie Jo Weingardt Regan janet Foley Doyle 
Edward J. Fitzpatrick Charles E. Mi tchell Charles I Percival E Lee Robinson Raymond W. Dwyer Ill 
John L. Garcia James J. O'Hagan Daniel). Pradel, Sr. Randy Joseph Simon Robert J. E~inger 
George Joseph Gisin, Ph.D. Patrick J. Ormsby David L. Redin Douglas M. Tisdale, Esq. William Bertram Everett, Jr. 
Gregory R. Glau, Ph.D. Margaret Polheber, D.C. Richard Lee Schraeder Heinz George Weissbeck Dale E. Fehringer 
Michael Francis Grace Gregory B. Rice Daniel). Smith Celia N. Jackson Wilson Frederick R. Ferron, M.D. 
Kenneth W. Janda Richard E. Rokosz Michael). Ward Maria L. Fratto 
Michael). Kellogg, D.D.S. Denn~ G. Russell R. Stephen Wintermann 1972 Lynn Marie Doherty George 
Terence James Kennedy, M.D. Patrick G. Scott ancy l.ou~e Wolters Joan E Teague Bickes Mark D. George, D.D.S. 
Michael Wisner Kent, M.D. James J. Slavinski Thomas R. Young Ill Warren C. Bickes, Jr. Dennis E. Gilmore 
Conrad A. Zielsdorf Charles W. Blanc James Alan Glasmann 
J. Farrell Browne, Jr. Richard Green 
1970 jeffrey J. Bryant David G. Haberkorn 
Stephen J. Adams Sandra Jean Campbell Terry A. Hainje 
Rowena Savka Arga ll , C.H.P. James P. Cavanaugh Michael Joseph Hanagan II 
Raymond A. Baiocco Jack D. Clark ancy Ann Hardie 
John Michael Barzizza Larry E. Craven George A. Honold 
Robert L. Berry, Jr. James J. Dailey Michael J. Horvat 
Timothy L. Brake Wiley Davis, Jr. Kareri P. Duda lwersen 
Michael J. Brisnehan John P. Delohery John Leonard Keane 
Patrick). Burke Patrick Joseph Dolan Ill 1 ancy K. Housand Knerl 
Philip A. Casella Charles J. Doyle II Lorraine Marie Furey Kolasinski 
John William Close Paul I Drinkhahn William B. Kunzweiler 
James B. Connell Lawrence Francis Eisinger Patricia Ann LaForce 
David D. Conway James H. Feldhake Darrel William Lathrop 
John H. Conway Ill Dennis Murphy Finucane Patrick McCarthy 
Virginia L. Trumble Coursey Richard G. Foutch, D.O. M. Kevin McLaughlin 
Charles J. Cramer Oyanne L. Arguello Franca David Joseph Meiners, M.D. 
Francis Michael Donnelly, M.D. Diane Madeleine Schoenecker James R. Meurer 
President Michael J. Sheeran, S.J., and Alumni Board member Ruth Larry Lee Doster Gilliland Kay Pettibone Miller jones, '86, present the Alumni Service Award to Albert Bellio, '56. Kelly M. Fisher Joseph B. Green Paul K. Milligan 
Donald Edward Fuerst Mary Ann Ohanian Groke Daniel H. Moriarty, Jr. 
Robert J. Kucera 
Richard Edward Garrity, Sr. Thomas A. Haas Thomas Edward Newton 
John R. Soden John E Gehrke William I 0 . Hart Kevin Thomas O'Connor 
Burton George Mariacher Stephen S. Soden Jon Brennan Gilloon Philip). Jennings Joseph P. O'Malley Michael Dennis Martin John Kent Stauffer joe H. Higgins john Michael Kafka jeffrey N. Patton James R. McCarville R. Gregory Stutz Thomas A. Hill john D. Keady Patrick J. Pelster I John M. Murphy, Jr. Terrence J. Wagner Robert). Hix Christopher L. Kiensrra JoAnne M. Piccolo j David E. O'Hayre James L. Waters Lawrence Kevin Hunt Gregory S. Knerl Mildred Theresa Murray Radovich 
Michael I O'Neill jack E Winter David J. Hurr Mary Jo Reinert Kostka Cynthia Bums Read Michael R. Reynolds James). Young, Jr. Edward Thomas )ezo Patricia M. l.ombardi-Linnabary John Alfred Rubey Louis). Ripple Donald R. Ka~er Elizabeth A. Losinski John Franc~ Sauer Frederick E Robinson, Jr. 1969 Daniel Patrick Kelly joseph Thomas Majewski, M.D. Penelope Dempsey Sr. John Peter A. Rolla Irvin Abell Ill Virgil Ernest Knackstedt Robert L. Marolda Christine J. Svoboda, Ph.D. Ray M. Sanchez James Todd Amos Jerome W. Krois Robert john McCormick Beth J. Myers Tincani Stanley ). Scherr Gerald A. Baer, Jr. Albert J. Litzau Terry A. McCormick Carol Ann Tynan-Spierings John H. Schoenherr William S. Bahn John Richard McClean, Jr. Owen G. McDonald, Jr. Catherine M. Sheahan Varebrook Edward James Sirovarka, Jr. Kenneth E. Boedeker James B. McGillivray Michael James Mcfadden joseph R. Volk Ill 
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Regina Alonzi Yolk Mary Pat Gauthier Foley Joyce Ann Brown Kathleen Haggerry Briggs John Daniel Daly, S.J. W. Simeon Walker Thomas E. Foster James J. Burns Brian William Burke Scott W Easter james S. Watsan Ill Michaele MacDonald Francesconi Timothy J. Clifford David W Burton Thomas G. Emich john William Whitaker Thomas E. Green Leo Lave lle Connolly II Thomas Edmund Cahill Tierney Collins Eson Lawrence L. Worth Richard J. Greiwe joseph S. Cornejo Mark A. Christiansen Brenda Chambers Evans Frnnk LDu~ Yantorno Patricia A. Gannon Haas Richard G. Dodson Edgar W Degan Ill Kristine Walter Falk Gail A. Farquharson Zeller James D. Haggerty, Jr. James Patrick Doherry Ill Stephanie A. Schmidt Doris Douglas Farley 
William D. Hanagan, Ph.D. Mary A. Chenoweth Donivan Linda Klein Dougherty Christopher Griffith Gehrke 
1974 Mary Beth Nicholson Havel Stephen C. Dungar, M.D. Michael Stephen Gianino Daniel E. Geist james Roderick Bacon Robert Michael Hodges Lucile M. Wolf Fikes Charles Matthew Harr~on Mary Erlinda Sanchez Geist julie Letourneau Bayer Charles L. Hudson Ill Gail A. Pearson Fitzgerald Mary Kathryn Hogan Julie A Griffin 
Caron Coughlan Bettenhausen Daniel J. Huerter, D.D.S. Tracy J. Gargaro Timothy john Huss Daniel R. Harris 
) 
Bruce joseph Bocina Luanna Rae Bauman Illing James R. Gauthier Michael j. jacobs Michaela M. joyce Heller 
\ Patrick C. Boyle Philip W Jaeger Theresa Diss Greis, Ph.D. Kenneth C. Landy Thomas Damian Kilker Peggy Joan Brnda, M.D. Kathryn Noce Kaminski Elaine D. Sotiras Greiwe Carol DeRuvo Linden Anthony F. Lee 
r 
judy Lynn Caprn Angela Marie Mohatt Keane Christopher G. Haragan Joseph D. Mazzola, D.D.S. Leslie Ann Simpson Leuenberger joseph L. Chopyak Susan H. Kearns-Harris Karen E. Long Holtzclaw Sharon M. McCarthy Marjorie L. Haller Mara 
Roben D. Christy, Jr. James Michael Keenan Vincent Brennan Hurley George R. McMullen, Jr. Janet F. Miller McAleer 
Roben John Cody Paul Anthony Mailander Marc A. johnson Timothy J. Morin Alexandra W McMullen McCann john W. Corsini Teresa Marie Blickhan Mailander Robert J. Keck Ill Maureen 0 . Nash Julie A. Walsh McNamara 
Richard J. Cote Eugene D. Malloy Sally J. Ohlendorf Kelly Mary Lynn Bannon Radloff Mark Anthony Miller 
Patrick Clarey Cronan Andrew jerard Martelon Thomas G. Kolb Sharon L. Bartholomew Rathert Sean Robert Miller 
Ted james Crowley Babette Davis Meiners Monty Robert Lamirato Michael E. Raumschuh Roberta A. Montoya 
Daniel Dei.Dtto Donald J. Mersman Cynthia Rusconi Landsman Denise Nentwig Reupert William j. Novitsky 
Nancy Timmons E~inger Margaret Miller Daniel Patrick Maher, M.D. George William Rohde, Jr. Michael G. O'Neill 
john J. Ferguson +Winslow B. Mills II Janet Fogarty Marshall Shannon Marie Harder Ronald David A. Orwick 
Susan A. Carlton Ferguson Steven M. Moore, D.D.S. Rita Ruysser McMahon Patrick j. Savino Susan E. Jaffe Papa 
David Alan Gebhardt Susan Diane jones Moore Anne Boomer Milligan Mark j. Sawka Gary P Pearl 
William joseph Gold Judith L. Ketter Morr Rodney R. Nowadzky Mary Clark Scanlan Kelly R. Perkins 
Mary Shocklee Goodman Daniel J. Morr john Paul O'Donnell , Jr. Martin john Schmitz Dana Jeanne Peterson 
Jan Buckley Hart Mary Ann Carney Niccoli Arthur R. Oliver Elonide Caldwell Semmes Robert J. Reich 
john Walter Hayden Karen Koebel Schneider Jane Langenfeld Pfeffer Peter Dolan Sexton john E. Sankey Ill 
jerry). Hellman Kevin G. Shea Mary Constance LeCiuyse Phillips Margaret M. Smith-Stewart Donald F. Slavin 
Daniel L. Howell Rosemary Miller Sheehan Denise Songy Pierce Richard R. Swan Frankie Carl Tamburelli 
Daniel D. Kaminski Peter J. Tynan Mary Philomena Ridgway Joseph 0. Thatcher II Merika Christina Duran Treants 
Lawrence A. Kriegshauser, M.D. Stephen G. Vialpando, M.D. Kenneth J. Rocks Sean H. Tynan Michael D. Turk 
Patrick S. Laband Jo Schlicht Wessels, Ph.D. Thomas Craig Roper Patrick John Walter John Amhony Van Gytenbeek 
B. Claire Kane LDughry James T. Sexton Mary Frances Walters William C. Waltemath 
Stephen G. Maas 1976 Kevin joseph Shean Timothy M. Ward Aileen Molloy Warren 
William Ryan McDonald Carey Daniel Brunelli Margaret Mary Hindery Shean Thomas H. Wente Steven K. Wincor 
Patricia Kathleen Mahoney McGavran William John Callahan Stephen Robert Shinn IV Jeffrey J. Zelenak 
Bernadette J. Pautler McKinney Martha I. Lang Call inicos Mark Stephen Shneyer 1982 
Britt Thomas McKinney Thomas J. Caveney Brian Tierney Walsh 1980 Richard J. Adler, Jr. 
Robett L. Meyer Arthur Thomas Chermak, Jr. Connie Bavinger Walsh Catherine Foster Baird Margaret R. Annand 
Marsha Felps Nihill Nancy Elsner Daues Thomas Edward Whitten, Jr. Robert Thomas Bartoletti, D. M.D. Mark Gerard Bauman 
Quinn O'Connell, Jr. Tracie Jean Over DuVal Jennifer Lynn Greiwe Williams James E. Bessenbacher, Jr. Margaret Elizabeth Burke Carlson 
Thomas V. Owsley Joel A. Ernster, M.D. John L. Breon Matthew Edward Chavez 
Sam F. Radovich William C. Fikes 1978 Cynthia Brinck Marjorie Cogan Clinkenbeard 
Donna M. Holton Rubey Brian N. Fitzgerald Lee Thomas Baker, M.D. jeffrey C. Brines Thomas Clinkenbeard 
Catherine Moroni Ryan John E. Forsyth Mary Martin Barron Celeste M. C de Baca john Patrick Corrigan 
john Edward hlaman Lynn Gilliam Forsyth Maureen Brinck Bates Andrew G. Cassidy Mark Louis Johnson 
Mark joseph Schneider Robert H. Frerich Kevin F. Cunningham Daniel J. Coghlan Timothy James Kinney 
jerome M. iekierski john P. Gargul•k Neil A Daley Seana Kathleen Daly, M.D. Gregory joseph LaPoint 
Mary jane Sokolovske Michael J. Gorrell Robert Patrick Daly, Jr. Gregory R. Desch Ronald Francis Lemar 
johnS. Spence, Jr. James M. Havel Ernest A. Daniels Gregory L. Devlin Daniel Marrin Miemka 
Honensia Carmen Fernandez Stroman Mark J. Henke Gregory J. Eisinger James Patrick Driver Karen Lynn Huss Miller 
Timothy V. wanson Peter J. Hogan Cynthia Lynn Press Erker Gregory John Emslie James Morris Riley 
Candice M. Thomas Leslie C. Keys William Thomas Finucane Suzanne Marie Blichmann Ernster Michael james Riley 
Michael Peter Topel Ei leen C. Treinen King Patrick V Fogerty Roberta E. Butzen Flatley James August Rinella 
Mary Pat Blake Trujillo james Joy Knackstedt, M.D. William H. Gable Joe P Guereca Sherri Chiyemi Hikida Shibata 
Christopher \VI. Unl•nd Mary E. Lamich Stephen Gerard Henke, M.D. Julie Ann Berling Hovland Patricia A. Dwan Smith 
William . Vernon Jean Marie Laughlin Mark T. Hoch Melvin L. Huber, Jr. Robert Bruce Smith 
Pamela McDonough \Verner Julie Martin Lester Thomas E. Kammer, D.D.S. Steven L. lgnelzi Gregory M. St. john 
Margaret Anne Reardon Whitaker Ann Marie Bartush Matt Thomas P Klein Leslie Ann Sherman jackson Cathleen G. Lima Stain 
George H. Wrape, Jr. Stephen Lee Matt Marguerite D. Daniels Klingler John M. Kelly Jean Van Swearingen Staniewicz 
William T Wrightson Kevin J. McGrath Mary Jo Pfotenhauer Lewis David A. Kempf Sarah Hubbell Stein 
WiUiam j. Yetter, Jr. Joy K. Ziemann Moseley William D. Lovewell Mary Virginia Donnelly Kosters Nancy Langston Uxa 
David M. Ziolkowski Charles A. Moxcey james \YI. Marten Kimberly A. Franke Lemar Brian T Weber 
Nancy S. Miller Moxcey Peter G. McDonald Anthony J. Lombard Brent E. Werner 
1975 Joseph M. Murphy, M.D. Anne Dlugosch McGrath Mary Alice O'Rrien Morin Maureen McNamee Wincor 
Daniel E. Berce Carl M. Pallan Dennis P McGrath Mark Francis Ozog, M.D. Tracy Lave Fernandez Yoshida 
Megan E. Boyle Deirdre A. Hayes Pallan Laura Kelly McGrath Jaime R. Papa Pearlanne Tezak Zelarney 
Brian ). Buckley Anne Sullivan Parra Richard Alan McGrath Pamela K. Huss Press john Bur Zeratsky 
Steven M. Bullard Cathy A. Bukaty Peterson Marla Frances Murphy-Guddal Mary jo Wabiszewski Savino Steven J. Zucal, S.G.S. 
Mary Lu Staab Callahan Clyde D. Pfeffer Theresa Cernich Newcomer Robert Fred Stef William Francisldt 
I Philip j. Carberry Joseph M. Press Abbie Burke O'Connor Christopher Stewart l Kathleen Redgate Ozog Susan Dwan Stockdale 1983 Vincelle F. Caviness Paul J. Rusin Mary Boyle Sauer Debra Ann Doherty Wachsmuth Edward C. Ada William Patrick Clark Martha Diss Sundby 
I Timothy joseph Conroy Frank T. Tavella, Jr. John R. Scanlan Kathryn Leonard Walter Joan Elizabeth Buhler Lisa Rossi Schultz Michael Wayne \Viiest Susan Lee Conca Thomas M. Costello Debra K. Bonicelli Vialpando 
Randolph E. Sowa Stephen E. Zelarney Daniel Ward Conway Adele McGraw Craft Paul T. Voegeli, D.P.M. 
Richard Paul Taylor Terrence Patrick Daly, D.V.M. Fred C. Daues, Jr. Ann M. Chermak Zimmer Nancy Ann Newell Tive 1981 Mary Verdon Dickerson Mary Frnnces Dolan Richard J. Wallace, D.D.S. Ann Marie Abernethy Mary Crane Duggan Stephen L. Dowd 1977 Daniel T. Warren Betty M. Clemens Adrian Daniel Patrick Dwyer Maxine Stoltz Finucane, Ph.D. Willis G. Ashby John Paul Boldt Terrence Arthur Hugar 
Patrick Frnnc~ Finucane Mary Beth Bartush 
1979 Cynthia R. Burgio Filomena Josey Mimi Homing F~ter Mary Anne Tiger Berce Barbara Day Allen Michael W Cappello Angela Lanzillotti Michael G. Flower john Joseph Boyle Celeste Siegfried Bendel Susan Butler Cassidy Russell P. Lemker David V. Foley, Jr. John L. Briggs, M.D. 
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Lynn Millar Lovato 
Michael A. Lovato, D.D.S. 
Anne Harty MacDonald 
Margaret Boyce Mannion 
Meredith Ann Miller 
Charlotte R. Nolan 
Thomas J. O'Connor 
Pamela M. Guz Olscamp 
Mark Flemming Sandorf 
Stephen M. Schmitt 
Kathleen Ann Kelly Schmitz 
Roseanne Smith 
Thomas Daniel Thompson 
Donald D'Arcy Turk, Jr. 
Melisa Ann Robinson Wesswick 
Kelly Troudt Zeratsky 
1984 
james J. Adams 
Theodore Henry Barlock 
Nancy )o Vialpando Bauman 
Howard Lynn Blecha 
John Francis Campbell III 
Patrick Steven Cantwell, Sr. 
Ann Touche Carroll 
Michael joseph Donovan 
Warren Charles Dorlac, M.D. 
Ann T. Dwan 
Mitchell Brady Figueroa 
Stacey Catherine Salcetti Figueroa 
Edgar Michael Fitzsimons III 
Andrew Phillip Freeman 
Kerri Sue Connelly Harris 
James Nathaniel Helton 
john William joseph 
Roberta Lynn Goodhard Kinney 
George Klekos 
jeffrey J. Knauf 
Gregory Vincent Knoeber 
Gil joseph Lemar 
Roy Thomas Luther lll 
Susan Anne Markley 
Christine M. Lopez Martinez 
Gavin Thomas Meier 
Matthew joseph Miller 
Richard Roland O'Connell 
Christopher John Ostermann 
James J. O'Sullivan, Jr. 
jeanette Kathleen Langer Palizzi 
Deborah Kay Peter 
Victor Ray Potter 
Tracie Anne Solberg Potter 
Claudia Anne Close Sadlon 
Eric Steven Schlobohm 
Mark joseph Tiger 
Wade T. Ulfig 
David joseph Wuest 
1985 
john C. Buhr 
Richard Michael Bury 
David Charles Ciccolo 
Susan Theresa Crowley 
Colleen Marie Drabek 
Timothy Edward Duncan 
Thomas B. Greene 
James Anthony Kern 
Kattina Leanne Winckel Lichtenfels 
Michelle R. Luethy 
Charles Thomas Mahoney 
Marie Celeste Trafficanda McEnery 
Sandra Ann Fuller Miller 
Mary Elizabeth Sifferman Murphy 
Mark E. Nevins 
Catherine Mary O'Brien O'Hollearn 
Susan Frances Patterson 
Kris Ann Pestl-Ciccolo 
Elizabeth Diss Robertson 
Timothy john Rudge 
Paul J. Ryan 
Patrick McCloy Sullivan 
Christopher John Tanko 
Patrick E. Whitten, M.D. 
1986 
Margaret Mary jean Baldwin 
Mark E. Beall 
Anya L. Fritz Blecha 
Bridget Ann Burke 
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james David Carew 
Teresa Ann Berson Curtis 
Karen Anne Gallo Day 
Mark Schaer Dierks 
Lisa Marie Ell iott 
Michael Murphy Farley 
John Timblin Flood 
Mary Beth Marquard Forst 
Catherine Maria Tolentino Foss 
joseph Thomas Harford 
Shawn Thomas Hayes 
Douglas Andrew jones 
Ruthanne Jerman jones 
Edward jordan, Jr. 
julie Ann juhl 
Carol Louise Fabry Kasel 
Mark Kevin Kemp 
H. Christina Stark Kern 
Kelly Ann Kirwin 
Robert james Landgraf, Jr. 
Scorr Michael Langfield 
Mary Ann Lehmkuhle 
Cynthia Ellen Fillinger Lilly 
Robert Thomas Lilly 
Teresa Deana Milner 
Theresa M. Newton 
Daniel Guinan O'Leary 
Cathryn Ann Rowdon 
Pamela Davis Schmidt 
Nancy McMinn Srokes 
Margaret Rose Sweeny 
Leah Anne Shiely Swenson 
Lisa M.J. Tucker 
Francine Michelle Welker 
John Mark Werner, Jr. 
Nancy Ann Woolridge 
1987 
Melissa Castro Ada 
Daniel Richard Albosta 
Marygrace Dieckelman Monroe 
Anderson 
Anne Lilly Bayruns 
Paul joseph Berce 
Erin O'Neill Boselli 
Michael Richard Locke Breaker 
Laura Alicia Flood Brewer 
Alexander W Brinkerhoff 
John Sidney Brockway 
Elizabeth Delay Brown 
Heather Anne Brown 
joseph Boillin Cain 
Theresa Marie Cavalier 
Michael john Cavanaugh 
jean Marie Cookson 
Jennifer Ann Peter Cree 
Paul Matthew Egan 
jerry Michael Gallegos 
Richard Douglas Hanson 
Kelly Richard Harrington 
Gayla joanne Hector 
john P. Hollander 
joseph David johnson 
Tracy Carolyn Kalil 
James Patrick Kellogg 
Michael Alan Krieger 
Catharine Riley Lang 
joseph Lawrence Langer 
Lori La Von Larson 
L. Carla Lemmon, Ph.D. 
Carol Lee Young Leveque 
Mary Elizabeth Lippi 
Tiffany Bridgett Luedke-Murray 
jeffrey Scott Marrs 
Suzanne Marie Martens 
Angelo August Martinelli III 
Marie Miller Mayer 
Margery Anne Morgan 
Barbara jean Mertus Munyon 
Ellie Marie Schmidbauer Murphy-
Racey 
Elizabeth Oberreiter, Ph.D. 
Allen Eugene Palmquist, Jr. 
Christopher Anthony Perrella 
Mark Andrew Roney 
John Victor Saeman lll 
Mary Lee McCullough Saeman 
Michael William Schamadan 
Kari Lynne Welsh Shivvers 
Colleen Faith Slater 
Mark Cameron Spence 
Tracey Lynn Stark, Ph.D. 
Daniel Charles Timm 
joan Ellen Vodneck 
Karen Ann Wieser 
1988 
joseph Michael AHem 
John Lumir Bender, M.D. 
Nancy Flores Berce 
Ann Mary Blach 
Jamie Elizabeth Butler 
Michael Kieran Champeau 
Patricia Jo Adducci Chaplin 
Mary Ruth Bauer Chopyak 
Richard john Chopyak 
Michael John Clarkson 
Panricia Camille Lander Conrad 
Christine Marie Vessel Crase 
Robin Lee Crispen 
+Christopher Clyde Cunrie 
Victoria Bruce Dewey 
Teresa Miller Elliott 
Lori Denise Mortellaro Finch 
Mary Pyne Fitzpatrick 
Deborah Bouvier Gavato 
Ronald Terry Gosage 
Brian jeffrey Haag 
Patricia Kay Hershfeldt 
Linda L. Hillshafer 
Cathleen Anne Cavanaugh Horen 
James Panrick Huminski 
Lisa Louise elson Hyde 
Matthew William jones 
Raymond Valens jones 
Cheryl Elizabeth Davis jordan 
Michael Richard Kashinski 
john Patrick Kelly 
john Patrick Kennedy 
Michael Wayne Kramer 
Michele Yvonne Purdy Landgraf 
Kerith Lynn Morton Larson 
Michael Pat Lechuga 
joseph Tracy Leveque 
Carrie Marie Rios Madrid 
Christopher Martinez 
Michael Dean McBride 
Daniel Frederick Muldoon, Ph.D. 
Kevin Albert Murphy 
john Michael Nilles 
Jane Marie O'Callaghan 
Erin Elizabeth Milne Palmer 
Tina Jane Parscal 
Gary Anthony Prochilo 
Mark Andrew Rapp 
Susan Kay Mangus Rogers 
Susan Quinif Roney 
Gregory Andrew Rubald 
Michael Spindler Schicktanz 
Roberta Jean Schmitt 
Mary Elizabeth Hoge Sloan 
Amy). Staab 
Mary Frances Edwards Thorrnodsgaard 
Santiago Vigil 
Laura Michele Wester 
Pamela Sue Brown Williams 
1989 
Keith Andrew Adams 
Aaron Lee Alston 
Candee Ann Broadhurst Argamasilla 
Phillip joel Biel 
Carl William Bilstein 
Sharon L. Hix Booton 
Laura Lee Locke Breaker 
Susan Greener Drake, M.D. 
Geralyn Rose )ones Enrici 
Anna Mary Ritten Flanagan 
john Louis Flanagan 
Melissa Marie Castelli Gallegos 
Bonnie Rae Lambrecht Hames 
Kimberly Anne Kaveny Hardin 
Lisa Caroline Heaston Haselden 
Christopher James Henderson 
Paul Gerard Hiller 
William Francis Hiller 
Regina Marie Lamoureux Huminski 
Kristie Young Kennedy 
Marc Alan Koblen.sky 
Philip Andrew Mixell 
Carolyn Sue Tate Moore 
Margaret jeanne elson 
Kevin Andrew orris 
Sandra Lynn McCarty yburg 
Kathryn Marie Brockway Phtllips 
William Metcalf Prest, Jr. 
Denise Marie De antis Ri\•era 
Matthew David Rivera 
joseph Patrick Ryan 
Craig Richard Scott, Ph.D. 
Mark Andrew tephen.s 
Paul Damian Valdez 
Deborah Lynn Vinnola 
Shannon M. Donahue Weston 
Walter Louis Wittenberg. Jr. 
Catherine Anne Cullen Woodworth 
Lucy Elizabeth Kolp Zrccardr 
1990 
Mary jo Acke 
Michael jeffrey Adams 
Alejandro Argamasilla 
Karron Lie Brancro 
Kari Lynn Card- mith 
Gina Marie DeCrescentis 
Marietta Ellen Eccher 
Julie Elizabeth Ford 
Tammy jo Marie Rolloff Hendeoon 
Kenneth R. Kirwin 
Carol jean LandeJS 
Lizabeth titeler Marthe~ 
David Bremner Maude 
Lanny Lee mJth II 
arah Elizabeth rgJ 
Debra Kay Waldman tarkey 
1991 
Erin E. Zastrocky Belmam 
Heather Dailey Beran 
Linda Elizabeth Berner 
Robert Lee Gordon Bleakley 
Brian Patrick Boley 
Michelle Lee Peacock Boley 
Beth Ann Bower 
Allan Daryl Bumgarmer 
Emily Whiteman Carbaugh 
David A. Card 
julie Catherine Chauvm 
Christopher David Dobbs 
Mary Elaine Johnson 
jacqueline Theresa Kavanagh Kearney 
Kevin Michael Kearney 
Tyler Alan Kelsch 
Eric jess Mapps 
Robben Ann Edelmann Martinez 
Melanie Dee Merle 
Carlos M. Muhletaler 
Patrick Daniel Paluso 
Sylvia Theadora Sich 
Maribeth Winston pensiero 
Debbie jean toffel 
Thanh Cam T ran 
Kelli Ann Vmnola Varney 
David Paul Woessner 
Toua Yang 
Cheryl Lynn Kubat Zummach 
Thomas Michael Zummach 
1992 
Irene Guadalupe Arguelles 
Robert Charles Burton 
Christopher James Camel 
Chris topher R. Cooley 
Lewis Phillips Ford 
Kelly Elizabeth Mcinerney Foster 
jill Ann Janney 
Wendy Bickford Leonard-Linehan 
Kimberly jo Kos Mahfouz 
Teresa Rose Martinelli 
Angela Marie Linnebur McCauley 
Charles Murray McCluskey 
Bridget Marie Porter 
Panricia Anne Quintero 
Shannon Patricia Ryan 
Katherine Marie Skarbek 
Toni Jo Larsen Sorenson 
Alicia Swanson 
1993 
Mary Mrchelle Qumn Andeoon 
Gia LouJSe Can:onen 
Mark Douglas Colucci 
Aodrew Gerald Fljnn 
Amy L)n Morrison Gaerani 
Glen J. Glonoso 
Baltazar Gomez, jc 
Craig David Grover 
janice Marie Murphy Monks 
Davida Leigh Olgum 
Laurel Anne Harris Pramuk 
tanley joseph Richard, Jr. 
tephanie Michele Roller 
john Lindsay weer 
Angie Mane Tuka 
Bernard us johannes VeltJerJ 
Connne Mane Deters Vel11en 
Kendra Trenna Mondragon Ward 
teven joseph Ward 
1994 
Mary Claue Carrford 
Lisa D. Greco 
Scott Ellsworth League 
jennifer Rose Juhardo l'aulmo 
usan Mary Robemon 
jodr Lucy aunders 
Roben john Wallm 
Katht)n Macy Walsh 
Rebecca Maria Zachmeier 
1995 
Heather Marie BanJS:e.>b 
Kathenne Heather Crarg 
Karen Ann Culhane 
Atmee Lee Dixon Daniel 
Dlad Hancock Daniel 
LouJSe Mane Kahn Donovan 
Robrn Renee Frank 
DeniSe LouJSe Green 
Deborah Elarne jones Lane 
Christina Mrchelle arracci 
Monica M. Rafferty 
Eh:abeth Randolph Rider 
Derek jeffrey Scanh 
Damon A. rano 
Darcy Aaron Unger 
1996 
Ana Teresa Abeyta 
Rosal)n Kllatchko Adriano 
Zack Agra 
Thomas W~liam Burnham 
joseph Gabriel Currat 
Damiano Marcello della antina 
Michael Andrew Gernberg 
Nicole racy Hathaway 
Ed•-ard). Horejs Ill 
Todd James Homing 
Amy Elizabeth Ingram 
john Patrick Kissell 
Sean Michael McNamara 
Heather Ann Meiklejohn 
Paul Michael apolski 
Desiree M. Sanchez 
Brenna Anne Smith 
Michelle Zagorsky 
1997 
Donna Waynette Boes 
David Joseph Weber 
Master of Arts in Whole Learning 
Education 
1992 
Mary Patricia Bray-Gorham 
Marie rensen Doutre' 
1993 
Cynthia L. Madson DeLong 
Mary Ann Ohanian Groke 
Mary Ellen Phipps Moyer 
Barbara Janice Starkovich Rodriguez 
Irene Ann Kuhn Sandwith 
1994 
IJerrith J. Thomas Bartling 
Linda Mary Laury Husson 
Margot C. Fink jeffers 
Mary Kathleen Maguire Moran 
Maryann Taylor Schafer 
1995 
Laurel Marie Anderson 
Marlene Brown Hay 
Glenda Larkin Trotter 
1996 
Linda Buckley Bergin 
LORETTO HEIGHTS COLLEGE 
1930 
Muriel E. Fuite Dooling 
OliveM. Homer 
1931 
MaryRoesslerPrinster 
1932 
Lucy Maurice Galvin, S.L. 
1934 
Parricia jane Lucy Dunn 
Virginia Hiester Lewis 
1936 
Angeline Guerin Kramer 
1937 
Mary Catherine St. john Flynn 
Lucille Anne Edwards Kirk 
1939 
Pa~y A. Savage Verdieck 
1940 
Gertrude Waters MacHendrie 
Mary Natalie Swan Reinhart 
1941 
Barbara K. Spam Kelly 
Elizabeth G. Woodman Ryan 
1942 
Kathryn Glore Tanner 
Catherine Louiae O'Donnell Udick 
1943 
Margaret Verdieck Caruso 
Shirley A. Horan Christopher 
Mary Frances rmnegan, Ph.D. 
Karen Madden, S.L. 
Loretto Anne Madden, S.L. 
1944 
Bernadene I. Costello Bauman 
Catherine Deus Canny, Ph.D. 
Yuginia Lee Thieler Faulkner 
Yuginia E. Piccoli Thompson 
1945 
Loretta Frances Roeseler Bonham 
+Eleanor E Dant 
Vivien Theresa Street jacobs 
Edith Anne jaeger, S.L. 
Cathey Schrodt Ott 
Mary Elizabeth Taylor Sullivan 
1946 
June L. jackson Egan 
Margaret L. Abegg Fellows 
Rosemary Witherow Laverty 
Y1ola Marie Fellin Osborne 
1947 
Doris O'Brien Clarke 
joAnn Zontine Marranzino 
Theresa K. Albi Messinger 
Maureen Dowd Sherick 
1948 
Betty Lou Dolan B~hop 
Dons E. Wilson Danahey 
Colleen Rose Fidel 
Ann Witherow Hodges 
Helen l.<Juise Burris Lacey 
l.<Juise Childers Rahll 
Mary Carmen De La Vega Saucedo 
Margaret E. Fogarty Valentine 
Kathryn E. Byers Welsh 
Elena Valdes Wilenchik 
1949 
Ann Killian Andrew 
Ann E. Cuthbertson Beck 
Catherine A. Dwyer Harenberg 
Nancy Davis Hays 
Mary Agnes NeCasek Heesacker 
Marjorie C. Howard Heinen 
Miriam Anna Blevins Peckham 
Betty Thieler Regan 
1950 
Cecile Weinacker Bergen 
Rosemary E. McDonough Bugas 
l.<Ju Ann Starkey Casler 
josephine H. D'Odorico De Vigil 
Minnie Ann O'Dorisio Diss 
Bertha L. Culig Grosso 
Catherine Murray Hencmann 
joan Phyllis Hussey 
Mary Patricia Crawford Krupa 
Willa Jane A lie Neuwirth 
Elizabeth j. Imhoff Timmins 
Margaret M. Whelan 
1951 
Grace Burke Horvat 
Elaine Mary Rossi McCarthy 
Lillian E. Crandon Muldoon 
jeanette P. Woodman Sheehan 
Anne M. Sweeney Sloan 
1952 
Helen M. Worley Barton 
Rita Foster Bourdages 
Marilyn Miller Brackish 
Louise Brock Brown 
Margaret L. Cloonan 
joanne Kelly Coursey 
Wilma S. Denny Fiori 
Nancy Barnes Flanagan 
Emma Olive Ve rlengia Jagger 
jeanne Marie Lacerte 
Mary A. Chirico Nickel 
Genevieve A. Maginn Ratcliff 
Ina Mary Mueller Rehtmeyer 
Mary Michieli Rollins 
Helen Clare Kurtz Sillstrop 
joyce A. Strickling Sylte 
Rita Marie Eckelman Womack 
Arline Anne Schuster Young 
1953 
Elizabeth Mary Murray Murphy 
Mary Chestnut Powers 
Margaret L. Miller Robers 
Kathleen M. Fitzgerald Sweeney 
1954 
Rita Mae Flanagan 
Helen Crosby Gibbs 
Charlotte Scavarda Kilpatri ck 
jacquelyn L. Bolton Lampert 
Betty A. George Lawlor 
joanne Carter McCoy 
Marian Neem1an McDermort 
Mary Ann Matt Mikos 
Barbara Marie Reefe Wallace 
1955 
Dorothy M. Smith Berger 
l.<Jis M. Buckley 
Marilyn R. Hackethal Campen 
Margot Saxtorph Conway 
Janice N. Thompson Dunbar 
Katherine R. jordan Eckert 
Mary Cranor Higgins 
Catherine L. Gaberino Isbell 
Theresa Matkovich Kesting 
Alma Elpers Linnebur 
Michala Cloonan Miller 
Anne Pettinger Murphy 
Marian Testolin Offe 
l.<Jretta A. Murphy Orton 
Lydia M. Pena, S.L. 
Mary Ellen Sanchez Pino 
Patricia A. Fallon Plank 
Charlotte McCabe Savignac 
Elizabeth Blair Starkey 
Twila Fay Wasinger Sweeney 
1956 
jacqueline Kay Hussion Freudenstein 
Edwina R. Krapes Garten 
Marilyn M. Weber Morgan 
Maurine C. Brackish Mulqueen 
Mary l.<Ju Schifani Sherman 
1957 
joan Vecchio Biegler 
Margaret Mary Bowe Devlin 
Mary Patricia Ruppert 
Phyllis Fitzekam Ryan 
1958 
joann Partridge Andrews 
Mary Sue Dunn Boucher 
Inez Carmen Dalla Brines 
Isabel G. Rosevear Cecchine 
Mary Rose Dollahan Close 
Marilyn Ann Bischoff Cooper 
Carol Anne Daugherty Deeks 
Sharon L. Fellman Demshki 
Sylvia P. Lucero Hurley 
Carole Ann Oberlin Lynch 
Mary R. Salerno Minogue 
E Catherine Kelleher Spartz 
Margaret A. McLaughlin Tighe 
Margaret T. Kohlbeck Wilcox 
Elmira Smith Wilkey 
1959 
Sally R. Beatty 
Norma Jean Berg Brown 
jo Ann Berg Buckridge 
Elizabeth Marsh Buser 
Bonnie l.<Ju Montreal Coleman 
Marilyn E. Glaser Graham 
Ruth Ann Berg Hansen 
Mary jo Moran Hartenbach 
Teresa A. Shimanek Haskins 
Carol jean Springer Hidalgo 
jeanette M. Andres Hoppenjans 
Nannette M. Steele Kafka 
Virginia Burdick Kelly 
Sheila M. Bingen Lamkin 
Mary Pat Wortham Lane 
Geraldine Cirone Martin 
Devonna L. Hyde Matthiessen 
Mary jane Close McCarthy 
Madeline Scherr Mills 
Margery J. Evander Murphy 
Mary Catherine joerns Nass 
Cecilia R. Dalberg Pessarra 
Lucy Ann Del Missier Schwartz 
Gloria jeanie Maio Smith 
Barbara Jean Axtell Stasko 
joan Irene Schneider Wrenn 
1960 
Eugenie Milan Allard 
Virginia Nora Malpiede Arner 
Martha E. Golden Dell 
lola Elizabeth Ciccone Glista 
Elaine K. Anderson Jones 
joan Anne Dillon Kidnay 
Therese C. O'Dea l.<Jwery 
Lala Dora Garcia Martinez 
Mary Kathleen Connors Murphy, Ph.D. 
Gayle L. Musso Myers 
Nancy J. O'Connell Peters 
Margaret Ann Francka Ritter 
1961 
U,uise M. Wenger Berezny 
Gail Virginia Murphy Bowlds 
Mary Kay Sullivan Carlson 
Angela Augustine Chopyak 
Diana L. Lee Cummings 
Margene Ely Dean, Ed.D. 
Susan Dee Stockdale Doyle 
Nancy Mitchell Easthope 
Phyllis Elaine Groetken Gamage 
Anne Cunningham Gunter 
judy Eileen Hamilton james 
Diane Delaney johnson 
Charlene Condon Madden 
Elizabeth Anne McGrath, S.L. 
Mary Elizabeth Pollice Metz 
jane Mahoney Neal 
1964 
Mary Catherine johnson Dawson 
Emily jane Eichman 
Catherine Hart Ellgass 
Victoria Cutrufelli Ennis 
Charlotte A. Ostrneyer Heenan 
Marilyn Morelli juckniess 
Cheryl Ann Curran Kucera 
Mary Ellen Bugas Luttenegger 
jessica Reinhart Raymaker 
Trustee Michael P. Glinsky and his wife, Pat. 
Kathleen Mary O'Brien 
Lynne Kathrine Murphy Patmore 
Helen L. Danford Sanks 
Mary St.Peter Schmitz 
Doris Nell Berg Smith 
Emma E. Profaizer Steen 
Katherine M. Tourtelot Vincent 
Celeta Simmons W~lther 
Marjorie A Burrows Wasinger 
Madeline Stubbers Welsh 
Rachel C. Lucero Wilde 
1962 
Sandra Lee Mally Alenius 
Mary McLaughlin Bell 
Virginia Ann Maher Bohney 
Mary Ellen Foster Burke 
Leilani Ching Chu 
Sally D. Mally Cunningham 
Patty Sue Berg Dingle 
Madeleine Morelli Donnelly 
Jan M. Deschner Eby 
Mary Connolly Eby 
Mary Deddens Hamilton 
Leonora Christopher Hermann 
Janet Jean Pietig Houston 
Sharon Beals jacobs 
Mary jo Peddecord Kinney 
judith Ann Hilliard Klein 
Sandra Bushart McCann 
Dorothy Englisbee Mitchell 
Margaret E. Mahoney Veatch 
Jane McLaughlin Volkert 
Diane Marie Wagner, Ph.D. 
Christine C. Hoffman Watt 
jeanne T. Welsh 
Virginia Melanie Cosca Yatzeck 
1963 
Jeanne C. Learned Blish 
Nancy Sheila O'Brien Brown 
Elizabeth D. Clinton 
Peggy jo Klock Dunn 
JoAnne Craig Fanganello 
Benita E. Nabs Golterrnann 
judith j. Bacon Harding 
Charlene Ann McDonald McCoy 
Elizabeth C. McElroy Pedotto 
Jo Kathryn Schilling Rousseau 
Jeanette M. Ward Sherman 
Eileen Scherr Woods 
Dorothy Dalton Rink 
Susan Fath Ryan 
Sheila Elizabeth Dawson Zipse 
1965 
Elaine E Cline 
Mary jeanne Federspiel Downey 
Stephanie Altenburg Garcia 
Rosemary Marrs Karter 
Gail Schmitz Kelly 
Mary Michele Elliott Kerins 
Margaret Fallon McNealy 
Darleen Kerwin Porch 
Elizabeth O'Meara Threlkeld 
1966 
Sally Godfrey Arpe 
Mary Denise Carr Arvidson 
Margaret A. Turano Birge 
Patricia jill McQuaid Bosler 
Susanne Young Dimelow 
jeanne A. Jostes Froelich 
Patricia Ann Duffy Gianone 
Kathleen Shannon Hibbets 
Therese Marie St. Clair Lloyd 
Gwendolyn M. Shields l.<Jng 
Joan M. Leiweke Marion 
Jeanne A. Sullivan McGill 
Katherine Ann Ketchum Mcinerny 
Kathleen Ann Martini Moschel 
Susan Kay Studer Pelz 
Patricia M. Pryor 
Barbara J. Schaaf Valente 
jane A. Brady Wallner 
1967 
jean Carol Ahrens 
Margaret P. McCormack Akins 
jean Close Bradac 
Sheila Ann Delaney Buckley 
Penny Jochem Cahill 
Jean A. Schmitz Clark 
Margaret G. Couvillon 
Margaret Ann Cooper Curran 
jane McLaughlin Davis 
Ellen O'Brien Elliott 
Patricia Anne Brown Grace 
Mary A. Orsinger Hall 
Jean T. Blixt Hausmann 
Pamela Orr Hazard 
Mary Elizabeth Cotter Jaros 
Carla Marie joy 
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Germaine Gilbert Knapp 
Gloria Cadiz McGehee-Koel 
Sara Jane Root Mcintosh 
Mary McManus 
Katherine Anne Monfort-Marrin 
Partida A. Egizii Pirch 
Kathleen Farrell Riordan 
Kay E Seamands Shraiberg 
Sheila Driscoll Sise 
Carol M. Thompson 
Paula A. Flynn Worsham 
1968 
Mary L. Klein Begnaud 
Patricia Anne Walters Berniard 
Mary Victoria Bedont Box 
Jeannie Lambert Courchene 
Marikaye Lucas DiSalle 
Barbara Gene Schanberger Fitzpatrick 
Catherine Egan Oiler 
Anne Bourg Mabry 
Kathleen Gerrity Mestl 
Hollis W. Alexander Nichols 
Mary Jo Kutter Querry 
Gloria J. Gorrell Smith, Ed.D. 
Nanci Kay Burich Thomas 
Cynthia Reeke Waltz 
Jill M. Horner Weisenberger 
Jeanne Collette Werner 
Carolyn Berg! Young 
1969 
Dell Werra Annaloro 
Carol Ann Porter Bruno 
Gail Gardetto Campanella 
Karen Hack Cooper 
Linda K. Trousdale Curtis 
Kathleen M. Delaney 
Theresa E. Smith Finley 
Gretchen Funk Geary 
Mary E. Oelerich Goldberg 
Julie Chase Gonzales 
Susan Carter Tangney Hayden 
Suzanne Meier Johnsen 
Gladys K. Hjortedal Johnson 
Charlotte M. Kelley 
Marcia Bell Kelley 
Mary Jo Leahy 
Maureen Ryan Lescinski 
Ann Mary Giovanetto Lynch 
Linda M. Kuhn McEldowney 
Patricia Rooney McNamee 
Carolyn Neale Meyer 
Mary Ellen Huminski Miller 
Kathleen El izabeth Sears Paddock 
Mary Kearney Richardson 
Darlene A. Dabney Rokosz 
Carole A. Schmidt 
Margaret Fridell Schneider 
Kathleen Hickey Stabb 
Kathleen O'Brien Van Zant 
Barbara E. Wasmer 
Virginia Lee Biebel Waters 
Marilyn Kenney Willett 
1970 
Celia A. Legg Baiocco 
Theresa Brown Berkeley 
Elizabeth Ann McMahan Cox 
Barbara Helen Fredericks 
Cynthia Ann Atkinson Garrity 
JoAnn Virginia Smith Gartland 
Sarah Ellen Meier Gervasini 
Ellen Louise Guest 
Alison Crombie Gunsberg 
Mary Denise McCarry Haddon 
Barbara Gadsby Kaiser 
Jean Morrison Knackstedt 
Tara Maureen Markey-Meis 
Jane Elizabeth Eggers McClean 
Patricia Ann Coletti Schraeder 
Linda C. Trolliey 
1971 
Carol McCarthy Buchholz 
Denise K. Burnell Forte 
Joan M. Schilling Green 
Maureen Mcinerney Hendricks 
Mary Ann Cullan Litzau 
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Janet G. Winans O'Halloran 
Patricia Woods Raetz 
Kelly C. Mulcahy Reuter 
Kathryn A. Lazynski Sanborn 
Janet M. Herrmann Waddell 
Bernadine L. Marcuccilli Wallace 
Mary Catherine Duggan Yonker 
1972 
Valorie P. Bassi Becker 
Mary Christine Bidwill 
Ereka Skirka Dailey 
Gretchen Fritz Delaney 
Marilyn Higgins Forest 
Karen Louise Lacaillade Hodges 
Mary Ann Marsico Hunt 
Barbara Knauf Kowalsky 
Frances L. Langdon 
Barbara Pruszka La Valley 
Prudence Erdman Mainor 
Elizabeth J. Stcrnig Miller 
Laurinda Gogenola Vlasoff 
Helen Hickam Wilson 
JoAnn Herring Collier 
Clarice J. lrsik Nelson 
Sue McDonnell Olson 
Angela Nargi Williams 
1974 
Linda Buckley Bergin 
Kathy M. Roche Devlin 
Norma Jean Webb Hurtado 
Tamra A. Moehn Milligan 
Gail M. O'Malley 
Jonathan M. Prigot 
Christine Mary Arpe Stitt 
Sharon L. Triolo-Moloney 
1975 
Melanie L. Blumer, D.C. 
Angela Scordo Polidori 
1976 
Sheri L. Hilburn Plybon 
Teresa A. Sweetman Schnell 
1977 
Patricia J. Daldegan Cornejo 
1985 
Peggy D. Apjoke 
Patricia Stockham Van Gilder 
1986 
Antonio Maya, Jr. 
1987 
Patricia Comer Amole 
Valerie Teresa Jordan 
1988 
Janet Marie Kosiara Niswonger 
Elisabeth Anne McManus Winn 
SCHOOL FOR PROFESSIONAL 
STUDIES 
Undergraduate Programs 
Undergraduate Program in Denver, 
Colorado 
1979 
Joseph P. Danecki 
1980 
Richard Ernissee 
David P. LaPorte 
Roselyn Burtness Saunders 
1981 
Patricia Andersen 
Mary F. Bogan 
Eugenia A. Shaw Ditmore 
Kenneth J. Frost 
Eleanor Annette Gaccetta 
Robert Groke 
Peggy Ann Heppting 
Charles E. Hershey 
Elfleda I Knight 
Kenton M. Krohlow 
Duayne I Lee 
William J. Maurer, Jr. 
Frances L. DeCianne Qual teri 
James F. Randolph 
Gary J. Tenhulzen 
Trustee Edward R Beauvais, '58, and SPS Academic Dean William J. 
Husson at the opening of Regis' new Colorado Springs campus. 
1979 
Maureen E. Daily 
1980 
Gayle L. Friesen Ruder 
1981 
Tamara L. Depke Bosco 
Marsha Lynn Guthridge Christman 
1982 
Anastasia G. Horner Reed 
1983 
Gitza Bacon Peterson 
1984 
Michelle Giroux Kleve 
Robert J. VanHorn 
D. Michael Weathers 
Barbara Marie Weber 
William Paul Zartun 
1982 
Marla K. Fritz Adams 
Harriett M. Tixier Banks 
Geraldine A. Collman 
Phyllis J. Powell Crandall 
Sandy J. Dina 
Richard K. Dougherty 
Ann Louise Parisen Dunne 
David Allison Forson 
Gerda K. Freeland 
Susan E. Praetz Fry 
Edmund I Oiliest 
Ann B. Hansen 
Barbara Cook Hanson 
Cynthia St. George Hazlehum 
Agnes !. Holub 
Ronald L. Hunter 
Rickie A. Jones 
Annette I Oliger Kreger 
Susan M. Bowers Le Temeau 
Judith L. Ketter Morr 
Gerald Richard O'Brien 
Leonard E. Polak 
Lawrence 0. Price 
H. Frederick Propp, Jr. 
Marcia Malander Steuart 
Gail L. Tibbetts 
Walt). Wagner 
John J. Walsh 
1983 
Jean H. Alperstein 
Deborah S. Preizner Armstrong 
Berry Lou Watson Carpenter 
Paul G. Gabriel 
Glenn G. Greene 
Paula Guerin 
Charles W. Huddleston 
Setsuko akamura Hughes 
Nancy D. Johnson 
Katherine H. Kaley 
Emil F. Klava, Jr. 
Thomas E. Lyons 
JoBeth McFadden 
Alfred Minder 
Stephen E. Moore 
William Edward Moore 
Christine McDougal Murphy 
Melvin A. 1 ieberger 
Lynn A. oguchi 
Thomas P. O'Neill, r. 
Joseph Peter Pem 
Frances E. Henry Rackow 
Henry Romero 
Mary Ann Rood 
Judith J. Manning Rose 
James \V. Smith 
1984 
Lorraine M. Anderson 
Jacalyn J. Bailey 
James W. Bailey 
John William Becker 
Gail L. Bowlin-Bush 
Laura Farmer Gebhardt 
Arthur Clark Goff 
Margaret A. Good 
Judith Ann Young Green 
Susan E. Newhall Johnson 
Sharon Juanita icholson Kirts 
Ellen Hodges Larson 
Robert W. Lillis 
John James O'Brien 
Mary K. Pacifica-Valley 
Rosalie A. Mark Phillips 
Steven S. Phillips 
Dean W. Smith 
Janet Tanner 
Diana L. Quain Tourney 
Jacobo E. Trujillo 
Robert Allan Zamowiec 
1985 
Joan M. Bubach Bachman 
Jeffrey M. Brezina 
James Orva Conway 
Donald Alan Costello 
James Donald Delphia 
Mary R. Dewey 
Joy A. Dooley 
Gwinnetta V Wooten Downton 
Robert Gera ld Fields 
Jacqueline Bromley Goodman 
Richard C. Grega 
Ronald G. Guida 
C. David Harvey 
Jean M. Johnston Holt 
Thomas Gibson Hombs 
Brenda C. Kerner 
Michael A. Koile 
Patricia Ann Darcy Lawless 
Norman E. Lorentz 
Victoria Lynn Meehl 
Roger George Muller 
Kenneth ). otari 
Kathryn Marer O'Day 
Patricia M. Kennedy Per>ichitte 
Matthew G. Rattennan 
Peter). Vdlegas 
Judy K. Watkins 
1986 
Mary Frances Ma::a Allen 
Ga)•le L. Andeoon 
Pamela L)tle Clark 
Thomas Andrew Curran 
Elselene M. Lander> Dages 
Debra E. Eakin 
Michael Eugene Ehlenz 
Frederick M. Esala 
Audrey Ann Best F~her 
Ronald Paul Goss 
Kunberley A. Jackson 
K. Teena Marfield jessup 
Joy Ann Bauman Kanm 
Betty Jane Kennedr 
Richard Dean Malmo-.ki 
John W. Mlmar 
Thomas F. ieman, Jr. 
John ). Orologio 
Christopher Louis Pellom 
Royd G. Peltier, J' 
usann Cecdm Power> 
Patricia Rose Daugherty Reynolds 
Judy Lee Richards 
Marilyn L. Wood htpman 
James D. humaker 
Mary L K •iatko• ki •~rt: 
Christine Maxwell Tookev 
19 7 
Linda Ann Crouthamel Allen 
Robin Ray Askham 
Deborah helton Boles 
Robert a Burton 
Janice L)nne Josephson Campbell 
Daniel J. Crownhart 
ancy aby Cutrigan 
Jerome Earl Davis 
Gladys Rome Dinges 
Diane Allyson Postlewait Hall 
ruart Rannie Hendeoon 
Julie Ann Jensen- mith 
Paul D. Kient: 
Pamela L. Kowalski 
David Masami Kusuda 
Stephen Guy Loftis 
Benny Rex McCoy 
Michael Carter Milb 
Lynne Kerty Shaman Montrose 
1 ancy Prentiss 0' eill 
Janet Kay Rauchfu 
Darrel Joseph Rome 
Mark Steven Sander> 
La•7ence V Schneller 
Beverly Ann Davin Sharpe 
Nohemi Castaneda Starkey Sheehan 
Drusilla Ellen White hart 
Wi.lliam Gregg Simpson, O.D. 
Barbara L)nn Butler mith 
James R. Steinfort 
Audrey Marie Jackson Thompson 
Le.srer James Tinnin 
Tena A. Daniels Vollmar 
Lisa Marie Dorsch \Valline 
Artha Jean Way Yunger 
1988 
Sandra Kay Wuertz Amen 
Barty Amer 
Patricia A. Bloomquist 
Michael Thomas Brown 
Belle R. Buchholz 
Christine DullY Butler 
Luanna Elizabeth Dougherty Clapper 
Michael F. Cordova 
Kathy Darlene Felton Curty 
Barbara Simms Davis 
Joan F. Wilke Day 
Dennis Lee Driver 
Erik Lee Froyd 
Alfred J. Garcia 
Anthony James Genelin 
john H. GUes 
!)xorhy M. Vlasak Greb 
Susan K. Lowry Hollcron 
Marie E. hupp James 
PlulipCharles l.tece 
()wen Bruce Leslie 
Gat)· \YI. Lochrie 
Vernon D. Massey 
Byron D. Melton 
Tracy Shaner Morrissey 
Larry Da1;d iswonger 
Glenna Non•elle 
Ronald E. Oresko,;ch 
Orpha Margaret Baker Partridge 
Harold K. Pickinpaugh 
James Randall Prall 
Nancy G. Tarulli Rees 
Stmn Wayne Roberts 
Berne A. Schlorff Roney 
Susan C. Sco1ie hell 
joseph L. Shepherd 
Ronald C. Spoerl 
GUda Lee Bro•11 Taylor 
Willrnrn E. Taylor 
Thomas L. Theis 
Carol G. Beckman Valaire 
joseph A. Zabinsky 
1989 
Barbara Helen Becker Ba!d.;n 
Mrchael Xaner Beaudette 
Mrchael joseph Blanchard 
Annette Mane Romero Burch 
Anne Mad15011 Burton 
Deborah L. Oxford Carnahan 
Ka1· D. Frenes Casper>en 
Kathleen M. Dalley 
Renee jean DeRocher 
Thomas). DIBernardo 
judnh D. Bishop Dtll 
Sara El"aberh Ball DtManna 
C111thrn Rae Doll 
Mar Evei)ll Warsham Edwards 
R Thomas Femande: 
Thomas W FIO)d, Jc 
RtckA. Fours 
L)nette Mae Frank 
Dolores E Henng Fullmer 
Sail, Kay Therbault Glenn 
)ames Evans Goodner 
T unothy A. Gregory 
Margaret Gomon Haas 
Karhr)nA. Holin 
Stephen J. Journey 
Grace E. Munford Ka1er 
Linda Louise Kusek 
Wesley )on Mellon 
Ronald R. Mt!ler 
Debra M. lltggs Montante 
Joe E. Morales 
Mary Lou h10jr 1oran 
Julie K. Porter 
Mary D. nyder Powell 
Kendall Bo.er ansmg 
Rebeeca Sue Cochran mnh 
Sherry). Maher Tucker 
CecUia K. Eder Vanek 
Jane E. Wilson Wandell 
Earl B. Weihe 
1990 
lois M. tortn Ackman 
Debra Kay Lindstrom Bagley 
Gregory G. il)rd 
Kelly john Carney 
Matthew). Chichester 
Barirnra L. Caldwell Ciccone 
Kim A. Reuter Collins 
Kathleen Ann Dodaro 
Robert L. Finnie 
Judy ••ton Harper 
Beverly J. Hayes-Hannerr 
Cheryl L. Boese Haywood 
Mary E. Heberlein 
Barirnra A. Kirk Howard 
Sharon Ann Huff-Gonzales 
Barbara A. Little johnson 
Patricia M. Lombardi-Linnabary 
ancy L. Marrin 
Mark Gerard Merritt 
Natalie Marie Kelley Montoya 
Jan L. Oen 
John James O'Hayre, Jr. 
orma Jean Witte Panek 
David Brett Reigel 
Evan C. Santistevan 
Steven \V. Scheberle 
Alonzo Paul Tipton 
Timothy E. Towner 
Mae Elizabeth Vierra 
Charles E. Villanueva, Jr. 
Pamela K. Andrews Welker 
Donnerta S. Wilhelm 
1991 
Teresa Gillespie Anderson 
Deborah A. Kerbs Aragon 
Kirk A. Bender 
Christy D. Steinhoff Bradley 
Roxanna Brophy 
Janet Mary Durbin Burris 
Cheryl Ann Sheahan Cazer 
William Arthur Cossaboom 
Robert L. Davis, Jr. 
Rhonda L Roseland Fincher 
Lynette Gomes 
Richard L Gonzales 
Patsy D. Anderton Gray 
Darcy L Kock Hannappel 
Colleen T. Deuel Helzer 
James Eugene Hogan 
Mary Ellen Ellsbury Hooper 
William Patrick Hynes 
Robert P. Kelly 
Olga Caroline Dominguez Kopcha 
joseph Paul Kwasinski 
Georgia Lee Malnati Lunka 
John Parnck Lynott 
Glen Malcolm MacCallum 
Arlene Y. Marrinez-Weis 
Steven P. Maurer 
Gary Nelson McGraw 
juanita Kelley Moen-Gautney 
Denise A. Montoya 
Pamela Kay Morgan 
Wtll Maunce Pilkington 
Kenneth C. Price 
Margaret Ann Roberrs 
Thomas H. Schehr 
Joseph Paul Schoen 
Carol A. ruart Sexton 
Evette M. Boisvert Shileny 
Andrew Louis Stumpf 
James Frederick Tongue 
Dana Lucero Velasquez 
Carol J. Myron Vogel 
Ronald Gene Wachenhcim 
Virlie M. Walker 
+Dennis Keith Wherson 
1991 
Carina E. Jaramillo Aragon 
David L Barlow 
lany John Beski 
Paula L Hamilton Beveridge 
Henry P. Cieslar 
Curtis Ray Crichton 
Dean Kevin Currigan 
DeAnn Warren Dexter 
usan S. Eickmann 
Richard Harold Essig 
Susan L. Thomas Fernandez 
Curtis C. Hicks, Jr. 
Carolyn M. Davenport Hilgers 
Paul E Jubenville 
janet L. Kailey 
Loretta C. Stanczak Kennedy 
Karen Irene Delahoyde Klassen 
Michael S. Kopcha 
Camille E. Susemihl Krug 
Thomas Frank Kulisan 
Michael Robert Kurtz 
Laura J. Kalvoda Leyda 
Holly L. Wilcox Macintyre 
John P. Madej 
Cynthia A. McClure 
Raymond Miller, Jr. 
Toni A. Buskirk Prance 
Richard P. Redman 
Debra Elaine Reed 
Lawrence Wayne Reefe 
Elayne Ann Lewis Reichard 
Rodney E. Roose 
Deborah). Spoor Roum 
Susan K. Rudy 
Barbara N. Sullivan Schoen 
Kim Collins Braun Schwarz 
Carol D. Benson Skerjanec 
Shelley Slater 
Mary T. St. Denis-Hamann 
James Gordon Tharan II 
Garry L. Thompson 
Deborah Lee Lininger Tuttle 
James H. Ulrich 
Rebecca Winning 
Pamcia S. Billett Zigarevich 
1993 
Florene McCauley Augenstein 
Linda D. Bartling 
Diane Goodwin Bawiec 
David A. Boren 
Paul Allen Brewster 
Paul \V. Brunette 
Roy Christian Cummins 
Ina Wolf Cunningham 
Shirley A. Chester DeMott 
julie A. Flansburg Fenton 
La Verne Foster 
Kelly Lynn Bundy Fullerton 
Charles R. Ginder 
Lori K. Golightly 
Robert Douglas Hall 
james E. Kelley 
Scott Michael Langfie ld 
Alan G. Leathers 
Richard P. Martinez, Jr. 
Linda E. Benallo Miller 
Elizabeth J. Hunt Montgomery 
Susan R. Janik Pullman 
Linnie J. Hoffman Redding 
Cornelia Kratzsch Siska 
Lynn J. Hanson Suess 
Victor R. Terranova 
Anita L. Bideaux Thompson 
Billy B. Thompson 
Joyce E. Tousignant 
Bernard L. Vaudrin 
Louise Powell Williams 
Steven C. Williams 
Jeanne M. Ramisch Zachman 
1994 
Janet L. Elliott Barker 
John A. Blea 
Teresa A. Redder Bryant 
Karine L. Frazee Carter 
Gregory R. Chaney 
Stacy L. Sheldon Faloon 
Christal Campbell Gustafson 
Jeffrey B. King 
Calvin B. Kowalsky 
Sally A. Shockley Landes 
Catherine A Reese Lang 
Carl john Linge 
Lynette M. Luhnow 
Gail M. Burt Madsen 
Lynn Lundquist Marrs 
Carol E. Fitzgerald McDermott 
Joni K. Pino 
Dyan Mango Piscopo 
Edward A. Reasoner 
Michael R. Redel 
Lance Craig Taylor 
Suzanne M. Trzos 
Patricia M. Hegg Watson 
Curtis L. Wendschlag 
Christine A. Jackson Young 
Kristine Ann Houk Zewe 
Sonya Lea Baker Ackerman 
lany Paul Brown 
Jamye Roxanne Olson Crow 
Sandra A. Salway DiBernardo 
Barbara Jean Barzee Eaton 
Teresa Marie Larson Krieger 
James Aron Masias 
Steven Alden Shrum 
Gillian Anne Smith 
Patricia A. Smith Sontheimer 
Rebecca Sue Voogt Stubsten 
1996 
Mary Janel-Jane Adamski 
Patricia Beavers Bernier-Nilsson 
Joanne Boyko Bettinger 
Elizabeth jane Bomgardner 
Michael E. Brock 
J. Susan Kellenberger Carlin 
Matthew Lee Daughenbaugh 
Denise Lorraine DeCarlo 
Shawn Lee Deckert 
Jacqueline Suzanne Longo Dilorio 
Alexandra L. Sierzega Dilley 
Charles Andrew Gallegos 
Peter M. Gazlay 
judy Ann Wachsmann Guerrero 
Sheila Winifred Canfield Hannigan 
Ronald D. johns 
Elizabeth Ann Kleppinger 
Patrice Kirsten Diedrich Kreiling 
Barbra Eileen Summers Larkin 
Beverly Jean Yinger Licholat 
Sharon Kaye Johnson McCartney 
Brenda Marie Skeith McCormick 
Elizabeth Milan 
Martha Ann Kreiger Miller 
Sharon Louise Grant Nothnagel 
Ann Montgomery Payne 
Christopher D. Schilling 
Susan Frances Singe! Sticka 
Victoria A. Wasinski 
Gerald E Wegner 
Dolores Marie Gonzales Welch 
Sara Marie Kramer Winke 
William J. Wisniewski 
1997 
Kevin R. Eson 
Undergraduate Program in Colorado 
Springs, Colorado 
1979 
Isaac Bernard 
Emerson \Y./. Bowman 
1980 
Raphael Anthony Dominquez 
Ronald Preston Miller 
1981 
Bruce E Donahue 
James Montgomery Easler 
William Stanley Graski 
Kenneth R. Kimber 
Michael J. Levesque 
John E. McHan 
Karen Rooks Nauer 
Jeanne E. Reyna 
John J. Sheehan 
1982 
james Paul Calegar 
Andrea Smith Foster 
Carmen A Enderson Klotz 
Catherine Jane Southall 
1983 
David A Geiger 
Larry R. Malkevich 
Robert A. McDonald 
Michael R. Ranne 
Bob G. Stringer 
1984 
Delio R. E. Bustos 
Franklin D. Clay 
Arthur D. Ford, Jr. 
Charles M. Law 
Walter Earl Lee 
Carl Morris 
james Robert Newton 
1985 
Mei-Yu Chen 
Kathryn Williams Hansen 
Clarence L Jenkins 
Carol L. Peterson 
Raymond Pimental 
Noble L. Wallace 
joseph Malcolm Young, Jr. 
1986 
Lawrence Wayne Baggett 
jesse L. Daniels 
Gary M. Florence 
Stephen Paul McGovern 
John M. Rice 
1987 
James). Bowers 
William E Burnes, Jr. 
Mei-Yu Chen 
Barbara Helen Hafstad Matheson 
Maxine \V. McDermott 
Kathleen Jane Foley Plessinger 
1988 
Mitchell L. Baldwin 
Debra Kenney Barron 
Patrick E. Brown 
Kay E. Jeep Canavan 
Michola Colleen Zigurs Dell 
Mary J. Leibman Dolan 
Gail Mayer Dusing 
Jeanne Marie Ress Fox 
Vicki L. Miller Helton 
Anita D. Hasenclever Maile 
judith M. Clements McCombe 
Leland Lamont Moss 
Bernadette L Faimon Novotny 
Alan M. Osur, Ph.D. 
judith A. McGhee Park 
John). Petty 
johnnie Belinda Avila Ramirez 
Kevin E. Treble 
Wayne H. Umland 
Richard Todd Warson 
Kichard G. Witter 
1989 
David H. Albert 
Drexel Ross Biddle 
Anita Sue Buder 
Roger L. Hood 
Donald P. Leibfried 
Jackson Lyons III 
Wendy). Stebler Pifher 
1990 
Phyllis M. Zietlow Bjornson 
Laura G. Buckley 
Lori Ann Little Cooper 
Curtis W Devin 
Anthony). Geiger, Jr. 
Debra E. Vonjungferman Gomer 
Carolyne Jane Leavitt Merchenr 
Rubin R. Paxton 
Judith L. Gipson Radabaugh 
Cindy K. Ekstrom Tucker 
John Joseph Voth 
John Trent Zeitz, Jr. 
1991 
William Dale Davis 
Ronald Joe Gibson 
Edward Milton King 
Michelle Marie Cicero Polacheck 
Judith Copelin Ray 
Susan Rae Wood Sell 
Cheryl Ann Davidson Tyler 
1991 
Matthew W Lowe 
Charles A Montoya 
Theodore R. O'Brien 
Karen Louise Pons 
Kim Marie Fisher Rieck 
Cheryl E. Connelly Roelfsema 
David E. Smith 
Michael). Sullivan 
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1993 1993 1976 Mary Jane Fowler Harper 1986 
Michael Ross Aiello Kevin S. Karg Patricia A. Laverry Ruh Angela Marie Brayman Morse Fredrick J. Anhalt 
Victoria Louise Duran Anderson Lou Anne Schott Lundgren Charles T. Sponburgh Martha Emi Polak Myers Dorothy M. Coulter 
Robert K. Balster Joyce Joann iichel joseph P. Danecki 
Heidi A. Holden Boone 1994 1977 Myra Jeanne Woodfin Renaud john E. Hemschoor 
Richard J. Brayfield Cherie L. Griess Brungardt Beth Brewster Avery Jean R. Henman 
Jerry E. F~her Sharon Kay Debus Mollendor Nancy A. Sundquist O'Shea Regis Televised Learning James R. Meurer 
Barbara A. Zimmerman Good Stuart A. Travis joseph M. Wilson Glenn Alan Slensker 
1995 Debornh J. Wechsler Theresa S. Tien Hill 
Pablo Guillermo Lucas John R. Zivnuska Barbara A. Seitz Kenner 1995 1978 
Charles Daniel Pierce III Wayne D. Bernhardt MaryS. Quick 
On-Site Programs 1987 Robert Michael Pivacek 
Yvonne E. Soto Saldana Undergraduate Program in Cheyenne, 1981 Lawrence A. Aubrecht 
Roger Leroy Sulzbach Wyoming Helen Schaefer Paulsen 1993 Karl E. Burr, Jr. 
Debra L. Pierce Axmacher Karl Miller Kne~l Richard L. Voss, Jr. 
Michael P. McGowan 1991 1982 
1994 Debra A. Ottoes Evans Essie Goldberg Perlmutter Graduate Programs Eugene Anthony aes Marie Ann Craven Badali Paul Richard Verdier, Jr. Stephen C. Browne 1993 1983 Master of Business Administration Ronald jay Wood 
Helen Hai-Ying Yu Byrne Ronald L. Watkins Jose Aguayo 
1988 Carmine A. Corvasce II Joyce L. Thomas Jay 1981 
Kim Ann Smith DeLisle 1994 Gerald A. Baer, Jr. Lorraine M. Andeoon Melvin R. Henson Thomas Paul Scherr 1984 Charles W. Blanc Arthur Billy Cook, Jr. Cheree Leonard Hines Henrietta Olive Morton James G. DeMino Keith Robert Fevurly Linda A. Huffman Iverson 1995 Albert Reeve Farrington Leonore Garbus Glowacki Allen D. Wells Lisa Marie Goodin Brubacher 1985 Donald J. Langer William D. Johnson Richard N. Young Teresa Ann Fos ter Kunkel Stephanie C. Brown Michael Paul Ratkiewicz Elizabeth Marie Keirn 
Gretchen LuAnn Wino Swift Jeffrey M. Goddard Thomas J. Salvatore Leslie Ann Simpson Leuenberger 1995 Roselyn Burtness Saunders tewart L. McFadden Loyd Glen Buchanan 1996 1986 Donald E Turner, Jr. David John Nauer Barry Michael Grossman Beth Anne Evans Nancy Jane Seewald McWhirter Mark Frederic Oehmke Robert G. Hall, Jr. Vito Anthony Milatzo Richard Wayne Schlecte 1982 Michael C. Willis Arnie Lynn Hilles Linda Rae Jillson Trantow Lark L. Birdsong Robert C. Kline Undergraduate Program in Gillette, Gary Lee Curry 19 9 Gary G. Lengyel Wyoming 1988 Michael J. Flanagan Carolyn ue Banschbach Diane K. Anderson Martin Janet L. Harris James W. Hogan John William Becker Nagade lia R. Horton Oliver 1992 Marcia K. McDowell Stackhouse Joylee E. Kohler Brian Robert Blake Patricia Ann Holloman Randle Susan Melinda Gruette Dunning John Roy Paal Keith lvor Emeoon Boyd H. Rodman 1989 Frances M. Ryan Raudenbush William Robert Flannagan Judy Allene Williams Taijeron 1994 Maureen Ann Laudermilk john Pearce Sanborn Gary M. Florence joseph Fred Vigil Eileen M. Appel Suchor Carolyn McArthur Charles Daryl S~k Eleanor Annette Gaccerta Gary M. Weigel Charles D. Sumner, Jr. John Charles Poppleton Lynn G. Stasz Celiaelena Sarnbia Meeks 
Dorothy J. Taverner Roybal Den~ Ramon Moore 1996 1996 1983 Christopher Lou~ Pelloni John Borkowski Rose Marie Urfer Berger 1990 Susan A. Arigoni Carol Phyllis Ptters, Ed.D. David Marc DeHart Jefferson M. Sheppard Michael J. Brisnehan John James Phibbs, Jr. Colleen Dee Anderson Eichman Fitzsimons Program (USAMEOS) Stephen). Cook Victor Ray Potter Richard Anthony Giraudy 1991 Susan Rogers Curry Frnnk H. tapleton, Jr. Terri R. Grimm 1975 Tina Marie Curry Dowd Ronald M. Duncan Robert E Wa~h Emily Park Jacobsen Pearlie L. Jeffers Nancy J. DeBrular Richardson Don Le~ Gordon Carole Jean johnson Carla K. Adams Stroh Donald M. Gorsuch 1990 Stephen Knopp 1976 Leo Thomas Guerin Donald Mathias Clark Paul R. Kronson John C. jerchick 1992 Mary Ann Hogan Guilinger Marilyn Adams Degner James C. Williams Betsy A. Legg Barnett Denis R. Iler Robert Joseph Demma Prudence Ann Nigosian Zimmer 1984 Sheila J. Casey James R. Levitt Cynthia Lynn Press Erker Roseanne Hilty Zolecki John J. Coyle II Gloria J. Coke Val M. O'Day David B. Gleditsch Sally S. Warren Hicks )ames C. Parone Cecil Eugene Goodrick 1997 1985 Susanne Hanley Holloran Shad M. Reichmann john joseph Hicken, Jr. Janice Ruth Schwarz Thayer Thomas E. Schuster Kathleen Reed Kearney Paul C. Spencer Sandrn Kay Leider Janes William Gregg Simpson, O.D. judith Ann Beck Scanlan Lindsey V. Thompson Robert A. McCarty Undergraduate Program in Sterling, 
John E. Von Der Haar Roger Allen Minke Colorado 1986 1993 Norman J. Zettel Rex Monahan Edward A. James Connie A. Borchardt Davidson Susan Jones O'Donnell 1986 Barbara Clydine Reardon 1984 Mary K. Pacifica-Valley Colleen Loghry Smaller 1988 Clara C. Thomson Smith John P. Arigoni James Randall Prall Eugene H. Stumpf John D. Gross Brett T. Ginther Rochelle Anita Rosenow 1994 William C. Mcintyre Cynthia Diane Vandenbark 1987 1994 Marie Antoinette Clementi Galiz Richard M. Normik Joan A. VanLandingham Rita Kirkland Uhler Donald Cu rt~ VanHooser Shara Lyn Griffith Brent L. Pearson Tena A. Daniels Vollmar Emily Anne Green Guldy Mark E. Peluso Ruth Marie Robinson Weatherly, Ph.D. 1988 1996 Darla J. Hufry lcabone John J. Peraro E. Diane Clevenger Freeman Keith A. Jaburek Cheryl Ann Delvie Jones Michael K. Staats 1991 Joanne L. Pimple jones Paul Eugenio McGahee Roberta Mary Kayser Thomas E VanDeBogart Glenn Carl Axelson Iva J. Winston Schaefer Ada Diaz Kirby Robert J. VanHorn Jeffrey C. Brines Cynthia Diane Vandenbark Guided Independent Study Marilyn A. Wooley Lee 
Michael Thomas Brown Tamara A. Scranton McAnelly 1985 Craig Alan Cattelino 1989 1974 Peggy Louise Powell Robert D. Cicerone Willem Meindert Coster Lisa Elaine Henman Shinn Ruth C. Morrison O'Connor Phillip James Davies Nancy Ann Keyser Vera Malanchuk Orton 1995 Jeffry Phillop Dunn Edward Milton King 1990 Marie Christner Petteys Zoe Ann Morrison Dav~ Agnes I. Holub Matthew Lee Kruzick Kr~ti Ann Edgington Pat Staebell Stainbrook Kathleen Peters Weber David Russell Merritt Donald Duane Leo Kimbra L. Houghtelling Killin 
Susan M. Grunig Miller Donald Franc~ Leuenberger Anne Marguerite Underhill Siders 1975 1996 Ronald Preston Miller Roberta Ann Stahly Lips Barbara V. Allen Martin Stephen Brumley Michael James Parlapiano Fredrick Scott Lunger 1991 Martha Marshall Baker Nancy Waller Burnett Margaret Walsh Pereira Benjamin Richard Mondragon )odene Marie Bellendir Boerner Thomas G. Campbell Susan C. Stanek Carabajal Cheryl A. Srickler Piderit Harold John O'Donnell III Barbara J. Anderson Harding Merna S. Radetsky Saliman Sandra Lee Hooks Davis Ralph R. Russo James Michael Schulte Vickie Sue Ruder Lehmkuhl Roberta Allyson Kurpierz DeNieu Bob G. Stringer Nancy Ann Newell Tive Richard Leroy Foster Brent E. Werner 
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1992 
Jamia Q. Oliver Brogan 
!:KJminic Anthony Cingoranelli, Jr. 
Krisri Ann Edgington 
judith Ann Young Green 
Michael Frederick Grindle 
)-Jeffery Hart 
Wa1ne l.te Hawkins 
Kim Diane Heldman 
Sal~ Watkins Hodges 
juliet Mary Hill Lockhart 
Robert Lewis Mallow 
Stephen Franc~ Marrin 
Pamela Christine Parks McBride 
Keith Morgan Minnigerode 
Kathy McMahon Peeters 
judy Lee Richards 
Anne Marguerite Underhill iders 
Aron Franru Spears 
loorue joe Sral:.er 
Kathy Danahy Thomas 
John j..eph \bth 
joon Maria Youmans 
1993 
Barbara jean Beddall 
Craig S. Berl:.himer 
Michael j..eph Blanchard 
VIvian Lois Bonham 
Mmha Ann Bowen 
John Raymond Burke 
Michael john Oarkson 
Denrus Alan Garchell 
lhlglas J. Hartley 
john P Htcl:.ey 
\)artie\ Soon McBride 
Deborah jean 'oooan-lavanway 
Matgarer Anne O'Connell-Ayers 
jerrold Lloyd Perzy II 
Bever~ A. Pierzyi:.-Hardy 
Alexa Murray Plank Ran\aff 
Gary Nonnan Rauchen«:l:.er 
Gregory Allen Rees 
Thoma! L. toltzfus 
Kenneth Robert Tiuelen 
Loa A Twmarn Zinno 
1994 
Ann Mane Albemerhy 
l.a>Tence Eugene Apodaca 
)enruler usan Nellessen Bro~<n 
Steven Glenn Bro•n 
Mana lourdes Ong Busnllo 
Me~.YuChen 
There~a F. Corclova 
John L. Decker 
Ervin E. Eaton 
Carl H. Harada 
Marguenre M. Heard 
Gayb Joanne Hector 
Woodrow Wilson Hipsher, Jr. 
Kimberly jo Kos Mahfuuz 
Donna Jean Moschetti 
Terranct Mtchael Rarrurer 
)enrulerl.ou~ haefer 
Michael Charles Schmtd 
Deb!ne Dee 1:.aggs 
Michael P Smith 
David 'J \brava 
199; 
Gerald Thomas Akers 
Suzanne Tomlin Beall 
Anwar A. Gopa\ani 
Chun Ming Hsiao 
Tyler Alan Kelsch 
James Richard Lewis 
)amesMartinPrinster 
Mary Sue Redle 
Mark Andrew Roney 
Vara•~n Suwamhevarat Trang· 
Adisatl:.u\ 
Kevin E. Treble 
1996 
Kelly A. Walter Apple 
larry John Besl:.i 
John A. Blea 
Eric Lee Brandenburg 
Sandra Jean Campbell 
Michael John D'Amaro 
Mary Jane Lohmeier Dealy 
Edward John Domanick 
Pamela June Miller Girt 
Linda \. Knisley 
Richard Dean Malinowski 
Janice Marie 
Master of Science in Computer 
Information Systems 
1992 
Lynn A. Swanson 
1993 
James Edward Brewer 
Evelyn M. GToghan Caner 
1994 
Garry L. Thompson 
1995 
Paul W. Brunette 
David Paul Duncan 
Patncl:. John Purfield 
tephen Duncan tewart-Hill 
1996 
Ttm reven Haag 
Georgina M. Meagher 
Master of Science in Management 
1990 
LeRoy Alfred Williams 
1991 
Rcxlman P. Brewster 
Celia Hsi-Yuan Huang Chen 
Mai Evelyn Warsham Edwards 
Paul D. Kientl 
Richard E. Rokosz 
Alan L. Schwinger 
ancy A. Minster Thomas 
1992 
Berry M. Clemens Adrian 
William D. Anderson 
Robin Ray Askham 
Charles D. Burdick 
Donald W. Cox 
Sharon Karlin Cox 
Peter A. Dolph 
joyce Annette Boner Friel 
Beverly J. Hayes-Hartnett 
Deborah \. Kavanagh Mahon 
James William O'Clock 
Darrel joseph Rome 
Kenneth Lawrence Schaefer 
Jane E. Wilson Wandell 
Allen G. Whitman 
1993 
Marietta Morse Bliss 
Kathleen Ann Dcxlaro 
Linda L. Eis 
Rhonda L. Roseland Fincher 
judy Newton Harper 
Duane V Larson, Jr. 
Ignacio H. Sanchez, Ph.D. 
Robert Charles Taylor 
1994 
Patricia E. Green Allison 
James E. Brunelle 
Heidi A. Mahler Burch 
Nancy D. Carter 
George Ray Cooper 
Laurel Abrahamsen Ditson 
Lana S. Ward Greene 
James M. Sarchet 
Andrew C. Weaver 
1995 
E. Diane Clevenger Freeman 
DeAnn E. George 
judith L. Hillman Gordon 
Mary McManus 
Richard T. Pszanka 
Evan C. Santistevan 
Lisa Elaine Herman Shinn 
Roger Martin Wardlaw 
1996 
Emilio P. Bello 
Marietta Ellen Eccher 
Glen Lloyd Emerson 
La Verne Foster 
Marie Antoinette Clementi Galiz 
Natalie Estelle Dunn Henderson 
Mary Klecan 
Benny Rex McCoy 
judith Parr Cochrane Pearce 
Diana Rendon Vasquez 
1997 
Paul Allen Brewster 
Master of Arts in Community 
Leadership 
1984 
Carol J. Dooley 
Robert P. Dooley 
Lolita Ledesma jardeleza 
Susan D. Kuszmar 
Sara A. Sharlow 
Thomas W. Sharlow, Jr. 
Lawrence J. Varnerin, Ph.D. 
Marie E. Hynes Varnerin 
1985 
Bonnie Malone Favero 
Wallace I. Honeywell, Ph.D. 
Winifred T. Honeywell 
Gerard P. Mandry 
Mary E. Mandry 
Lorraine M. Schmitz, S.S.S.F. 
1986 
Phyllis J. Delaney DeMey 
Paul Douglas Dominguez 
Priscilla Barker Dunning 
Mary Helen Delaune Grabbe 
Thecxlore P. Kean 
Gale Wilmer White 
1987 
Sarah Aline Buder 
Cecile Bythewood Hope 
1988 
David Lee Sutter 
Donna Slater Wright 
1989 
Gregory Edward Egan 
Roselyn Kouhi Egan 
Nancy Comiskey Fisher 
Margaret Gayle Herrcxl 
Wanda Lee Walker 
1990 
Catherine Ann Affatica Agor 
Marthanne Fitzpatrick Allman 
Lolita Terese Dierickx 
jane Lawrence Fosdick 
Robin Ann Hauge LaMoria 
Patricia Ann Darcy Lawless 
Rita Ann Mailander 
Betry Jean Willis 
1991 
Gail Mayer Dusing 
Beverly Jeanne Gocxlrich 
Terrence Daniel Lang 
John Sigmund Sarge 
Karen Frances Shimko, SSJ-TOSF 
Lola Haney Walker 
1992 
Leona H. Clark 
Barbara A. Kirk Howard 
Sharron A. Bonds Leonard 
Dorothy Ann Hunt Morris 
Linda Louise Moses 
Mary Esther O'Reilly 
Kenneth Brian Phillips 
1993 
Richard R. Berendes 
joan Marks Houck 
Dona Jean Taylor Mohr 
1994 
Margaret Gaudreau Sullivan 
1995 
Richard Matthew Goellen 
Clara Serrano Herrera 
Margaret Rickers Hinchey 
Margaret Ann Levinson McCabe 
Nancy Jane Seewald McWhirter 
Susan Marie Saegel 
Mary Jane Eleanor Thelen 
1996 
George Michael Brewster 
Elaine Annette Hingst Menardi 
Orpha Margaret Baker Partridge 
Lucy Jane Rogers Sieber 
Master of Arts in Liberal Studies 
1991 
Lawrence John Franca 
1992 
Jodi Bain Torpey 
1994 
Lee C. English 
Rita Anne Klemm 
judith A.S. Glascow Lightfield 
1995 
Sandra Susanne Brooke Cussen 
Valorie Agnes Bernadette Haley 
Henrietta Olive Morton 
Elizabeth Evers White Patterson 
Christopher Allen Portmann 
1996 
Barbara Jo Hendrix Frates 
Mary Bieber Kurtz 
Jeanne Humphries Mata 
Debora Taylor Ross 
Master of Nonprofit Management 
1993 
Sharon L. Hix Booton 
Patricia Damian Brewster 
Janis A. Seiler Lievens 
Deborah Jean Grenier Simms 
1994 
Toni E. Larson 
Barbara L. Jensen Mattison 
1995 
Lisa Denise Moreau 
Barbara A. Witte Scott 
1996 
James A. Minnery 
Jennifer A. Smith 
SCHOOL FOR HEALTH CARE 
PROFESSIONS 
Traditional Nursing 
1952 
Maxine R. Berlinger 
Mary Jo Gatens-McKenna 
Wilma Jean Shadley Hart 
1955 
Eileen M. Ash McAlister 
Marie Ann Murray Plank 
Lillian Henseler Seiller 
Helen P. Hoeckel Zimmerman 
1956 
Nancy Ann Cress Nealon 
Phyllis A. Cummings Satink 
1957 
Rita Straub Treckman 
1958 
Patricia Marie O'Shea Granner 
Harriet Ann O'Neill Halpin 
Mary Roberta Hawn Smith 
1959 
Tena J. Mutz Moore 
1960 
Bunny Conway Dines 
Penny Seim Hajdu 
Mary Frances Kerber Johnston 
Jacqueline Costanza Koroshetz 
Mary Jean Timmerman McManus 
Mary Lee McLaughlin Ryan 
Judith A. Rasmussen Schuenemeyer 
1961 
Kathryn Lenell Fehr Krauss 
Elizabeth Boggs May 
judith Marie O'Hare McKeon 
Mary Kay Shima Nielsen 
Ann I. Meith Starbuck 
Mary Jo Leech Wall 
1962 
Joanne L. Orehek Dobler 
Betty Jo Love Houser 
Melinda A. Cafferata Marhoefer 
Donna Y. Srorer Ortega 
Jennie F. Muscarella Shyne 
1963 
Carol A. Countryman 
Sharon Lee Losch Leone 
1964 
Rose L. Ttano Anderson 
Veronica Cooper Schamberger 
1965 
Martha R. Meagher Downey 
Nancy E. Buckley Larson 
Katharine Bick Merritt 
Karyl Lea Stubblefield Savageau 
1966 
Mary Jo Barzy Fain 
Dorothy A. Burke Fitz-Gerald 
Catherine Fitting McWilliams 
Kay A. McCullock Melnyk 
1967 
Rita A. Sramek Burk 
Margaret M. Rueckert Hartman 
Marianne Eisert Kellogg 
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Patricia Ann Heeney Kennedy 1985 1992 Judy Ann Fender Mr. and Mrs. Edmund J. Boyce, Jr. 
Mary Margaret Dicks Rhea Elizabeth Lammot Campbell Rose Marlene Roddy Doi Jasmine Rosemarie Pope Martin Mr. and Mrs. Michael). Boylan 
Geraldine Gow Rose Sonja M. Engebretson Norine Anne Stock Kasperik Kathryn). Whiter Robertson Mr. and Mrs. Germain P. Boyle 
Donna L. Whalen Maddex Kathryn S. McLoughlin Price M. David Rodriguez Mr. and Mrs. Thomas ). Boyle 
1968 Teri Diane Henry Moore Connie Ann Whitten Mr. and Mrs. John \V. Bradbury 
Barbara M. Bode Nancy Heath Studley Ruxton 1993 Mr. and Mrs. E James Brad ley 
Mary D. Gramlich Chigos Denise K. Stong Pamela L. Hill~ Grace +deceased Ms. Jo Bradley 
Karen Clark Loden Bernadette Riordan Hunt Mrs. Josephine H. Bradley 
Deborah McLogan Nelson 1988 Jasmine Rosemarie Pope Martin PARENTS Mr. and Mrs. Walter D. Bradley 
Kathleen Mae Taylor Marianne Bianco Kathryn J. Whiter Robertson Mr. and Mrs. William M. Bradt 
Sondra Kay Otto Rosana Lee Watts Warren Anonymous Mrs. William A. Brah 
1969 Ms. Lucia S. Aandahl Mr. and Mrs. Roy E. Bredahl, Jr. 
Karen Marie Bullard Doyle 1989 1994 Mr. and Mrs. Romulo L. Adriano, Sr. Mr. and Mrs. William T. Breen 
Kathy Modrell Martinez Ina Kay Bone Sharon Rae Roose Campbell Mr. and Mrs. W. Richard Albano Ms. Carmen L. Breheny 
Mary Anne Moran Paige Marie Causey Patricia M. Kuchta Mr. and Mrs. John H. Alexander, Jr. Mr. and Mrs. Vern Brinck 
Patricia K. O'Kane-Trombley Bruce Seran Nancy Ann Neumayer Meisheid Mr. Frederick A. Allner, Jr. Mrs. Cynthia A. Bristol 
Susan K. Schindler Pauli Al~e M. Tobin Pastorik Mrs. C. Barbara Amolsch Mr. and Mrs. Gerald J. Broadhurst 
Patricia Keefer Russe ll 1990 Mr. and Mrs. Aurelio Anaya Mr. and Mrs. Robert E Brackish 
Mary Alice Robinson Slavinski Carolyn Murray Kwemeland 1995 Mr. and Mrs. Charles). Anderson Dr. and Mrs. Ronald S. Brockway 
Connie Ann Foster Stasikowski Judy Lynne Morein Mr. and Mrs. James H. Anderson Mr. and Mrs. Albert M. Bronder 
Teresa Burkart Thompson 1991 Marie Ann Hodoroski Purser Mr. and Mrs. Robert Anderson Mr. and Mrs. Lawrence M. Brooks, Sr. 
Parricia Ann McCool Elliott Mrs. Ann K. Andrew Mr. and Mrs. Timothy P. Brosnan 
1970 Julie A. Roselli-Raya 1996 Ms. Joann P. Andrews Mr. and Mrs. C. Rodger Brown 
Cathleen M. O'Connor Connor Phyllis A. Olsrud Giroux Mr. and Mrs. Richard T. Andrews Mr. and Mrs. James N. Brown 
Jean Ann McCarten Kerr 1992 Mari Lee Coale Salmi Mr. and Mrs. Edward G. Andrisevic Mr. Richard King Brown 
Mary Margaret Kolassa Lepley Joan Marie Lehmann Hedemark Mr. and Mrs. Humberto E Arangua Mr. and Mrs.). Farrell Browne, Sr. 
Carol J. Billings Sharkey, Ph.D. M. David Rodriguez Health Information Management Mr. and Mrs. Alexander A. Ariniello Dr. and Mrs. Martin W. Brueggemann 
Leean Kathryn Kohles Sigle Ms. Diane E. Arnold Mr. Marrin and Dr. Alice Brunecky 
1971 Deborah Susan Smith 1982 Ms. M. J. Arnold Mr. and Mrs. Denn~ C. Brungardt 
Catherine E Erceg Eyolfson Georgeann Gibbs Bell Mr. and Mrs. Joe Arroyo Mr. and Mrs. James \V. Bruskotter, Sr. 
Joan Fenelon Garner 1993 Ms. Rosalie P. Arroyo Mr. and Mrs. Curtis Bryan 
Mary Andra Tiberti Maffey • Cheryl Ann Johnson Burch 1983 Mr. and Mrs. Philip J. Aschenbrenner Mr. and Mrs. Michael G. Buccino 
Patricia Greb Sullivan Michael Eric Clark Frances Canales Barlock Mr. and Mrs. Edwin R. Avary Mr. and Mrs. Robert J. Bucheit 
Virginia L. Baird Mullen Mr. and Mrs. Patrick Bachrodr, Sr. Mrs. Marie T. Buchholz 
1972 1994 Mr. and Mrs. Raymond A. Baiocco Ms. JoAnn Buck 
Janet Marie Kost Linda Marie Kasel Doran 1984 Mr. and Mrs. James K. Baird Mr. and Mrs. Brien Buell 
Mary Kruse Panio Sarah Eaton Evans Michael John Thompson Dr. and Mrs. Charles R. Bannon Lt. Cheryl A. Burch 
Mary Elizabeth Williams Maggie Anne Shanks Mr. and Mrs. Joseph K. Burke 
1988 Mr. Larry S. Burke 
1973 1995 Janet Adell Carter Farinholr Mrs. Mary N. Burke 
Mary Catherine Schneeberger Halloran Sheila Yang Stevens Abplanalp Mr. and Mrs. Don Bush, Jr. 
Nancy Pederson Lindberg Maureen Bridget McGee 1989 Mrs. Carolyn R. Byrne 
Amy Beth Miller Sandra A. Mathewson Bock Mrs. Virginia E. Byrne 
1974 Mr. and Mrs. Dale M. Camblin 
Colleen Parton Kle in 1996 1990 Mrs. Marilyn R. Campen 
Karen Lee Short Zink Lanise Kay Beeson Kathy McMahon Peeters Mrs. Helen M. Canny 
Emily K. Debrovner Merlene). Ratts Rodgers Mr. and Mrs. Rodney A. Card 
1975 Kim Marie Frank Ericson Mr. and Mrs. Eugene). Carelli 
Patricia E. O'Hair Duke 1991 Mr. and Mrs. Ronald A. Carlson 
Howard Ernest Myers Accelerated Nursing Cynthia A. Reo Vogel Mr. and Mrs. Billy \V. Carmichael 
Kathleen L. Kelley Rogowski Mrs. Jeanne P. Carrick 
Georgia Dixon Smith 1990 1992 Mr. and Mrs. Billy Carrillo 
Sofia A. Tiritill i-Adams Jeanne Ann Hurrle Davis Amy L. Werendorf Guerra Mrs. Carol A. Carter 
Constance Ann Wagner Donna Marie Speranza Holstein Peggy Ann Van Winkle Manley Mr. Robert J. Casagranda 
Phyllis Ann Kushlak Matthews Blanche Ann Yeaton Muir Mr. and Mrs. Richard D. Casey 
1976 
Clare Boothe Luce Scholarship Mr. and Mrs. Lawrence Casorso Sophia Gager Baldwin 1991 1993 Mrs. Rosemary V. Casper 
Kathleen Boyce Brown Dick Kwong-Man Yick Jeannette Rice Walls winner Megan Miller, a junior in Mr. and Mrs. Timothy W. Casper 
Patricia Ma rie Francis Campbell Regis College. Mr. and Mrs. William G. Catton Ill 
Deborah L. Gaspar 1993 1994 Mrs. Genevieve Cavanaugh 
Pamela ). Witzke Krueger Laurie Goldthorpe Albookordi Jackie Lynn Fixsen Albright Dr. Lewis Barbato, Sr. Mr. and Mrs. James P. Cavanaugh 
Connie D. Workman Elaine Louise Miles Vassos Ann Ringenberg Porchen Dr. and Mrs. Peter J. Barcia Mr. and Mrs. Joseph A. Cavanaugh 
Mr. and Mrs. Larry). Barrows Mr. and Mrs. Claude C. Caylor 
1977 1994 1996 Mr. and Mrs. G. J. Barton Mr. and Mrs. CarlL. Cecchine, Jr. 
Frances Marie Fugett Knight Joseph L.C. Black Wolf Ruth Ann Laiza Hadley Mr. and Mrs. Tim Barton Dr. and Mrs. Donald A. Cerrone 
Mary Alice Miller Kelley Louise Br~rol Carlson Sandra K. Dishong Robertson Mr. and Mrs. William P. Barulich Mrs. Helen A. Cersovsky 
Janet Rae Dunham Thompson Mary Margaret Casrrigano Connolly Mr. and Mrs. Thomas G. Bauer Mr. and Mrs. Donald J. Champeau 
Joanne Elaine Knight Ford Master of Science in Nursing Ms. Bernadette I. Bauman Mr. and Mrs. Stephen Chandler 
1978 Richard Scott Holcomb Mr. and Mrs. Matthew Baumann Mr. and Mrs. Charles E. Chapman 
Hazel G. Hickson Jendrirza Ann Scott True Licholat 1992 Mr. and Mrs. Neil L. Baumgardner Mr. and Mrs. Clarence R. Chapman, Sr. 
LouAnne Hall Epperson Mrs. Catherine P. Baumgartner Mr. and Mrs. Joseph S. Chavez 
1979 1995 Dr. Arturo Bautista Ms. Mei-Yu Chen 
Nancy Anne Sillstrop Zoellner Molly-Jayne Martin Bangert 1993 Mr. and Mrs. Max T. Bearden Mr. and Mrs. Nick J. Chiapel 
Barbara Merryman Rolfe Ms. Valerie A. Beeson Mr. and Mrs. Jack I. Christiansen 
1980 1996 Fannie Lois Detweiler Thomas Mr. and Mrs. Michael Begnaud Mr. and Mrs. James M. Clarkson 
Theresa M. Abraham Dormanen Margaret Mary Piper Choy Mr. and Mrs. John M. Behrmann Dr. Daniel Clayton and 
Kathleen Marie Hanna, Ph.D. 1994 Mr. and Mrs. Roscoe J. Bell Ms. Terri Furman 
Teresa Beacom Nowadzky Registered Nursing Degree Marie Bone Bailey Mr. and Mrs. Paul J. Bender Mr. and Mrs. Marc A. Clement 
Helene A. Southworth Completion Jacqueline Mae Bratt Mr. and Mrs. Edwin J. Bernau, Jr. Dr. Glen Clifford 
Paula Marie Smith Stearns Mr. and Mrs. George A. Beumer Mr. and Mrs. John E. Clifford 1981 1990 Sandra K. Fossey Winn Mr. and Mrs. Michael T. Bierman Mr. and Mrs. Bob). Clingan 
Dawn Mowat Chesney Debra Lee Valencich Kotulock Mr. and Mrs. Robert Biolchini Mrs. Euriela L. Close 
Victoria L. Maez-Rauzi 1995 Mrs. Joyce A. Bishop Mr. and Mrs. Henry). Close 
1991 Karleen Beth Christian Goerke Mr. and Mrs. Chester H. Blackford Mrs. Patricia A. Coates 
1982 Georgia Lee Caven Den~e Ann Lawson Root Mr. and Mrs. Charles \VI. Blanc Mr. and Mrs. Richard W. Coates, Sr. 
Sharon Wooster Guinn Christine Joanne Goskowicz Larson Mr. and Mrs. Chris J. Blumeyer, Sr. Mr. and Mrs. Dan). Coffey, Jr. 
Louis Stephen Morrone, O.P. Myrlene Berry Arguello Roldan 1996 Mr. and Mrs. Donald R. Booton Dr. and Mrs. Den~ M. Coffey Mary C. Blanchard Turner Vivienne Florence Gailey Smith Ellen Gail Hunt Buchannan Mrs. Eleanor H. Borelli Mr. and Mrs. George E. Coleman 
Jeanne Ann Hurrle Davis Dr. and Mrs. Joel E Bower Mr. and Mrs. John A. Collins 
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Dr. and M~. Guy L. Comeaux 
Mr. and M~. E. Dean Conley, Jr. 
Mr. and M~. John M. Connelly 
Mr. and M~. John H. Connolly 
Mr Lro L. Connolly 
Mr. and M~. David D. Conway 
Dr. and M~. Francis V. Cook 
Mo. Ellen C. Cooley 
Mr. and M~. William T. Copley 
Mr. Terence M. Corby 
Mr. and M~. Francis B. Corry 
Mr. and M~. Bruce G. Courchene 
Mr. and M~. T. Patrick Cour.;ey, r. 
Mo. Helen R. Cowley 
Dr. and M~. E. David Crawford 
Dr. and M~. Donald L. Creager, Jr. 
Mr. and M~. Lonnie E. Crosby 
Mr. Henry R. Croteau 
Mr. and M~. Thomas J. Crotty 
Mr. and M~. Terry Crouppen 
Mr. and M~. Douglas H. Cullan 
Mr. and M~. Harry T. Cullan 
Mr. and M~. John E. Cunningham lll 
Dr. and Mr>. WH!iam E Cunningham, Jr. 
Mr. and Mr>. Anhur C. Daley 
Mrs.l.oisM.Daley 
Me and Mrs. Daniel J. Dalpes 
Mr. and Mr>. John J. Daly 
Mr. and Mr>. John M. Daly 
Mo. Dona M. Danaher 
Mr. and Mr>. John G. Davenport 
Mr. and Mr>. Shannon W Davis 
Dr. and Mr>. Thomas L. Daviis 
Mr. and Mr>. Thomas M. Dedin 
Mr and Mr>. James A. Dehlinger 
Mo. Rim G. Deiss 
The Honorable James J. Delaney 
Mo. Mary C. Delaney 
Mr. and Mr>. Richanl P. Delaney 
Mr. and Mr>. William E Dempsey 
Mr. and Mr>. James A. Denton 
Mr. James Derks 
Mr. and Mr>. Richanl A. Deters 
Mr. and Mr>. James V. DiCroce 
M~. LucH!e DiManna 
Mrs. Emily M. DiStefano 
Me and Mr>. Timber Dick 
Me and Mr>. Peter Dillanl 
Ms. Kathleen Dillon and Mr. Patrick 
Reuse 
Mr Dee W. Dilts 
Mr. and Mr>. Frank Dinges 
Mr and Mr>. Sandy J. Dino 
Mr. and Mrs. Wt!liam T. Diss 
Mr. and Mrs. David C. Dobbs 
Mr>. V. Wtllene Doczy 
Ms. Kathleen A. Dodaro 
Mr. and Mrs. Daniel L. Doerr 
Mr. and Mr>. James J. Doherty 
Mr. and Mr>. Thomas M. Dolan 
Mr. and Mr>. Patrick H. Doman 
Mr and Mrs. Frank J. Domenico 
Mr and Mr>. James Domenico 
Mr and Mr>. Dennis C. Donnelly 
Mrs. ]ames V. Donoghue 
Mr. and Mrs. Frank A. Donovan 
Me and Mrs. john E Donovan 
Mr. and M~. Harvey E. Dougherry 
Ms. Mary ]o Drabek 
Dr. and Mrs. Preston E Driggers 
Mrs. Berry V. Driscoll 
Mr. and M~. Patrick T. Driscoll, Jr. 
Mr. and Mrs. Mark J. Droll 
Mr. and Mrs. john E Duffy 
Mr. and Mrs. Patrick C. Duffy 
Mr. and M~. C. Duggan, Jr. 
Me and Mrs. David H. Duke 
Me and Mrs. Thomas B. Dumas 
Mr. Raymond T. Duncan 
Mr and M~. Vincent J. Duncan, r. 
Mr. and Mrs. Roben Dunivanr 
Mr. and Mrs. Michael Dupey 
Mr and Mrs. Tony Durbano 
Mr. and Mrs. Jerry M. Durlam 
Mr. and Mrs. Francis J. Durocher 
Mr. and Mr>. John G. Dwan 
Mrs. Maureen j. Dwyer 
Mrand Mrs. John R. Dye 
Mc and Mrs. Donald L. Dyer 
Mr. and Mrs. William D. Eads 
Mr. Daniel T. Eaton 
Mr. and Mrs. Robert W Eber 
Mr. and Mrs. Charles N. Eby 
Mr. and Mrs. Frederick Eccher 
Mr. Sam C. Eccher 
Mr. and Mrs. David A. Eckrich 
Mr. and Mrs. Michael J. Edwards 
Mr. and Mrs. Richard A. Edzards 
Mr. and Mrs. James R. Egan 
Mr. and Mrs. James R. Egan 
Mr. and Mrs. james Eichelberger 
Mr. and Mrs. Robert T. Eisel 
Mr. and Mrs. John P. Eisinger 
Mr. and Mrs. Robert V. Eldredge 
Mrs. Shirley M. Ellerby 
Mr. and Mrs. Richard M. Elliott 
Mr. and Mrs. Thomas E. Ellison, Jr. 
Mr. and Mrs. Richard G. Engelman 
Ms. Dixie L. Enger 
Mr. and Mrs. Paul R. Enos 
Dr. and Mrs. Humberto S. Enriquez 
Mr. and Mrs. Stanley W Ereckson, Jr. 
Mr. and Mrs. Douglas Erno 
Mr. and Mrs. Wi lliam C. Ertmer 
Mr. and Mrs. Jean-Paul M. Escallier, Sr. 
Mr. and Mrs. Thomas J. Esgro 
Mr. and Mrs. Eduardo C. Esteve 
Mrs. Marianne T. Evans 
Mr. and Mrs. joseph E. Fanning 
Dr. and Mrs. Edward G. Farhart 
Mr. and Mr>. Thomas T. Farley 
Mr. AI D. Fausrin 
Mr. and Mrs. George C. Fehringer 
Mr. and Mrs. Kenneth J. Fehringer 
Mr. and Mr>. Thomas J. Fehringer 
Mr. and Mr>. Rudolph Fernandez 
Dr. and Mrs. Edwin J. Feulner, Jr. 
Mr. and Mrs. Anthony Ficco 
Mr. and Mr>. Louis J. Ficco, Sr. 
Mr. and Mrs. George C. Field 
Mr. and Mrs. Kenneth W Figueroa 
Mr. and Mrs. Thomas L. Findley 
Dr. and Mrs. Murray E. Finn 
Mr. and Mrs. Robert E Fiori 
Mr. and Mrs. Thomas W Fischer 
Mr. and Mrs. Gilbert W Fisher 
Mr. and Mrs. Gerald Fitz-Gerald, Jr. 
Dr. and Mrs. Eugene V. Fi tzpatrick 
Mr. and Mr>. Francis L. Flanagan 
Mrs. Ann Corbett Flick 
Mr. and Mrs. John L. Flood 
Mrs. ancy J. Flynn 
Mr. and Mrs. Charles J. Ford 
Mr. and Mrs. Phil Forney 
Dr. and Mrs. George E. Fosdick 
Mr. and Mrs. Martin J. Foskuhl 
Mr. and Mrs. Theodore J. Fori 
Mr. and Mrs. James R. Fourcade 
Mr. and Mrs. Lawrence J. Franca 
Mr. and Mrs. Victor H. Frank, Jr. 
Mr. and Mrs. Gerald L. Frawley 
Mrs. Margaret E. Frei 
Mrs. Victor Frenchmore 
Ms. jacqueline K. Freudenstein 
Ms. Jeanne A. Froelich 
Mr. and Mrs. Edward F. Fuerst 
Mr. and Mrs. Gary Fuerstenberg 
Mr. and Mrs. John F. Gaccetta 
Mr. and Mrs. A. James Gallagher, Jr. 
Mrs. ellie Gallagher 
Mr. and Mrs. David 0. Gallaher 
Mr. and Mrs. Donald E. Gallegos 
Mr. and Mrs. Philip E. Garcia 
Mr. and Mrs. Carl J. Garczynski 
Mr. Emanuel Gargaro, Jr. 
Mr. and Mrs. Michael D. Garigan 
Mr. and Mrs. Philip E. Gauthier 
Mr. and Mrs. Ayoub Gazawi 
Mr. and Mrs. john W Gehl 
Mr. and Mrs. William J. Gehron 
Mr. and Mrs. J. Ben Gentry 
Ms. Joanne B. George 
Ms. Diane S. Gettman 
Mr. and Mrs. Donald Gianone 
Dr. and Mrs. john C. Giardino 
Mr. and Mrs. Guy H. Gibbs 
Mrs. Mary S. Gilday 
Mr. and Mrs. Thomas Gillen 
Mr. and Mrs. Vincenzo Giustino 
Mr. and Mrs. James A. Glasmann 
Mrs. Imogene Glau 
Mr. and Mrs. Paul H. Goessling, Jr. 
Mr. Richard L. Gonzales 
Mr. and Mrs. Richard R. Gonzales 
Mr. and Mrs. Terry R. Goodwin 
Dr. and Mrs. Bruce J. Gordon 
Dr. and Mrs. Cornelius Gorman 
Mr. and Mrs. William L. Gorrell 
Mr. and Mrs. Ralph L. Gosselin 
Mr. and Mrs. Harry E. Grant, Sr. 
Mr. and Mrs. Cary L. Gray 
Mr. and Mrs. Ralph E. Graybill 
Ms. Anne N. Greco 
Mr. and Mrs. J. Michael Green, Jr. 
Mr. and Mrs. Wayne Green 
Mrs. Barbara C. Griesbach 
Mr. and Mrs. john Griffin 
Mr. and Mrs. Larry W Grimes 
Mr. and Mrs. james B. Grisenti 
Mrs. Martha A. Grisier 
Mr. and Mrs. joseph R. Grout 
Mr. and Mrs. Michael P. Guerin 
Mr. Patrick L. and Dr. Kathleen J. 
Gutierrez 
Dr. Gary W Guyot 
Mr. and Mrs. Robert D. Haack 
Mr. and Mrs. Robert J. Haake 
Mr. and Mrs. Patrick M. Haas 
Mr. and Mrs. George F. Haberkorn 
Ms. Barbara J. Haley 
Mrs. Isabelle Haliburton 
Mrs. Irene F. Hamblin 
Mr. and Mrs. Thomas P. Haney, Sr. 
Mr. and Mrs. Edward F. Hanifen 
Mr. and Mrs. William G. Hank 
Mr. and Mrs. Thomas P. Hannon 
Mr. and Mrs. Ronald Hansen 
Mr. and Mrs. L. Victor Hanson 
Mr. and Mrs. Harry M. Harada, Jr. 
Mr.+ and Mrs. William L. Harding 
Ms. Donna Lee Hart 
Mr. Martin T. Hart 
Mr. and Mrs. jeremiah Hartigan 
Mr. and Mrs. Doyle Hartman 
Mrs. Jeanne A. Hater 
Mrs. Frances T. Haug 
Dr. and Mrs. W Richard Haught 
Mrs. jean T. Hausmann 
Mr. and Mrs. Peter B. Hays, Jr. 
Mr. and Mrs. Donald R. Headley 
Mr. and Mrs. Gayle A. Hector 
Mr. and Mrs. Robert E. Heid 
Mr. and Mrs. R. Stephen Heinrichs 
Mr. and Mrs. Frederick T. Heinritz 
Mr. and Mrs. John E. Hemschoot 
Mrs. Catherine Murray Hencmann 
Mr. and Mrs. Edward A. Hencn10nn 
Mr. and Mrs. Arthur J. Henry 
Mr. and Mrs. G. Rohn Herrick 
Mr. and Mrs. Raymond J. Hershfeldt, Sr. 
Ms. Mary Ann Heuton 
Mrs. Julia D. Hiemenz 
Mrs. Erlene M. Hikida 
Ms. Mary Jane Hill 
Mr. and Mrs. John L. Hiller 
Dr. and Mrs. James 0. Hix III 
Ms. Noan Thi Hoang 
Mr. and Mrs. Vince G. Hoang 
Mr. and Mrs. Merlyn N. Haefner 
Mrs. Lucie J. Hoelsken 
Mr. and Mrs. James F. Hofsetz 
+Mr. Edward W Hogan 
Mr. and Mrs. William J. Hollander 
Mr. and Mrs. Thomas G. Hombs 
Mr. and Mrs. Edward J. Horejs, Jr. 
Mrs. Helen F. Horvat 
Mrs. V. Jeannie Horvat 
Mr. and Mrs. Dereld J. Hosier 
Mr. and Mrs. Robert Hoskins 
Mr. and Mrs. Peter R. Houser 
Mr. and Mrs. William B. Houston 
Mr. and Mrs. john J. Hovanec, Jr. 
Mr. and Mrs. joseph W Hovorka 
Mr. and Mrs. Eugene I. Humphrey 
Mr. and Mrs. William A. Humphrey, Jr. 
Mrs. Rachel Hunninghake 
Mrs. Frances N. Hupp 
Mr. and Mrs. Chester Hurley 
Mr. and Mrs. Robert J. Hurtubise 
Mr. and Mrs. John A. Huss 
Dr. and Mrs. William J. Husson 
Dr. and Mrs. Harry E. Hynes 
Ms. Lupe Iniguez 
Mr. and Mrs. Arthur P. jackson, Jr. 
Mr. and Mrs. Francis C. jackson 
Mr. and Mrs. jerome A. Jacobs 
Mr. and Mrs. Jon E. Jagger 
Mr. and Mrs. Thomas E. Jagger 
Mr. and Mrs. Howard A. Jarrett 
Mr. and Mrs. Stephen E Jeffries 
Ms. Barbara A. Jenkins 
Ms. Suzanne M. Johnsen 
Ms. Bernice N. Johnson 
Mrs. Mary Ann B. Johnson 
Mr. and Mrs. Michael Johnson 
Mrs. Suzanne E. Johnson 
Mr. and Mrs. Lawrence J. Jokerst 
Dr. and Mrs. Clyde W Jones 
Mrs. Gloria J. Jones 
Mr. and Mrs. Maurice B. Joseph 
Mr. and Mrs. Glenn R. Josey 
Ms. Kathy Juarez 
Dr. and Mrs. Udaya M. Kabadi 
Dr. and Mrs. Robert E. Kaffer 
Ms. Roseann Kaffer 
Mr. and Mrs. William R. Kamby 
Mr. and Mrs. Robert J. Kammer 
Mr. and Mrs. John W Kancir 
Mr. and Mrs. Bruce Kasson 
Mr. and Mrs. J. Walter Keady, Jr. 
Dr. and Mrs. William J. Keenan 
Mr. Kenneth C. Keller 
Mr. and Mrs. Ernest L. Kelley 
Mrs. Barbara K. Kelly 
Dr. Francis j. Kelly 
Mr. and Mrs. John M. Kelly, Jr. 
Mr. and Mrs. Robert E. Kelly 
Mr. and Mrs. Raymond R. Kelsch 
Mr. and Mrs. Vern E. Kelsch 
Dr. and Mrs. Michael M. Kendrick 
Dr. and Mrs. James F. Kennedy 
Mr. and Mrs. Thomas R. Kennedy 
Mr. and Mrs. William C. Kennedy 
Mr. James A. Kerr 
Dr. and Mrs. William L. Kerrigan 
Mrs. joan A. Kidnay 
Mr. and Mrs. Allen H. Kiene 
Dr. and Mrs. A. James Kiley 
Mr. and Mrs. Donald J. Kilker 
Mrs. Gerry C. Kimmel 
Mr. and Mrs. Leo E. Kimmett 
Mr. and Mrs. William J. Kirts 
Mr. and Mrs. Kenneth Kirwin 
Mrs. Virginia E Kittleson 
Dr. and Mrs. Lawrence C. Klein 
Mr. and Mrs. Harold E Klesath 
Mrs. Sybil V. Kolp 
Mr. and Mrs. Richard Konda 
Mr. and Mrs. Eugene J. Kopecky 
Ms. Elizabeth Kornfield 
Mr. Gary Koskovich 
Ms. Verlee Koskovich 
Mr. and Mrs. Stephen W Kovacik, Jr. 
Mr. and Mrs. William C. Krajicek 
Mr. and Mrs. joseph J. Kramer 
Mr. and Mrs. William Krasowski 
Mr. and Mrs. William J. Kraus, Jr. 
Mr. and Mrs. John J. Kropp 
Mr. and Mrs. Stephen J. Kukoy 
Mr. and Mrs. Gilbert E. Kuntz 
Mr. and Mrs. Albert C. LaGreca 
Mrs. Walter H. Laband 
Mrs. Helen L. Lacey 
Mr. and Mrs. Robert J. Lacey 
Ms. Donna D. Lambert 
Mr. and Mrs. Edward G. Lamich 
Mr. and Mrs. William J. Lancaster III 
Mr. and Mrs. Robert J. Lander 
Mr. and Mrs. Ludwig Landgraf 
Mr. and Mrs. Dale E. Landsman 
Mr. and Mrs. George J. Langdon 
Mr. and Mrs. Donald J. Langer 
Mrs. Bernadine M. Langfield 
Mr. and Mrs. Joseph J. Lanzillotti 
Ms. Celine Lass 
Mr. and Mrs. Merton S. C. Lau 
Mr. and Mrs. Christian M. Lauby 
Mr. and Mrs. James D. Lawler 
Dr. and Mrs. james S. Lawton 
Mr. and Mrs. Tom H. Lazzeri 
Ms. Susan M. Le Terneau 
Mr. and Mrs. Richard E. League 
Mr. and Mrs. Richard D. Leavitt 
Mr. and Mrs. Jose M. Lechuga 
Ms. Susan E. Lee 
Mr. Marshall Lester 
Mr. and Mrs. E. Don Lewis, Jr. 
Ms. Jeanette Lillard 
Mrs. Alma E. Linnebur 
Mr. and Mrs. Cornelius E Loehr 
Mr. and Mrs. Anthony J. Lombard 
Ms. Bonnie Long 
Mr. and Mrs. David J. Long, Jr. 
Mr. and Mrs. Antonio M. Lopez, Jr. 
Mr. and Mrs. Lawrence U. Luchini 
Dr. and Mrs. Daniel R. Lucy 
Mrs. Meta W Luedtke 
Mrs. Helene Luethy 
Mr. and Mrs. George Lund 
Mr. and Mrs. Ralph J. MacHolda 
Mr. and Mrs. John A. Macheca 
Mr. and Mrs. john Mack 
Mr. and Mrs. Raymond Maddock 
Mr. and Mrs. Ronald Mader 
Mr. and Mrs. Daniel E. Maher 
Mr. and Mrs. Philip F. Maher 
Dr. and Mrs. john E. Maier 
Ms. Cynthia S. Maley 
Mr. and Mrs. Paul A. Maley, Jr. 
Mr. George S. Malouf, Jr. 
Mr. and Mrs. Richard J. Mancuso 
Mr. and Mrs. Charles Mansuetti 
Mr. and Mrs. C. Thomas Marsh 
Mr. and Mrs. Mark Marthaler 
Mr. Richard J. Martin 
Mr. and Mrs. Steve Martin 
Mr. and Mrs. Angelo A. Martinelli, Jr. 
Mr. and Mrs. Michael D. Masino 
Mrs. Angelo N. Matassa 
Mrs. Dolores C. Matthews 
Mr. and Mrs. joseph A. Mattingly 
Mrs. Marguerite K. Max 
Mr. and Mrs. Paul T. Max 
Dr. and Mrs. J. Donald Mayfield 
Mr. and Mrs. Frank D. Mayo 
Mr. and Mrs. Thomas J. McAleer 
Mr. and Mrs. George E. McBride, Jr. 
Mr. and Mrs. joseph R. McCarthy 
Mr. and Mrs. Richard P. McCauley 
Mr. and Mrs. William McClees 
Mr. and Mrs. james S. McClellan, Jr. 
Mr. and Mrs. Gerard E. McClory 
Mr. and Mrs. joseph P. McConaty 
Mr. and Mrs. Robert M. McCormack 
Mr. and Mrs. Charles H. McDonald, Jr. 
Mr. and Mrs. joseph H. McEldowney, Jr. 
Mrs. Mary McEwen 
Mr. Michael J. McGann 
Mr. and Mrs. LeoS. McGee 
Mr. and Mrs. james B. McGillivray 
Mr. and Mrs. Francis X. McGrath 
Mr. and Mrs. Gary N. McGraw 
Mr. and Mrs. John F. McGuire 
Mr. and Mrs. Peter H. McGuire 
Mrs. Marita A. McGurk-Eicher 
Mr. and Mrs. joseph M. McNasby 
Mr. and Mrs. Larry McNatt 
Mr. John J. McNeely 
Mr. and Mrs. Frank McNulty 
Mr. and Mrs. Robert B. McWhite, Sr. 
Mr. and Mrs. Robert j. Mead 
Ms. Wilma Mealer 
Mr. and Mrs. Robert B. Mecklenborg 
Mr. and Mrs. Manuel P. Medina 
Mr. and Mrs. Paul T. Meiklejohn 
Mr. and Mrs. Arthur T. Mendoza 
Mr. and Mrs. F. john Merle 
Mr. and Mrs. Robert G. Merrill 
Mrs. Elizabeth S. Messenger 
Mr. and Mrs. Charles J. Michel, Jr. 
Mr. and Mrs. Gary A. Middleton 
Ms. Yolanda R. Miles 
Mrs. Anna S. Miller 
Mr. and Mrs. Jerry M. Miller 
Mr. and Mrs. Thomas B. Miller 
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Mr. and Mrs. Ronald V MUls, Sr. Mr. and Mrs. Edward L. Phillips Mr. and Mrs. James A. Sherman Mrs. Bonnie Uecker Mr. Gunnar E. Andersson 
Mr. and Mrs. Chad E. Milton Dr. and Mrs. George H. Phillips Mrs. Mary Lou Sherman Mrs. Dianna M. Ulrich Ms. Judith T. Antonietti 
Mr. and Mrs. James P. Minogue Mr. and Mrs. David E. Pierce Mr. and Mrs. Edward Sieber Mr. and Mrs. Frank Valentino Mrs. Angela M. Appel 
Mr. and Mrs. Ronald E. Mondragon Mr. and Mrs. Charles R. Pittelkow Mr. and Mrs. Marion E Siedow Mr. and Mrs. John D. Van Reusen Mr. and Mrs. Clyde Archer 
Mr. and Mrs. James T. Montgomery Dr. and Mrs. J. Kenneth Poggenburg, Jr. Mrs. Helen Clare Sillstrop Mr. and Mrs. J. Michael VanNatter Ms. Shalah D. Arlian 
Mrs. Dorothy Mooney Mr. and Mrs. Frank J. Pohs Ms. Cynthia Harmer and Dr. and Mrs. Benedict 0. Vanek Dr. Mattha H. and Mr. David 1:. 
Mr. and Mrs. Christopher L. Moore Mr. and Mrs. Aldrich K. Pokorny Mr. Dennis Simms Dr. and Mrs. Allen H. Vean Ashmore 
Mr. and Mrs. Richard L. Moore Mr. John E. Polich Mr. and Mrs. James W Simon Mr. and Mrs. James C. Verretta Mrs. Jennifer B. Averill 
Mr. and Mrs. Albert E. Morr, Jr. Mr. and Mrs. Gary L. Polidori Mr. and Mrs. Randy J. Simon Mrs. Mary A. Vessels The Reverend Dr. and Mrs. W. Les 
Mr. and Mrs. Gary L. Morris Mr. and Mrs. David J. Pontarelli Mr. Bruce and Dr. Nancy Slagg Dr. and Mrs. Arthur B. Vialpando Avery 
Mrs. Judith A. Morris Mr. A. Lonnie Porter Mrs. Lottaine S. Slattery Dr. and Mrs. Stephen G. Vialpando Ms. Ann B. Axelrod 
Mr. and Mrs. Donald A. Morrow Mr. and Mrs. Leo M. Poucher Mrs. Winifred A. Slavin Mr. and Mrs . AI Villani Mr. and Mrs. Ronald B. Bailey 
Mr. Herbert J. Mortland Mr. and Mrs. Donald J. Powers Mr. and Mrs. David Smigel Mr. and Mrs. Richard Vinnola Ms. Mary Ann Bala 
Ms. Suzanne Morton-Miller Mr. and Mrs. E. Pradelli, Jr. Ms. Adelaide T. Smith Mr. Dale and Dr. Susan Vodehnal Ms. Ellen M. Balaguer 
Mr. and Mrs. Lawrence G. Moser Dr. and Mrs. Richard J. Pribyl Mr. and Mrs. Daniel J. Smith Dr. and Mrs. Peter Vogt Mrs. Sharon L. Barber 
Mr. and Mrs. John J. Mossinghoff Mr. and Mrs. Richard K. Propemick Mr. and Mrs. Jack F. Smith Mr. and Mrs. Vance V. Vogt Mr. and Mrs. tephen L. Barnett 
Mr. and Mrs. Theodore A. Mueller Mr. and Mrs. Richard T. Pszanka Mr. and Mrs. Michael T. Smith Mrs. Jane M. Volkert Mr. and M". Stephen Barulich 
Mr. and Mrs. Ronald G. Muir Ms. Sharry! A. Puckett Mr. and Mrs. Philip L. Smith Dr. and Mrs. Paul Wachter Ms. Ziney M. Barulich 
Mr. and Mrs. Dennis W Mullen Mr. and Mrs. Thomas A. Quadracci Mr. and Mrs. Richard W Smith Mr. and Mrs. Odin I. Wahl Mr. and M". Herbert R. Bealmear 
Dr. and Mrs. David J. Muller Mr. and Mrs. Roger Quintana Mr. and Mrs. Robert E. Smith Mr. and Mrs. Thomas A. Walbrun Mr. and M". James B. Becker 
Mr. and M". Aidan I. Mullett, Jr. Mr. and Mrs. William Rabinowitz Mr. and Mrs. Ronald E. Smith Mr. and Mrs. John L. Walker Mr. and M". Richard L. Bellotti 
Mr. and Mrs. Charles J. Murphy Mr. and Mrs. Henry J. Rahmig Mr. and Mrs. Timothy R. Smith Mr. and Mrs. Robert J. Wallace Mr. Jon B. Belzer 
Mr. and Mrs. Charles J. Murphy Mr. and Mrs. Ralph J. Redfern Mr. and Mrs. Jerry J. Solberg Ms. Anne B. Wallin M". Teresa E. Bender 
Mr. and Mrs. Eugene W Murphy Mr. and Mrs. Arthur Redford Mr. and Mrs. Ranaldo J. Soliz Mr. and Mrs. Paul J. Walsh M". Debra L. Bennett-Woods 
Mr. and Mrs. Michael Murphy Mr. and Mrs. George J. Reinert Mr. and Mrs. Thomas A. Som Mr. and Mrs. William J. Walsh Ms. Candace G. Berardinelli 
Mr. and Mrs. William J. Murray Dr. and Mrs. Sephen H. Reiter Mr. and Mrs. Terry J. Sommer Mr. and Mrs. Raymond J. Warren Mr. and M". Richard Berr,man 
Mr. and Mrs. Louis E. Napoli Ms. Margaret Rerucha Mr. Jerald L. Sparks Mr. and Mrs. Andrew J. Waterman Mr. and M". Leo L. Beserra 
Mr. and Mrs. Paul T. Napolski Mr. and Mrs. Karl H. Reuchlein Mr. and Mrs. Jack S. Spence Mr. and Mrs. Joseph E. Waters Dr. Joan L. Bea 
Ms. Claudia A. Narracci Mr. and Mrs. Carl C. Reuth Mr. and Mrs. Stanley T. Sponsel Mr. and Mrs. Stuart J. Waters Mr. and M". Edward T. Biegel 
Mr. and Mrs. Raymond D. Nass Mr. and Mrs. Martin J. Ribaudo, Sr. Ms. Judith Spose Mrs. Jane L. Wattick Mr. George Birkenhauer 
Mr. and Mrs. David Nazzaro Mr. and Mrs. Tony C. Ribaudo Dr. and Mrs. William E. St. John Mr. and Mrs. Edmund G. Weber Mrs. ichole K. Bobo 
Mr. and Mrs. Bruce C. Neale Mr. and Mrs. Stephen K. Rich Mrs. Kathleen H. Stabb Mr. and Mrs. Devereux Webster Dr. and M". John G. Boggiano 
Mr. and Mrs. Alex Neiberger Mr. and Mrs. Carleton T. Rider Mr. and Mrs. Paul Stalp Mr. and Mrs. Joseph Weiman Mr. and M". Dorance D. Bohon 
Mr. and Mrs. Robert L. Neis Mr. and Mrs. Kenneth L. Riney Mr. and Mrs. Ray Stanis Mr. and Mrs. Charles A. Weiss Mr. and M". Jerome A. Bos~•ll 
Dr. and Mrs. Kenneth E. Nelson Mr. and Mrs. Lawrence T. Riordan Mr. and Mrs. John M. Stark Mrs. Audrey D. Weiter Ms. Marietta Bowlen 
Mrs. Ma~orie J. Nelson Ms. Barbara G. Rios Dr. and Mrs. Dennis R. Steele Ms. Rita E. Weller Mr. Charles E Bowles 
Mr. and Mrs. Ricky A. Nelson Mr. and Mrs. Juan M. Rivera Dr. and M". J. Michael Steffen Mr. and Mrs. John M. Werner, Sr. Dr. and M". Charles H. Brase 
Mr. and Mrs. Jerome E Neurauter Mr. and Mrs. Frederick F. Robinson, Sr. Mr. Ed A. Steiner Dr. and Mrs. Max L. Wertz Mr. and M". C. Jack Brinkman 
Mr. and Mrs. Eugene A. Neuwirth Mr. and Mrs. Richard M. Rob! Mr. and M". Michael D. Stevens Ms. Donna Westgate Mr. D. Paul Brocker 
Mr. and Mrs. Marvin E. Nevins Mrs. Donna Rodlin Mr. and Mrs. Robert Stevenson Dr. Frederick E. Westgate Mr. and M". Max G. Brooks 
Mrs. Alice G. Newland Mrs. Barbara J. Rodriguez Mr. and Mrs. John T. Stewart, Sr. Mr. and Mrs. William B. Wheeler Ms. Ann M. Brown 
Mr. and Mrs. Fred L. Newton Mr. and Mrs. Mario J. Rodriguez Mr. and Mrs. Ronald P. Stone Mr. and Mrs. James S. Whitehead M". Barbara A. Brown 
Mr. and Mrs. John L. Newton Mr. and Mrs. J. Robert Roeder Mrs. Edgar 0. Stone Mr. and Mrs. Thomas E. Whitson Col. and Mrs. James F. Brown 
Mr. and Mrs. Albert C. Niccoli Mr. and Mrs. Celestine Rohr Mr. and Mrs. Robert Strand Mr. and Mrs. Arthur Wieser Mrs.Jo Brown 
Mr. and Mrs. Richard M. Nortnik Mr. and Mrs. James P. Roller Mrs. Alma E. Straw Capt. and Mrs. Alan R. Wile, Jr. M". Karen . Brown 
Mr. and Mrs. Aldo G. Notarianni Mr. and Mrs. Thomas H. Romola Ms. Robin Streeter Mr. and Mrs. Earl G. Williams Mr. and M". Norman Brownstein 
Mr. and Mrs. Larry W O'Brien Mr. Michael Ronan Mr. and Mrs. William J. Strook Dr. and Mrs. Joseph Williams Ms. Joan L. Buckley 
Dr. and Mrs. Peter J. O'Brien Mr. and Mrs. Edward C. Roney, Jr. Mr. and Mrs. George Stubbs Mr. and Mrs. Robert D. Williams Ms. Emile A. Burgess 
Mr. S. Vincent O'Brien, Sr. Dr. Margaret E. Rooney Mr. and Mrs. Daniel J. Sullivan, Sr. Mr. and Mrs. David C. Wilson Mr. and M". Jack Bums 
Ms. Jackie A. O'Bryan Mr. Archy M. Roper, Jr. Mr. Michael J. Sunderland Mr. and Mrs. Dennis Wilwerding Mr. and Mrs. Donald W Bush 
Ms. Michele O'Connor Mr. and Mrs. Thomas B. Rossetter Mr. and Mrs. Albert R. Sundine Mrs. Patricia J. Winckler Ms. Maxine M. Bushong 
Mr. and Mrs. Paul F. O'Connor Mr. and Mrs. John M. Rossini Mr. and Mrs. Rollin J. Swanson Mr. and Mrs. John W. Wittman Mr. and M". James E. Bye 
Ms. Rose O'Connor Mr. and Mrs. Donald G. Roth Ms. Elizabeth A. Swartz Dr. and Mrs. John A. Wood Mr. and M". John Campbell 
Mr. and Mrs. Michael G. O'Flaherty Dr. and Mrs. Norbert A. Roughton Mr. Charles B. Sweatt Mr. and Mrs. Joseph R. Woods Mr. and M". Leonard M. Campbell 
Mr. and Mrs. Leonard H. O'Hayre Mr. and Mrs. Steven J. Runfola Mr. B. K. Sweeney, Jr. Mrs. Florentina Worthman Ms. Sheila A. Carlon 
Dr. and Mrs. Walter L. O'Hayre Mr. and Mrs. Joseph J. Runtz Dr. and Mrs. John P. Sweet Mr. and Mrs. Frederick W. Wrightson lil Mr. and M". Theodore F. Carlson 
Mr. and Mrs. Thomas J. O'Keefe, Jr. Mrs. Conrad T. Rusin Mr. and Mrs. Manuel E. Taracido Mr. and Mrs. Dick T Yamamoto Mr. and M". William T. Carman 
Mr. Patrick H. O'Neill, Sr. Mr. Ernest C. Russo Mr. and Mrs. T. Raber Taylor Mr. and Mrs. Frank L. Yantorno M". Joan E. Carnegie 
Mr. Thomas L. O'Neill Mr. and Mrs. Francis J. Ryan, Sr. Mr. and Mrs. William B. Taylor Mrs. Andrew Young Ms. Jolene M. Cassa-Grainer 
Mr. and Mrs. Coryell A. Ohlander Mr. and Mrs. Patrick M. Ryan, Sr. Mr. Edward R. Telling Ill Mr. and Mrs. Don T Zachri tz Mrs. Mary M. Castellano 
Mr. and Mrs. John S. Oldfield, Jr. Mr. and Mrs. Timothy J. Ryan Mr. and Mrs. William H. Thomas Mr. and Mrs. Arthur W. Zarlengo Mr. and M". Frank J. Cavalieri 
Mr. and Mrs. John S. Olesen Dr. and Mrs. David R. Ryerson Ms. Diana M. Thompson Dr. and Mrs. Charles V. Zarlengo Mr. and Mrs. Gerald W Cavanagh, Jr. 
Mr. and Mrs. Pete D. Olguin Ms. Karen Ryman +Dr. John E. Thompson Dr. and Mrs. Roland J. Zarlengo Mr. and M". Frank Cerovski 
Mr. and Mrs. Lee Olson Ms. Jerrie L. Sakala Dr. and Mrs. Thomas D. Thompson Ill Mr. and Mrs. Frank R. Zelarney Mr. Russell L. Chaplin 
Mrs. Rhonda]. Olson Dr. Joseph R. Salcetti Mrs. Virginia E. Thompson Mr. and Mrs. Bernard J. Zickmund, Sr. Mr. and M". Raymond 0. Charles 
Mr. and Mrs. William B. Omafray Mr. and Mrs. Parviz Samiee Mr. and Mrs. C. Brian Thuringer Mr. and Mrs. Conrad A. Zielsdorf Mr. and M". Kenneth G. Chaulk, Jr. 
Dr. and Mrs. Walter H. Oppenheim Mr. and Mrs. James E Sanborn Mr. and Mrs. Leon J. Thurston Mr. and Mrs. Orville Zimmerman Mr. and M". Howard R. Cherne Mr. and Mrs. K. Robert Oppermann Mr. and Mrs. John E. Sankey, Jr. Mr. and Mrs. Kenneth R. Tiemeyer Mr. and Mrs. Walter B. Ziolkowski Mr. and M". Douglas J. Christ Mr. and Mrs. John Oudt Drs. Richard and Marion Santora Mrs. Susan A. Tillery Mr. Richard A. Zona Mr. and Mrs. Arthur G. Cipoletti 
Dr. and Mrs. Francis J. Ozog Mr. and Mrs. Timothy J. Sauers Mr. and Mrs. Orazio C. Tirella Mr. and Mrs. Francis E. Zummach Coal Creek Canyon Catholic Mr. and Mrs. Don R. Panton Mr. and Mrs. Paul F. Sawyer Mr. and Mrs. Douglas M. Tisdale Mr. and Mrs. Jerome M. Zummach Community Mr. Peter R. Parisi Mr. and Mrs. Jerry Scanlan Mr. and Mrs. Donald S. Titus Mr. and Mrs. Randall L. Zyla Ms. Margaret Coberly Mr. and Mrs. James Parker Mr. Joe A. Scarselli Mr. and Mrs. James R. Tobin, Jr. Ms. Margaret Coberly Mr. and Mrs. John S. Paroske Mr. and Mrs. George J. Schaefer Mr. and Mrs. Robert A. Toothman + deceased Dr. and M". Robert D. Collins Mr. and Mrs. Robert W Patterson Ms. Elizabeth L. Scheeler Ms. Cynthia I. Towle Mr. and M". William B. Collister Mr. and Mrs. W Robert Partridge Mr. and Mrs. Vincent R. Scheetz Mr. and Mrs. Donald J. Tracy FRIENDS Mr. Jeffrey J. Cook Mr. and Mrs. Stephen L. Payne +Mr. Arthur A. Scherr Ms. Dee Ellen Trask Mr. Eugene L. Copeland Mr. Jack R. Peacock Mr. and Mrs. Frederic Schissler Mr. and Mrs. Ra)mond Traub Anonymous (2) Dr. Francis J. Cornelius Mr. and Mrs. Rankin P. Peck, Jr. Mrs. Margaret W Schlueter Mr. and Mrs. Joseph M. Trechter Mr. and Mrs. Henri J. Abromeit, Jr. Ms. Monica L. Comelsen Mr. and Mrs. Robin D. Peckham Mr. and Mrs. Fred J. Schmidbauer Mr. and Mrs. John N. Treinen Mr. and Mrs. Edward S. Adams, Jr. Mr. and M". Francis J. Coughlin Ms. Carol A. Perdue Ms. Ma~orie T. Schmidt Mr. and Mrs. William R. Trice Ms. Karen C. Adkins Mr. and M". Ted Crouch Dr. and Mrs. Stephen J. Pero Mr. and Mrs. Harry L. Schraeder Mrs. Marie Truglio Mr. and Mrs. Douglas P. Aleski M". Dolores L. Curran Mr. and Mrs. Victor A. Perrella Ms. Linda Schroeder Mr. and Mrs. John R. Trujillo Ms. Jenny L. Allen Ms. Dottie J. Davis Dr. Carol P. Peters Ms. Elizabeth K. Schultz Ms. Irma A. Tudor Mr. and Mrs. Lee E Allen Dr. Thomas Q. Davis Mr. and Mrs. Robert Petteys Mr. and Mrs. Seidenstricker The Honorable and Mrs. Richard D. Dr. Audrey R. Alvarado Mr. and Mrs. Donald DeNovellis Mr. and Mrs. Floyd Pfannenstiel Mr. and Mrs. Stephen C. Selle Turelli Mr. and Mrs. Frank J. Amato Dr. Frances M. Deagman Mr. John C. Pflaum Mr. and Mrs. Jerome B. Sexton, Jr. Ms. June H. Twinam Mr. Gene F. Amole 
Mr. and Mrs. Raymond A. Phelps, Jr. Mr. and Mrs. John J. Shaughnessy Mr. and Mrs. James T. Tynan Mrs. Jerene R. Anderson Mr. James E. Dealy Dr. and Mrs. Eugene R. Delay Mr. and Mrs. Donald W Phillips Mr. and Mrs. William C. Shea Mr. and Mrs. Charles H. Udick Mr. and Mrs. Larry Anderson Mr. and Mrs. Robert E. Deline 
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~{s. Jean Devoy 
ML and Mrs. icholas DiTtrro 
Mrs. Yolanda P. DiT trro 
ML and Mrs. Melvin Dick 
ML and Mrs. Cortlandt Diecler 
Mr.+ and Mrs. Edwin D. Disborough 
ML Christopher E. Dimnan 
Mr. and Mrs. Joseph Dobrinic 
Mrs. Carolyn J. Doherty 
Mr. and Mrs. Kenneth Dolphin 
Miss Geraldine M. Domenico 
Drs. Jn~eph and Janay Downing 
The Reverend Henry L. Doyle 
Miss Marie Beanor Doyle 
Mrs. Michelle H. Driver 
Dr.IX>risM.Drury 
Dr. Linda L Duchrow 
Dr. Thomas A. Duggan 
ML and Mrs. )am<S A. Dunn 
~k Shirley L Dunn 
Ms. Anne T. Dupont 
ML and Mrs. Robert C. Durbin 
Ms. Jeanette M. Dux 
Mr. Richard C. Easton 
Mr. and Mrs. Tom Effinger 
Mrs. Margaret C. Egan 
Mrs. Jennifer P. Bbert 
Mrs. !'aula G. Emerson 
ML and Mrs. George C. Endres 
Dr. Vuginia Burke Epstein 
ML R. Kent Erickson 
ML Grtgory A. Ernster 
Ms. Amy M. Evenn 
~h. janet C. E•1lli 
ML and Mrs. Thomas ~ Fahey 
Md)Juglas M. Fain 
Dr. and Mrs. Frank M. Fanna 
Mrs. Helon L Fessenden 
Dr. Herbert C. Fen, )< 
Dr. and Mrs. Robert L. rmkelmeter 
ML and Mrs. Thomas A. Rrzgerald, Jr. 
ML Rob<n E. Flowm 
ML and Mrs. Aldo Forni 
MIS. Kathl<en J. Fortune 
ML Ralph F. Fox 
Ms.IX>nna D. Fratche 
Ms and Mrs. James B. Francis, Jr. 
ML Jack A. Frank 
~{;Nancy L Freunuth 
Mrs. Carol Frenchmore 
ML Clwb). V. Fnes Ill 
Drs. Deborah and Th<Odore 
Gaen.bauer 
Mill Angelene J. Gamble 
Mt and Mrs. Charles ). Garmon 
ML Merle A. Garten 
Ms. Elaine L. Gartner 
ML Samuel and Dt ancy Gary 
ML Thomas R. Gautney 
ML Darnel M. Gavato 
ML and Mrs. Karl Gebert 
M, Walter Gerash 
Ms. laurie J. Gerdes 
ML and Mrs. E. J. Gerken 
ML )Uieph J. Giacalone 
Ms. Kathl<en M. Gierer 
Dr. and Mrs. Patrick M. Gill 
Mrs. Elisabeth A. Giuhanelh 
M, Thomas ). Gleason 
ML and Mrs. M1chael P. Gliruky 
Ms. Genevieve Glynn 
MIS. Vuginia E. Goebel 
MIS. Peggy H. Gonzales 
Mrs. EU<en F. Goodman 
M, lraGonnan 
Ms. Nancy A. Gorman 
ML and Mrs. Gilbert Graf 
ML Theodore Gramer 
ML +and Mrs. Anthony C. Granato 
ML Theodore Gramer 
M, and Mrs. Ronald F. Greco 
Dr. Da>id C. Greenberg 
ML Jack Grynberg 
Dr. Denise E. Guinn 
~Land Mrs. David V. Gutierrez 
L Dezee). Hajdu 
Mr. and Mrs. teven T Halverson 
Mr. and Mrs. T. C. Hamilton 
M, and Mrs. Thomas A. Hammond 
Mr. and Mrs. Chub Harden 
Mrs. jenise A. Harper 
Ms. TamiHarris 
Ms. Kerry E. Harrold 
Mr. Daniel M. Haskell 
Dr. and Mrs. Colby R. Hatfie ld 
Mr. and Mrs. Michael T Havey 
Mr. and Mrs. Robert C. Hawk 
Mr. and Mrs. john M. Heller 
Mr. and Mrs. Richard F. Hendricks 
Mr. Keegan M. Hense 
Mr. john E. Herberger 
Ms. E. LoUie Hernandez 
Ms. Cindy M. Hertz 
Mrs. Candace E. Highfield 
Ms. Pauline Hill 
Ms. ally johnson Hill 
Mr. and Mrs. Roy Hillmann 
Mr. and Mrs. Gregory K. Hinkle 
Mr. and Mrs. Michael E. Hora 
Mrs. Dorothy Horan 
Mr. Michael J. Howard 
Mr. James R. Howell 
Mrs. judith A. Hutchings 
Dr. and Mrs. James R. Isler 
Mr. and Mrs. Brian P Jackson 
Mr. and Mrs. Thomas W. jackson 
Mr. J. tephen jacobs 
Mr. and Mrs. Winfred 0. jacobs 
Ms. Ann E. James-Herron 
Mr. and Mrs. Clinton E. jeffers 
Mr. Edward A. jersin 
je uirs of t. Ignatius Parish 
Ms. Agnes M. )ett 
Mr. and Mrs. Donworth D. Johnson 
Mr. and Mrs. Gregory G. johnson 
Mrs. La Venne J. Johnson 
Mr. William A. Johnson, Jr. 
Mrs. Barbara Y. jones 
Mr. and Mrs. jeffrey Jones 
The Reverend Raymond N. Jones, VG. 
Mrs. Elizabeth Kaffer 
Dr. and Mrs. john F. Kane 
Dr. joanne B. Karpinski 
Mrs. Roswitha Kattennann 
Dr. and Mrs. Theodore Kauss 
Mr. and Mrs. Joseph P. Keane 
Mrs. Agnes R. Kelley 
Mr. and Mrs. Frank E. Kelly 
Mr. Robert L. Kennedy 
Mrs. Esther M. Kenny 
Ms. Donna R. Kenshalo 
Mr. and Mrs. Paul R. Kerby 
Dr. FranciS J. Kerins 
Dr. and Mrs. Rajendra P. Khandekar 
Mr. Robert E. Kilker 
Mr. and Mrs. Raymond D. Kilroy 
Mrs. Adrus H. Kimball 
Mr. and Mrs. Francis J. Kirchhoff 
Ms. haron Kirian 
Mrs. Elizabeth W. Kisse ll 
Mr. and Mrs. Harold C. Klausner 
Mr. and Mrs. David Kiene 
Ms. Jean E. Kiene 
Mr. and Mrs. Paul G. Kiene 
Mr. and Mrs. Thomas P. Kiene 
Dr. Berry L. Konarski 
Mrs. Joyce F. Kruger 
Mr. and Mrs. Norman E. Kuhl 
Mrs. Deborah B. Kupecz 
Dr. jean E. LaCrosse 
Mr. and Mrs. Gerald J. Laber 
Dr. Patricia A. and 
Mr. Timothy D. Ladewig 
The Reverend Marrin J. Lally 
Mr. and Mrs. Thomas C. Lamming 
Miss Linda S. Lange 
Mrs. Beatrice E. Lasky 
Mrs. Jeanne A. Laurent 
Mr. and Mrs. Frank Lavrisha 
Ms. Ruth W. Lee 
Mrs. Shirley I. Lewis 
Dr. Marc Lieberman 
Ms. Rosemary Liegler 
Ms. Kathleen E. Logar 
Mr. and Mrs. Mario Lombardi 
Mrs. Nancy A. Lorentz 
Mrs. Margaret K. Losasso 
The Honorable and Mrs. john A. 
Love 
Mr. and Mrs. john C. Lundeen 
Ms. jennifer S. Lupo 
Ms. Alice M. Lutz 
Ms. Helen B. Lynch 
Mr. and Mrs. john J. Lyons 
Ms. Lydia J. MacMillan 
Mr.and Mrs. Marion E. MacPherson 
Ms. Amy Machin-Ward 
The Reverend Edward T Madden 
Mr. and Mrs. Mike G. Makris 
Mr. and Mrs. Robert J. Malone 
Dr. Kevin R. Maly 
Mrs. Catharine Mancinelli 
Mrs. Ann M. Mangus 
Mr. Fred J. Manor 
Mr. and Mrs. Donald 0 . Marcotte 
Mr. and Mrs. Donald J. Mares 
Mrs. Antionette J. Marrone 
Dr. Dawne Martin 
Mr. James A. Mason 
Mr. Leon V Mason 
Ms. Beatrice K. Matheson 
Ms. Elizabeth M. Mazzarella 
Mrs. Ann E. McBournie 
Dr. Victoria A. McCabe 
Dr. Kerry A. McCaig 
Ms. Carol A. McColl 
Mrs. Dawn L. MacConkey-Sandalcidi 
Mrs. Janice D. McConnell 
Dr. Margaret L. and Mr. john J. 
McDonald 
Mrs. Bertha V McDougal 
Mr. and Mrs. Donald A. McGann 
Mrs. Molly A. McGovern 
Ms. Sidway Anne McKay 
Ms. Margaret A. McMahon 
Mrs. Margie Z. McNamara 
Mrs. Rosita S. McSwigan 
Mr. Thomas 0. Mead 
Dr. Valerie H. Mead 
Ms. Deborah A Meier 
Drs. J. Gordon and Marie Milliken 
Mr. Richard E. Mishkin 
Mr. and Mrs. Thomas S. Mitchell 
Mr. and Mrs. Larry A. Mizel 
Mr. Gary D. Montrose 
Ms. Susan M. Morrice 
Ms. Allyson I. Morris 
Mr. Jayson E Morris 
Ms. Mary G. Moser 
Mrs. Carlota C. Mozee 
Ms. Norma I. Mozee 
Dr. G. Martin Mullen 
Ms. Anna Murphy 
Mrs. Mary 0. Murphy 
Mr. Mark E. Murray 
Dr. John W. Muth 
Mr. David M. Naiman 
Ms. Peggy D. Nance 
Mr. Paul B. Napolski 
Mrs. Clarice M. Neighbors 
Mrs. Jean Marie Nell 
Mr. and Mrs. L. Bruce elson 
Mr. and Mrs. Brent P. Nelson 
Dr. and Mrs. Neale E. Nelson 
Mrs. Hanna R. Nevin 
Dr. Ann E. Nichols 
Ms. Theresa M. Noonan 
Ms. Eileen O'Brien 
Mr. and Mrs. Richard T O'Brien 
Mr. and Mrs. Jerome P. O'Connor 
Mr. and Mrs. Patrick J. O'Donnell 
Mr. and Mrs. Dennis J. O'Malley 
Mr. William Olszewski 
Mr. Nolan A. Oltjenbruns 
Mr. and Mrs. Frederick Oster 
Mr. and Mrs. Arthur E. Otten, Jr. 
Mr. and Mrs. Erik A. Palm 
Dr. and Mrs. Roderic B. Park 
Sister Victoria Perkins, S.C.L. 
Mr. Jordan H. Perlmutter 
Mr. Robert T Person, Sr. 
Mr. and Mrs. Gregg W. Peter 
Mr. H. Clayton Peterson 
Dr. Richard L. Petritz 
Mr. and Mrs. Bradley S. Phillips 
Mr. and Mrs. Patrick E. Phillips 
Mrs. Muriel S. Phipps 
Mr. and Mrs. john Pierce 
Ms. Susan P. Pippenger 
Mr. James E. Pitschke 
Mr. Kenneth Galpin Plattner 
Dr. Byron L. Plumley, Jr. 
Mr. and Mrs. Michael J. Polakovic 
Mrs. Ruth Port 
Mr. Christopher J. Pramuk 
Mr. and Mrs. John A. Prindiville 
Dr. and Mrs. Jeffrey W Pryor 
Mr. Brent E. Pulsipher 
Dr. Margaret H. Rakowsky 
Dr. and Mrs. Gary L. Ranck 
Mr. and Mrs. Douglas E. Rankin 
Ms. Linda Raunig 
Ms. Carol Bright Reeder 
Regis Universiry Physical Therapy 
Department 
Mr. Michael E. Reidy 
Dr. and Mrs. Thomas E. Reynolds 
Mr. and Mrs. Jeffrey M. Rhodes 
Dr. Susan A. Richardson 
Mr. and Mrs. Jonathan E. Ridley 
Ms. Jane M. Ritter 
Mr. and Mrs. Jack Robertson 
Mr. and Mrs. Richard L. Robinson 
Ms. Hana Roeck 
Ms. Lewayne M. Roe 
Mr. Eugene P. Rooney, Jr. 
Mr. and Mrs. Walter S. Rosenberry Ill 
Mr. Monroe L. Rosenthal 
Mr. and Mrs. Albert E. Rosenthaler 
Ms. Celeste J. Rossmiller 
Dr. and Mrs. Harvey D. Rothenberg 
Ms. Carol B. Rudnick 
Colonel and Mrs. Gil C. Russi 
SPS Undergraduate 
Faculry/Cunriculum 
SPS Undergraduate Marketing 
Mr. and Mrs. Robert J. Saks 
Mr. and Mrs. Arthur J. Saltarelli 
Mr. and Mrs. Gregory D. Shubert 
Mr. Brian Simbeck 
Mr. John D. Simbeck 
Mr. Jon E. Simbeck 
Mr. and Mrs. William A. Simms 
Mr. George L. Simonton 
Dr. and Mrs. Steven J. Simske 
Sisters of St. Francis 
Mrs. Margaret S. Slaughter 
Mr. Charles R. Smith 
Mr. and Mrs. Donald P. Smith, Jr. 
Ms. Eleanor D.B. Smith 
Mrs. Lorraine E. Smith 
Mr. and Mrs. Morgan Smith 
Mr. Scott A. Smith 
Mr. and Mrs. Sheldon H. Smith 
Mr. Timothy S. Smith 
Mr. and Mrs. John Solberg 
Ms. Barbara D. Spangler 
Mr. and Mrs. Douglas M. Sparks 
Mr. Charles and Dr. Jean Spath 
Mr. Pete P. Spensieri 
Mr. Rudy W Sporcich 
Mr. and Mrs. David A. Springer 
Mr. and Mrs. Alan J. Starman 
Ms. Helen V Stavig 
Mrs. Marguerite A. Steele 
Ms. Alice M. Stefaniak 
Mr. and Mrs. Paul J. Steffen 
Mr. and Mrs. Gene E. Steinke 
Mr. AI J. Stenger 
Mr. Eugene L. Stewart 
Mr. and Mrs. Stanley Stewart 
Mrs. Susan R. Stewart 
Mr. and Mrs. John Storm 
Mr. Christopher J. Straka 
Mr. and Mrs. Tom Streeter 
Mr. and Mrs. Rodney E. Stubbs 
Mrs. Susan M. Sturm 
Mrs. Marie B. Sullivan 
Mr. and Mrs. Eugene Sungy 
Mr. Kent L. Swanson 
Trustee Edwin J. Feulner, Jr. , '63, and Clare Boothe Luce Professors 
Kimberley A. Waldron (left) and Denise E. Guinn. 
Mr. Richard C. Saunders 
Mrs. M. Kathleen Schaefer 
Mr. Grady Scheer 
Mr. and Mrs. Don Schierling 
Mrs. joAnn B. Schloss 
Dr. Terry P. Schmidt 
Mr. Henry L. Schodorf 
Dr. and Mrs. James R. Schoemer 
Mrs. Patricia A. Schoeninger 
Ms. Barbara J. Schroeder 
Mr. and Mrs. Robert L. Schroeder 
Ms. Mary K. Schultz 
Mr. and Mrs. Peter H. Schuyler 
Mr. and Mrs. Robert Lee Scott 
Mr. and Mrs. Andrew D. Scrimgeour 
Dr. and Mrs. Lawrence G. Seid 
Mr. Ernest Sena 
Mr. George L. Sexton 
Ms. Charlotte E. Shackley 
Mr. and Mrs. Edward P. Shanahan 
Drs. Lee Shannon and Alice Reich 
Mr. and Mrs. Randy Shaw 
Mr. and Mrs. Jerry W. Sheaks 
Mrs. Carol M. Shepherd 
Mrs. Jessie Shields 
Mr. and Mrs. John E Sweeney 
Mrs. Richard J. Swiat 
Mrs. Elizabeth A. Talarico 
Mr. and Mrs. Ronald A. Tapp 
Mr. and Mrs. Stephen Tarantino 
Mr. Donald C. Temme 
Mr. and Mrs. Robert K. Tierney 
Ms. Patricia E Tobey 
Mr. and Mrs. John j. Tomick 
Mrs. Oleta Tompkins 
Mr. and Mrs. Denn~ R. Trachsel 
Ms. Leona M. Treloar 
Mr. and Mrs. Henry C. Trich, Jr. 
Mr. and Mrs. Harry A. Trueblood, Jr. 
Dr. Barbara A. Tschoepe 
Ms. Delia Tully 
Ms. Gloria E. Tully 
Mr. Thomas M. Tully 
Mr. William J. Tynan 
Dr. Gary A. Upton 
Mr. Anthony M. Vagnino 
Dr. Martha Valentine 
Mr. and Mrs. David Valier 
Ms. Teresa R. Valier 
Mr. and Mrs. Larry L. Varnell 
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Mr. and Mrs. Larry A. Varys Debra L. Bennett-Woods Wanda jean Ford judith A. Morris june H. Twinam 
Ms. Mary J. Verdieck Candace Berardinelli E. Diane Freeman Louis S. Morrone, O.P. Dianna M. Ulrich 
Dr. and Mrs. Dennis 0. Vidoni Paul G. Bergman, Jr. Nancy L. Freimuth Irene A. Murphy Gary A. Upton, Ph.D. 
Mrs. Clair E. Villano jeanne L. Berryman Charles j. V. Fries Ill john W. Muth, Ph.D. Martha Valentine, Ph.D. 
Mrs. Doris 0. Voneiff Richard Berryman Deborah B. Gaensbauer, Ph.D. Neale E. Nelson, Ph.D. Larry A. Varys 
Mr. joseph E. Wagner joan L. Betz, Ph. D. Dennis J. Gallagher Theresa M. Noonan Clair E. Villano 
joseph j. Giacalone Eileen O'Brien Connie L. Vinnola 
Arleen A. Gillen jackie A. O'Bryan Deborah L. Vinnola 
Peggy H. Gonzales Va!M. O'Day Susan K. Vodehnal, Ed.D. 
Eileen E Goodman Patrick J. O'Donnell Tena A. Vollmar 
Ira Gorman Nolan Oltjenbruns Diane M. Wagner, Ph.D. 
Nancy A. Gorman Alan M. Osur, Ph.D. Kimberley A. Waldron, Ph.D. 
Lisa D. Greco Arthur E. Otten, Jr. Michael J. Wandell 
Wayne Green Lydia M. Pena, S.L. Karen B. Webber 
judy A. Guerrero Gregg W. Peter joseph C. Weber 
Denise E. Guinn, Ph.D. Bradley S. Phillips Douglas L. Weeks, Ph.D. 
Kathleen j. Gutierrez, Ph.D. jacqueline Kennedy Phillips joanne L. Whipple 
Gary W Guyot, Ph.D. Kathryn M. Phillips Helen B. White 
jenise A. Harper Kenneth B. Phillips Linda R. White 
Colby R. Hatfield, Ph.D. Patrick E. Phillips Nanci j. White 
joanne M. Hector Beverly A. Pietzyk-Hardy Loretta M. Williams 
john M. Heller Susan P. Pippenger Yvonne M. Williams 
Richard E Hendricks Kenneth Galpin Plattner David C. Wilson 
Sharon A. Hershfeldt Byron L. Plumley, Jr. Nanette Winston 
john P. Hickey Michael J. Polakovic Robert E. Wortman 
Candace E. Highfie ld A. Lonnie Porter Edward L. Wright, Ed.D. 
Coors Vice President Norman Kuhl presents President Michael J. V. jeannie Horvat Tracie A. Potter Christopher j. Wurster 
Sheeran, S.j., and Board Chairman William J. Fortune, '69, with William j. Husson, Ph.D. jacquelyn R. Propernick james M. Zelenski 
$190,000 raised in the Business & Industry Program. james R. Isler, Ph.D. jeffrey W. Pryor, Ed.D. 
j. Stephen jacobs Brent E. Pulsipher BUSINESS FIRMS AND 
Mrs. Rose Lee Waldman Nichole K. Bobo Ann E. james-Herron Margaret H. Rakowsky CORPORATIONS: 
Dr. Kimberley A. Waldron Sharon L. Booton Sara L. Jarrett Gary L. Ranck, Ph.D. DIRECT GIFrS 
Mr. and Mrs. James B. Wallace Charles E Bowles Barbara A. jenkins Linda Raunig 
Mr. Daniel L. Waltz Charles H. Brase, Ph.D. La Vonne j. johnson Alice H. Reich, Ph.D. APG Security, Incorporated 
Mr. Michael J. Wandell Paul Brocker Barbara Y. jones Margaret Rerucha Absolute Building Services 
Dr. and Mrs. Reginald L. Washington Ronald S. Brockway, Ph.D. john W. joseph Thomas E. Reynolds, Ph.D. Aequus Institute, A D.C. Corporation 
Mrs. Eileen R. Waters Ann M. Brown john E Kane, Ph.D. jeffrey M. Rhodes AI Pete Mears, Incorporated 
Mr. Hue! H. Weaver, Jr. Barbara Amelia Brown joanne B. Karpinski, Ph.D. Susan A. Richardson, Ph.D. All America Construction Company 
Mr. and Mrs. Ned M. Webber, Jr. james E Brown Tyler A. Kelsch jonathan E. Ridley American Speedy Printing Centers 
Dr. and Mrs. Douglas L. Weeks Karen S. Brown Dolores M. Kennedy jane M. Ritter Amoco Foundation, Incorporated 
Mr. and Mrs. Mark E Welker Mary Ann Buccino Robert L. Kennedy Merlene j. Rodgers Anheuser-Busch Foundation 
Dr. Stephanie R. Wernig joan L. Buckley Thomas R. Kennedy Darlene R. Rohr Archdiocese of Denver 
Mr. and Mrs. Robert C. Westrick joan E. Buhler Rajendra P. Khandekar, Ph.D. Richard E. Rokosz Arrowhead Golf Club 
Mrs. Karen I. Whalen Cynthia R. Burgio Kathleen A. Kirwin Carol Rossini Arvada Elks Ladies Auxiliary 
Ms. joanne L. Whipple Don Bush, Jr. Elizabeth W Kissell Celeste j. Rossmiller Ascent Entertainment Group 
Mrs. Helen B. White Donald W. Bush Elizabeth L. Konarski, Ed.D. Harvey D. Rothenberg, Ph.D. Incorporated 
Mrs. Linda R. White Sheila A. Carlon joyce E Kruger Norbert A. Roughton, Ph.D. Aviation Group LP 
Mrs. Nanci j. White joan E. Carnegie Deborah B. Kupecz Carol B. Rudnick B I, Incorporated 
Mr. and Mrs. Erban L. Williams jolene M. Cassa-Grainer Robert j. Lacey Arthur J. Saltarelli BFI Waste Systems 
Ms. Yvonne M. Williams Genevieve S. Cavanaugh Patricia A. Ladewig, Ph.D. Mark S. Sanders Ball Dynamics 
Mrs. Rosemary Willson Tamara L. Chaulk Robert J. Lander Derek J. Scarth The Bank of Cherry Creek 
Ms. Peggy Wilwerding, P.T Mei-Yu Chen Linda S. Lange Kathleen Schaefer Baxa Corporation 
Ms. Nanette Winston Dominic A. Cingoranelli , Jr. Bernadine M. Langfield Don Schierling Blumer Chiropractic Center 
Mr. and Mrs. Fred V. Witaschek Daniel M. Clayton, Ph.D. Beatrice E. Lasky joAnn B. Schloss Book Seminars, Incorporated 
Ms. Margaret M. Wittenbrink Robert D. Collins, Ed.D. Jeanne A. Laurent Terry P. Schmidt, Ph.D. Boutique judaica 
Mr. and Mrs. Dean j. Woodrich jeffrey j. Cook Frank Lavrisha Henry L. Schodorf Brownstein, Hyatt, Farber and 
Mr. and Mrs. joseph D. Woodrich Francis j. Cornelius Lana j. Lechuga james R. Schoemer, Ed. D. Strickland, P.C. 
Dr. K. Elaine Woodruff Monica L. Cornelsen Sharron A. Leonard Patricia A. Schoeninger Burlington Northern Santa Fe 
Ms. Margaret Worthman Francis j. Coughlin Shirley I. Lewis Barbara j. Schroeder Foundation 
Mr. Robert E. Wortman Ted Crouch Kathleen E. Logar Mary K. Schultz Carlson Travel Network 
Dr. Edward L. Wright Dolores L. Curran Cynthia M. Lombard Andrew D. Scrimgeour Citywide Banks - Aurora 
Mr. and Mrs. Kenneth R. Wright joseph P. Danecki La~Tence U. Luchini Debra A. Selle Clear Creek Management 
I 
Mr. Chris Wurster and Thomas Q. Davis, M.D. Ralph E. Lufen Ernest Sena Corporation 
Ms. Lynne liveedie Zoe Ann M. Davis john C. Lundeen Lee R. Shannon, Ph.D. Colorado National Bank 
l 
Mr. and Mrs. Kenneth C. Yeager Donald DeNovellis jennifer S. Lupo Carol j. Sharkey, Ph.D. Colorado Orthopedic Rehabilitation 
Mr. Scott Yeager joyce J. DeNovellis Lydia j. MacMillan Carol M. Shepherd Equipment 
Mrs. Edna M. Zahn Thomas M. Dedin Amy Machin-Ward jefferson M. Sheppard Colorado Rockies Baseball Club 
Mr. and Mrs. Ernie Zarlengo Eugene R. Delay, Ph.D. Mike G. Makris Gregory D. Shubert Colorado Trial Lawyers Association l Mr. and Mrs. james M. Zelenski Shirley A. DiCroce Kevin R. Maly, Ph.D. Lucy j. Sieber Colortyme Rentals Carolyn J. Doherty Donald 0. Marcotte Dennis Simms Columbine Tree Service 
+ deceased Tina Marie Dowd janice Marie William A. Simms Comrru\let Cellular Incorporated 
Preston E Driggers, Ph.D. Dawne Martin, Ph.D. Steven J. Simske, Ph.D. Commtech International, 
FACULTY AND STAFF Doris M. Drury, Ph.D. Lynne R. Martinelli james W Smith Incorporated 
Linda L. Duchrow, Ed.D. James A. Mason Lorraine E. Smith Conservation Services, Incorporated 
Anonymous (2) Thomas A. Duggan, Ph.D. jeanne H. Mata Scott A. Smith Cooper Motors, Incorporated 
Karen C. Adkins Mary Ann Durbano Paul T Max T Scott Smith Coopers & Lybrand 
Fred A. Albi Marietta E. Eccher Victoria A. McCabe Lela M. Sponsel Coors Brewing Company john H. Alexander, Jr. jennifer P. Elbert Kerry A. McCaig, Ph.D. Penelope Dempsey St. john Costello Leasing and Rental jenny L. Allen Virginia B. Epstein, Ed.D. Carol A. McColl Dennis R. Steele, Ph.D. Company jerene R. Anderson janet C. Ewing Dawn L. MacConkey-Sandalcidi Alice M. Stefaniak Court Dynamics, Incorporated 
Gunnar E. Andersson Thomas j. Fahey Janice D. McConnell Eugene L. Stewart DAS Property Management 
Angela M. Appel Douglas M. Fain Mary Lou McNatt Susan R. Stewart Dain Bosworth Foundation jennifer B. Averill Mary jo Fain Valerie H. Mead Christopher j. Straka Dain Bosworth, Incorporated 
W Leslie Avery, Ph.D. Frank M. Farina Deborah A. Meier Rodney E. Stubbs Dalford Investment Company 
Ann B. Axelrod Douglas Farley james R. Meurer judy A. Taij~ron Daniel Kelly Insurance Agency 
Sharon L. Barber Helen L. Fessenden Keith M. Minnigerode Donald C. Temme Davenport X-Ray Company, Herbert R. Bealmear Robert L. Finkelmeier Richard E. Mishkin john j. Tomick Incorporated Richard L. Bellotti john L. Flood Lynne K. Montrose Henry C. Trich, Jr. Deloitte and Touche jon B. Belzer Gary M. Florence Carolyn Sue Moore Barbara A. Tschoepe, Ph.D., P.T Dempsey Sales Corporation 
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Denver Bustness Journal 
Denver lnvesrmem Adl'ison L.L.C. 
Denver Pubhc hool Employee Credit 
Union 
Desks lncorporared 
Drrecroo rf. lblumeen in Agencres 
i})g Sled lnremarional 
Dnve Train lndUJrries Incorporated 
G. H. Eckert Interiors 
Ed Bo:arth Chevrole1 and Geo 
EneigY Corporation of Amenca 
Equirable of Iowa Companies 
John). Erger Company 
Ereren Secunries, lncorporared 
facrory SurpiUl Dtsmburon 
lncorporared 
farmeo Group, lncorporared 
Feldhake and Associares, P.C. 
Fim fedtral Sarrngs Bank 
FiorBank Holdmg Company 
Follett College rores Corporaoon 
fuJtGu Amenca, lncorporared 
Gare Ciry Dtsrribunng Compatn)' 
Gareway Park 
Gerken's Church upphes, 
lnoorporared 
Grear Lakes Consulnng Associanon 
H S Resources 
Hall and Et-ans, L.L.C. 
Hanulron Rtnral Semces, 
lncorporared 
Hom<Sread Park Ph >tal Therapy 
Htqtr Holm.s, lncorporared 
Houg Enrerprues lncorporared 
Hunter lhrgia!, lncorporared 
Inland Conrarntr Corporanon 
lmegerGroup 
lnrernauonal Brorherhood of 
Ekcrncal Ubrkm 
lnt·esrrnenr Mongagt Corporanon 
)ames R. Howell and Company 
Incorporated 
johns Mant'lilt Corporanon 
KAW Roofing and httr Metal, 
Incorporated 
KXKl IKOOL) Radio 105 
IAJres Auxthacy, VFW Post 1051 
land Tide Guaranree Compatn) 
la.1mb Moms Corporanon 
lellonrf; lamb, Greene and MacRae 
i.e<Son Elecrnc Compan) 
leo& AIJndge and 'orman, L.L.P. 
loogGrove Tradtng Company 
loog MO<Ors Company, lncorporared 
U.:em Technologtes Bell Laborarones 
MacCab,e Group, lncorporared 
Macbtn Ward Socce~ lncorporared 
The Marcone Group lmemanorutl 
Maun Pamr Foondanon 
Mclaughlin Company 
Mikos and Man Fumrrure Compamy 
S. Momce and Assoc~ares, Ltd. 
M.A. Monenson Compamy 
Munay Mrxor lmporu 
Mli<S Commumcanons 
N'!Xllr Enrerpnses, lncorporared 
NabOna] Jet~11h Cenrer 
NabOna] Rtn,..oble Energy 
lahorarO!'f 
New Cemury Energtes 
Nett- and Associares, 
lncorporared 
Norwesr Bank of Denl'er 
Norwe.sr Foondarion 
OEA lncorporared 
Oscar Parra Arclurecrs 
Onen, Johnson, Robrnson and elf 
Poona TO)-ora . \blvo 
Potver Engineers, Incorporared 
Po.me, Incorporared 
Quad~plucs, lncorporared 
Re- and Assoc~ares P.C 
Reupen Spon, Inco~;ed 
Rock l'ropeny Services, Incorporared 
Rocky MounU!in Marketing Services, 
lncorporared 
Sainr Joseph HospiU!I 
Saint lftncenr de Paul Church 
Saul Cohen and Associares, Lrd. 
Sedg>~;ck )ames, Incorporated 
heppard Associates 
hields Construction Company, 
Incorporated 
Uver Developmenr 
taodyn, lncorpotared 
reelcase lncorporared 
torage Tek Foundation 
unflower Wesr Floor Coverings 
uper-Tech Filter Corporation 
Talarico and Associares, Incorporated 
Terry and Srephenson, PC. 
Ttncani and Associates, PC. 
Towers Perrin 
Tynan issan Fort Collins 
U WEST Foundation 
USM Foundation, A Charitable 
Trust 
Uruglobe Premier Travel, Ltd. 
Union Pacific Corporation 
Umted Ttde Companies, 
lncorporared 
Van Gtlder Insurance Corporation 
Vend-One, lncorporared 
Wagner Equipmenr Company 
Waste Management of Colorado 
Wesr Housron ln fi niri , lncorporared 
Wnghr and Talisman, PC. 
\Vnghr Warer Engineers, Incorporated 
Xerographrx-Wesr 
Xerox Busmess ervices 
Xerox Corpotatton 
BU INES FIRM AND 
CORPORATION 
MATCHING GIITS 
Adannc Richfield Foundation 
Marvm E. evins 
John). Walsh 
Aetna Foundation, lncorporared 
Pamck D. Kemry 
AlbertsOn's, Incorporated 
R11a E. Weller 
Allstare Foundarion 
Debotah L. Tu11le 
Amencan Expre Foundation 
Robert L. Hair 
Thomas G. Hombs 
). Walrer Keady, Jr. 
John D. Ravarino 
Paul C. pencer 
atah H. rem 
Amencan Srares Insurance Company 
John). Hesse, Jr. 
Amerirech Foundation 
Davtd A. Orwick 
Amoco Foundation, lncorporared 
Judith T Antonietti 
Henry K. Becker 
William T Prindiville 
Aon Foundarion 
Patrick . Canrwell , Sr. 
Arthur Andersen and Company 
tephen L. Barnett 
William F. Brown 
William T Carman 
Melvin Dick 
Nicholas). Doran 
David V Gutierrez 
Brian P jackson 
W A. Johnson, Jr. 
Gerald). L.aber 
Angela L.anzillotti 
William). Meurer 
Robert L.ee Scott 
The Ashland Foundation 
William W Firzsimmons 
Automatic Data Processing Foundation 
Thomas G. Hombs 
Ball Corporarion 
Richard A. Deters 
Edmund T Gillest 
Luanna R. B. llling 
James A. Mason 
Bane One Illinois Corporation 
Richard J. Petry 
BankAmerica Foundation 
Christopher J. O'Donnell 
Biogen, Incorporated 
James R. Tobin, Jr. 
The Boeing Company 
William C. Balka 
William F. Ginthner Ill 
Michael). Ward 
Bridgesrone/Firesrone Trust Fund 
Francis L. Flanagan 
Bristol-Myers Squibb Foundarion 
Pamela A. Brown 
Thomas A. Davidson 
CITGO Petroleum Corporation 
Bob ). Clingan 
C A Foundarion 
Sandra L. Nyburg 
Campbell Soup Company 
Pamela M. Olscamp 
Celesrial Seasonings, Incorporated 
Carol Buchholz 
Chevron Companies 
Joe C. Blossom 
James G. DeMino 
John E Donovan 
Richard L. Hodges 
Rebecca J. Magnolia 
Karhryn G. Tanner 
Deborah J. Wechsler 
Chrysler Fund 
Robert P L.ongstrerh 
Citicorp Foundation 
David A. Dory, Jr. 
Leslie A. Leuenberger 
Colgare-Palmolive Company 
L.aura A. Wheeler 
The Colorado Trusr 
Sally R. Beatty 
Dean Witter Reynolds, Incorporated 
Bernard K. Hanley 
The Delta Air Lines Foundation 
C. Richard Byrne 
Dow Jones and Company, Incorporated 
Anthony E Lee 
The Dow Chemical Company 
Cecilia R. Pessarra 
Enron Foundation 
Lynn E. Mote 
The Equirable Foundation 
Michael G. O'Neill 
Ernsr and Young Foundation 
William T Diss 
James M. Havel 
Douglas M. Sparks 
Explorer Pipeline Company 
Michael R. Reynolds 
Exxon Education Foundation 
Richard P. Delaney 
Carole A. Lynch 
Thomas E. Whirson 
FINA Foundation 
James E Gahl 
Fannie Mae Foundation 
Tracy C. Kalil 
First Bank System Foundation 
Debra E. Eakin 
). Roy Paal 
Vincent A. Zarlengo 
Richard A. Zona 
FirstBank Holding Company 
Darrel W L.arhrop 
Freeport-McMoRan Foundarion 
Paul). !ten 
GA TX Corporation 
James C. McCormick 
GEICO Philanthropic Foundarion 
Mary A. Hall 
Gannett Foundation, lncorporared 
Thomas A. Fogarty 
The Gates Corporation 
T. Richard L.azzeri 
Gary A. Shoemaker 
General Elecrric Foundarion 
Bernard J. Gehan 
Victor A. Perrella 
Patricia \Y./. Turco 
Georgia-Pacific Corporarion 
George j. Minellono 
Goldman, Sachs and Company 
Mary E. Lippi 
Guaranty National Companies 
DeAnn Dexrer 
Lynn A. Swanson 
The Harvey Hubbell Foundarion 
James A. Heiney 
Hershey Foods Corporation 
Michael V Wells 
Hewlett-Packard Company 
Barry Arner 
Marie Ann Badali 
Shannon W Davis 
William D. Eads 
Richard M. Scherer 
Sreven j. Simske 
Hoechst Marion Roussel, Incorporated 
Maxine Sroltz Finucane, Ph.D. 
IBM lnrernarional Foundation 
Robert E Brackish 
Leo A. Chiolero 
Charles R. Ginder 
Cynthia S. Hazlehursr 
Elizaberh M. Keirn 
Leon V Mason 
John J. Mossinghoff 
Eugene A. Naes 
Lynn A. Noguchi 
International Flavors and Fragrances 
Mark D. Webster 
International Mulrifoods Charirable 
Foundation 
Gia Louise Canzoneri 
Lockheed Marrin Corporation 
Foundation 
Particia E. Duke 
Timorhy D. L.adewig 
Suzanne M. Trzos 
Patricia M. Warson 
Lucent Technologies Foundarion 
Glenn C. Axelson 
William j. Bergin, Jr. 
Michael J. Clarkson 
Paul D. L.awler 
Ned M. Webber 
Roland J. Zarlengo, M.D. 
3M Foundarion 
Diane G. Bawiec 
George D. Fourer, Jr. 
Ronald L. Skoglund 
Devereux Webster 
Mallinckrodr Group, Incorporated 
Thomas ). O'Connor 
Mararhon Oil Foundation, Incorporated 
David D. Conway 
Kevin D. Gassior 
May Srores Foundation, Incorporated 
Sreven j. Zucal, S.G.S. 
McDonnell Douglas Foundarion 
Bruce G. Courchene 
Richard T. Gammon 
John L. Landwehr 
McGraw-Hill Companies, Foundarion, 
lncorporared 
Lynette H. Emery 
Alan M. Osur, Ph.D. 
Mellon Bank 
James W Hogan 
Microsoft Corporation 
Erik L. Froyd 
Minerals Technologies, Incorporated 
Jerome M. Siekierski 
Monsanro Fund 
E. Lou Gallipeau 
Morrison Knudsen Corporation, 
Foundation, Incorporated 
Roscoe j. Bell 
Murual of Omaha Companies 
Daniel J. Smirh 
Nationwide Insurance Foundation 
Carol M. Thompson 
New Cenrury Energies 
John F. Carroll 
Edwin W. Hutchinson 
Robert T. Person, Sr. 
Sherri C. Shibara 
Raymond E Vanous 
New York Life Foundarion 
Dennis P. McGrath 
Norrhern Illinois Gas 
Thomas B. Miller 
Norrhern Telecom Incorporared 
Thomas J. Millar, Sr. 
The Norrhem Trusr Company 
Andrew E. Yaneck 
Norrhwesrem Mutual Life Foundarion 
J. Richard McDermo11, Sr. 
Norwesr Bank of Denver 
Joan A. VanLandingham 
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Norwesr Foundation State Farm Companies Foundation W. Grainger, Incorporated El Pomar Foundation Ms. Theresa E Cordova 
William J. Fortune Michael J. Cullen S. Vincent O'Brien, Sr. Fortune Family Foundation Dain Bosworth Foundation 
Thomas P. Hannon Kathleen S. Hibbers Charles A. Frueauff Foundation Ms. Emily K. Debrovner 
Daniel P. Kelly WMX Technologies, Incorporated Helene Fuld Health Trust Denver Investment Advisors L.L.C. 
The Ohio National Foundation Philip A. Mixell Maureen B. Bates The Gallagher 3 I 2 Foundation FirstBank Holding Company 
Robert B. Mecklenborg Drusilla E. Short James N. Brown William R. Hearst Foundation Follett College Stores Corporation 
Terence Welsh Janet K. Rauchfuss Hickey Foundation, Incorporated Mr. and Mrs. Charles ]. Ford 
Oklahoma Gas and Electric Company Cheryl E. Roelfsema Higley Foundation Ms. Donna D. Fraiche 
Foundation State Mutual Life Assurance Company The Hill Foundation Dr. and Mrs. John H. Grosjean 
Marla K. Adams John]. McDonald Western Resources Incorporated Helen K. and Arthur E. Johnson The Hill Foundation 
James I Clark Foundation Independent Higher Education of 
Olin Corporation Charitable Trust Storage Tek Foundation Karl]. Keftler Foundation Colorado Fund 
Kenneth J. Christy Timothy ]. Clifford Xerox Foundation James S. Kemper Foundation Mr. and Mrs. Clinton E. jeffers 
Colby R. Hatfield Jeanne M. Zachman Walter and Francine Laband Ms. Agnes M. )err 
Pegasus Gold Corporation Corinne M. Veltien Foundation Mr. and Mrs. Don worth D. Johnson 
A. Reeve Farrington The Henry Luce Foundation, Mrs. Virginia E Kittleson 
Sun Trust Bank, Atlanta INDEPENDENT IDGHER Incorporated Mrs. Bernadine M. Langfield 
PepsiCo Foundation, Incorporated Carla L. Tamburelli EDUCATION OF COLORADO John P. Lynch Family Foundation Mr. Gregory C. Lauby 
Claude C. Caylor Joseph M. Maxwell Trust Mrs. Rosemary Laverty 
Thomas E Kulisan Sundstrand Corporation Foundation American Telephone & Telegraph John McShain Charities, Ms. Ruth W. Lee 
William E. Taylor Foundation Incorporated Ms. Alice M. Lutz 
Phelps Dodge Foundation The Annenberg Foundation Mile. High United Way Ms. Carolyn McArthur 
Rufus Berver Temple-Inland Foundation Arvin Foundation Monaghan Foundation Mrs. judith M. McCombe 
joseph G. Ryan, Jr. The Bloedorn Foundation ]. K. Mullen Foundation Dr. Valerie H. Mead 
Philip Morris Companies, Incorporated The Boston Foundation Nevins Family Foundation Mr. David M. Naiman 
Rhonda L. Fincher Texaco Foundation Cinergy Rose Foundation Mr. and Mrs. W. Robert Partridge 
Dale E Pollart, Ph.D. Deluxe Check Printers Foundation Rossetter Foundation Mr. James E. Pirschke 
Piper, J affray Incorporated Denver Club Building/Constellation Schafbuch Family Trust Rossetter Foundation 
Thomas L. Arms Texas Instruments Foundation Properties/AMP Property Services Dr. Scholl Foundation Ms. Mari L. Salmi 
Margaret G. Herrod R.R. Donnelley & Sons Company The Schramm Foundation Mr. and Mrs. Frederic Schissler 
Pogo Producing Company Forbes Charles B. Sweatt Foundation Mrs. Patricia A. Schoeninger 
Mary Michieli Rollins Thomas J. Lipton Foundation, Ford Motor Company Fund The Emmet and Frances Tracy Fund Dr. Scholl Foundation 
Incorporated Foundation for Independent Higher The Harry Trueblood Foundation Ms. Adelaide I Smith 
Price Waterhouse L.L.P. Foundation Jack E Winter Education Staff and Board Eleanore Mullen Weckbaugh Ms. Penny Dempsey Sr. John 
Aidan I. Mullett, Jr. Robert Henderson Memorial Foundation The Harry Trueblood Foundation 
Roger]. Steinbecker The Times Mirror Company Scholarship Fund Dorothy E. Werner Family Mr. and Mrs. David Valier 
W. Robert Partridge Henkels & McCoy Foundation Mr. and Mrs. Ned M. Webber 
The Proctor and Gamble Fund ITT Corporation The Winfield Foundation Mr. and Mrs. Fred V. Witaschek 
Henry J. Duggan U S WEST Foundation Johnson & Johnson 
Eileen C. King Joseph R. Berberick Toni E. Larson SCHOLARSIDP FUNDS Sterling Scholarship 
Kenneth E. Boedeker Liberty Mutual Insurance Group Ms. Sharon K. Mollendor 
The Prudential Foundation Patricia J. Bosler Alpha Sigma Nu Scholarship Mr. and Mrs. Rex Monahan 
James P. McGruder ]. Susan Carlin Alpha Sigma N u Mrs. Cynthia D. Vandenbark 
Joseph L. Chopyak 
Quaker Chemical Foundation Connie A. Davidson Jason Brown Scholarship Undergraduate ursing Scholarship 
june H. Twinam Lynette M. Frank Mr. Richard King Brown Hooper Holmes, Incorporated 
Merle A. Garten 
ROLM Systems Michael P. Glinsky CNB Diversity in Business Scholarship Viola Vestal Coulter Foundation 
john E. Von Der Haar Beverly ]. Hayes-Hartnett Colorado National Bank Scholarship 
Michael J. Horvat Viola Vestal Coulter Foundation 
Raytheon Company Winfred 0. Jacobs Colorado Springs Scholarships 
James P. Sheehan Berry j. Kennedy Ladies Auxiliary, VFW Post 4051 ENDOWMENT FUNDS 
Glen Arthur Kulp 
Rockwell International Corporate Trust Carol Linden Farmers Group of Insurance Companies Cherne Scholarship 
William ]. Callahan Fredrick S. Lunger Scholarship Mr. and Mrs. Howard R. Cherne 
Dennis E. Starbuck Richard E Lutz Farmers Group, Inc. 
Judith P. Pearce Doyle Emergency Loan Fund 
Rose Foundation Linnie ]. Redding Robert Henderson Scholarship Miss Marie Eleanor Doyle 
Lydia M. Pena, S.L. Kathryn J. Robertson 
Trustee Luisa A. Staerkel, '75. 
Independent Higher Education of 
Kathleen M. Rowland Colorado Fund Cortlandt E., Jack]. and James D. Doyle 
Sandoz Pharmaceuticals Corporation Fred j. Schmidbauer Endowed Fund 
Richard Scott McDonald, Ph.D. Beverly A. Sharpe The johnson Scholars Scholarship Miss Marie Eleanor Doyle 
Anita L. Thompson The McGraw-Hill Foundation, Helen K. and Arthur E. Johnson 
Schering-Plough Foundation, Vance V. Vogr Incorporated Foundation James and Marie Doyle Memorial Award 
Incorporated Karen A. Wieser Merrill Lynch Miss Marie Eleanor Doyle 
Mark S. Shneyer Louise Williams New York Life Foundation William P. Kelly Scholarship 
Maribeth W. Spensiero Pfizer Mr. and Mrs. Fred j. Schmidbauer Margaret R. Doyle, R.N. Memorial 
Security Life of Denver Freda I Roof Memorial Scholarship U S WEST Foundation Scholarship 
Ernest Salazar The UPS Foundation Fund Miss Marie Eleanor Doyle 
Berry]. Willis David Kiene Sorhebys Elizabeth Lammot Award 
Sprint Mrs. Elizabeth Lammot Campbell A. W. Forstall, S.J. Award 
Shell Oil Company Foundation The USF&G Foundation, Incorporated TRW Miss Marie Eleanor Doyle 
Eugene E Lutz, Ph.D. Kathleen M. O'Brien UPS Foundation Alice Ann Leavitt Memorial Scholarship 
Ernest C. Russo Mr. and Mrs. Richard D. Leavitt Dr. james L. Giulianelli Endowed 
Edward W. Swift USX Foundation, Incorporated FOUNDATIONS AND TRUSTS Scholarship 
Rita S. Treckman james W. Bruskotter, Sr. Luce Grant Scholarship Anonymous 
William B. Houston Alpha Sigma Nu The Henry Luce Foundation, Amoco Foundation, Incorporated 
Sprint Foundation The Bellstreet Foundation Incorporated Ms. judith I Anronietti 
Jerry M. Durlam Union Bank of California Foundation The Boettcher Foundation Mr. and Mrs. John Campbell 
Charles james Saavedra, Jr. Margaret McDonald Boss Trust Regis General Scholarship Fund Mr. and Mrs. Karl Caruso 
The St. Paul Companies, Incorporated Florence and Ralph Burgess Trust Ms. Joann P. Andrews Mr. and Mrs. George C. Endres 
James C. Verretta Union Pacific Corporation Howard H. Callaway Foundation Arvada Elks Ladies Auxiliary Mr. and Mrs. Frank E. Kelly 
Susan L. Fernandez Incorporated Ms. Lanise K. Beeson Mrs. Mary Ann Lehmkuhle 
The Colorado Trust Ms. Valerie A. Beeson Ms. Helen B. Lynch 
The Vanguard Group, Incorporated Adolph Coors Foundation Mrs. Margaret M. Choy Mr. and Mrs. John J. Lyons 
Michael J. Grose, Jr. Viola Vestal Coulter Foundation Coal Creek Canyon Catholic Mrs. Ruth Port 
Denver Foundation Community Mr. and Mrs. Robert ]. Saks 
Vasrar Resources, Incorporated The Dorr Foundation Colorado Trial Lawyers Association Shields Construction Co., 
Gregory A. Ernster Dwan Family Foundation Mr. Eugene L. Copeland Incorporated 
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Mrs. jess1e Shields 
TOt EJmund R. Verdiecl:, L 
Ms. Mary J. Verdieck 
Mo. Pall)' A. Verd1eck 
lilliam Randolph Hem• Scholarship 
William R. Hears! Foundation 
Harry E. Hoewische1 .). Ou!Sr.mdmg 
Srudem in l'sjthology Award 
Dt Manha H. Ashmore 
Or. and Mo. Eugene R. Delay 
Dt Gary W. Guym 
The je~ui1 EnOO.·ed Scholallh•p 
~Je~uil Communuy 
The Roben ~ lacey Endowed 
ScOOiallhip 
Arthur Andell<n and Company 
ML and Mo. Mark G. Bauman 
ML and Mo. !.any R. Beardsley 
ML Hemy C Blum, )L 
Mt and Mo. Oemem A. Bueche' 
ML and Mo. jolm C Buhr 
Mt and Mo. 1mn M. Bullard 
ML Mark A. Omsnansen 
Mt and Mrs. William Cbrk, Jr. 
M, and Mo. T unothy J. allford 
Ms. and Mo. Thomas Cbnkenbeard 
Cokxtjmt Remals 
Mt and Mo. Fredtnc C. Copps 
Ms. and Mo. T. Pamck Coo~· 
Ms. jenruler A. Cree 
Ms. and Mo. Neu A. Dal<1 
Ms. Gma M. DeCr&enns 
Mt and Mo. Darnel P. o., .. r 
~h C111dua L Erker 
Ems1 and Young Foondaoon 
Ms. and Mrs. MiChael W. Hovenen 
Ms. Barbara A. ]enhns 
Mr. and Mrs. joseph D. johnson 
Ms. and Mo. T)-ler A. Ktlsch 
Mn. lorrame M. Kolasmsb 
Mt and Mrs. ROOm). lac<) 
M, and Mo. Donald ].Langer 
Ms.Mai)One L Mara 
Mt and Mo. Edward]. Merer 
Mt and Mrs. William J. Meurer 
Ms.Barbara~Mun)'Oil 
Mt and Mrs. William~ 1 nky 
Ms. and Mrs. Davxl E. O'Hayre 
Mrs. )enruler R. Paulmo 
Ms. &em L Ptaoon 
M, and Mrs. Fredenck F. Rolnruon 
Ms. Paul L Schmia 
M, and Mrs. Wultam M. Schnua 
Drs. l<e Shannon and Ahce Rtich 
Mt and Mrs. Douglas M. parks 
Ms. Rudy w. pxcich 
Ms. Ouis Tanko and Ms. Deblne 
Stolle! 
Slllragt Tek Foundaoon 
Mrs. Martha Diss Sundby 
Ms. loan E. \\xlneck 
Ms. and Mrs. TIIIIO!hy M. Ward 
Ms. and Mrs. Roben J. Zarlengo 
Uun lascor Memorial Scholanlup 
Eleanore Mullen Weckbaugh 
Foundation 
The William · Levings Endowed Fund 
Mt and Mrs. Mark E. Fuemiss 
The lean and Dennis McDaniel 
Scholarship 
Dt and Mrs. john D. Bell 
Dt and Mrs. John G. lloggiano 
Mt <lar!es F. Brown 
M, and Mrs. john GaUaghe, ]t 
Mr. and Mrs. Richard T. O'Brien 
Mr. Mark T. Peddecord 
Mr. and Mrs. Ronald J. Rousseau 
Mr. and Mrs. C. james Saavedra 
William T. Miller, S.J. Endowed 
Scholarship 
Mr. amuel and Dr. ancy Gary 
Mr. AI]. S1enger 
Mrs. Rosemary Willson 
j.K. Mullen Endowed Scholarship 
J. K. Mullen Foundation 
Regis Endowed Scholarship 
Anon1mous 
Mr. James W. Marten 
The Reverend Harold L. Stansell , S.j. 
Memorial Scholarship 
Mrs. lois M. Daley 
Patrick D. Vinton Memorial Scholarship 
Arthur Andersen and Company 
Mr. Robert C. Binzel 
Mr. and Mrs. Michael D. Crawford 
Mr. and Mrs. Robert E. McErlean 
ML and Mrs. Darrell S. Mudd 
Mr. Donald J. Parker 
Mrs. Jane A. Wallner 
The U WEST Endowmem for 
Leadersh1p Development 
Independent H1gher Education of 
Colorado Fund 
+deceased 
PLANNED G!IT RECEIVED 
The Estate of Christopher C. Currie 
The Honorable and Mrs. John J. Dunn 
Mr. and Mrs. Edward F. Hanifen 
Mr. and Mrs. V. Joseph Ridgeway 
Mt Monroe L. Rosenthal 
Mt Paul L. Schmitz 
MEMORIAL FUND 
In Memory of Lt. Carter B. Allner 
Mr. Fredenck A. Allner, Jr. 
In Memory of Adam Befort 
Mrs. Marguente A. Steele 
In Memory of Father Fred H. Bellotti 
Mr. and Mrs. Richard L. Bellotti 
In Memory of aralie ance Bond 
Mr. and Mr>. Joseph M. Fanganello 
In Memory of Francis X. Byrne 
Mr. and Mrs. C. Richard Byrne 
In Memory of john Carlon 
Ms. Maxine M. Bushong 
Ms. heUa A. Carlon 
Ms. Rosemary Liegler 
In Memory of james V. Donoghue, Sr. 
Mrs. james V. Donoghue 
In Memory of Mary Egan 
Mr. and Mrs. Max G. Brooks 
Mr. Daniel M. Haskell 
Mr. and Mrs. Carl A. Ott 
In Memory of josh Evans 
Mrs. Marianne T. Evans 
In Memory of Victor and Raymond 
Frenchmore 
Mrs. Victor Frenchmore 
In Memory of Elroy F. Goebel 
Mr. and Mrs. Tom Effinger 
In Memory of Elizabe1h Gross 
Mr. and Mrs. Richard A. McGrath 
In Memory of louis Delorenzo Hix 
Anonymous 
Mrs. Mary Fran Allen 
Ms. Shalah D. Arlian 
Mrs. Genevieve Cavanaugh 
Mr. and Mrs. Gregory G. Johnson 
Mrs. Bernadine M. Langfield 
Mr. and Mrs. Ned M. Webber 
In Memory of Paul V. Hodges 
Ms. Joann P. Andrews 
Arvada Elks Ladies Auxiliary 
Colorado Trial Lawyers Association 
Mr. Eugene L. Copeland 
Mr. and Mrs. Clinton E. Jeffers 
Ms. Agnes M. Jw 
Mr. and Mrs. Donworth D. Johnson 
Mrs. Virginia F. Kittleson 
Mrs. Rosemary Laverty 
Ms. Ruth \VI. Lee 
Ms. Alice M. Lutz 
Mr. David M. Naiman 
Mr. and Mrs. \VI. Robert Partridge 
Mr. James E. Pirschke 
Mr. and Mrs. Donald P. Smith, Jr. 
Mr. and Mrs. Fred V. Witaschek 
In Memory of Matthew G. Kiene 
Ms. Marietta Bowlen 
In Memory of Par Lucretia Mason 
Mr. Jay Mason 
In Memory of lnge McCann 
Ms. Shirley L. Dunn 
In Memory of Penny Lynn McCulley 
Ms. Zoe Ann M. Davis 
Regis SPS Undergraduate 
Faculry/Curriculum 
Dr. and Mrs. Harvey D. Rothenberg 
In Memory of Dennis M. McDaniel 
Mr. Patrick H. O'Neill, Sr. 
In Memory of Mikala McDonald 
Ms. Adelaide T. Smith 
In Memory of Marie S. Pollack 
Mrs. Carolyn R. Byrne 
In Memory of Marie Schafbuch 
Mr. and Mrs. Max G. Brooks 
In Memory of Leo Sheeran 
Mr. and Mrs. Charles]. Ford 
Ms. Donna D. Fraiche 
Mrs. Bernadine M. Langfield 
Mr. and Mrs. Richard A. McGrath 
Dr. Valerie H. Mead 
Mrs. Patricia A. Schoeninger 
Ms. Penny Dempsey Sr. john 
Mr. and Mrs. Ned M. Webber 
In Memory of Walter T. Sullivan 
Mrs. Marie B. Sullivan 
In Memory of Ralph G. Verdieck 
Mr. and Mrs. John Campbell 
Mr. and Mrs. Karl Caruso 
Mr. and Mrs. George C. Endres 
Mr. and Mrs. Frank E. Kelly 
Ms. Helen B. Lynch 
Mr. and Mrs. John J. Lyons 
Mrs. Ruth Port 
Mr. and Mrs. Robert). Saks 
Shields Construction Company, 
Incorporated 
Mrs. Jessie Shields 
+Dr. Edmund R. Verdieck, Sr. 
Ms. Mary J. Verdieck 
Mrs. Patsy A. Verdieck 
In Memory of Father Woody Woodrich 
Anonymous 
Mr. and Mrs. William M. Bradt 
Mr. D. Paul Brocker 
Mr. and Mrs. John F. Connors 
Mr. Walter Gerash 
Gerken's Church Supplies, 
Incorporated 
Mr. Keegan M. Hense 
Mrs. Margaret K. Losasso 
Ms. Elizabeth M. Mazzarella 
Dr. Victoria A McCabe 
Ms. Brenda M. McCormick 
Mr. Grady Scheer 
Sisters of St. Francis 
Mr. and Mrs. Dean J. Woodrich 
Mr. and Mrs. joseph D. Woodrich 
Mrs. Florentina Worthman 
Mr. and Mrs. Don T. Zachritz 
+deceased 
IN HONOR 
In Honor of Dr. Doris M. Drury 
Equitable of Iowa Companies 
In Honor of Dr. Victoria McCabe 
Mr. and Mrs. Terry Crouppen 
In Honor of Elijah Ruck 
Anonymous 
Dr. Victoria A. McCabe 
In Honor ofFather Don Sutton 
Mrs. Clair E. Villano 
In Honor of Father Ed Oakes 
Coal Creek Canyon Catholic 
Community 
In Honor of Peter Coors' 50th Birthday 
Mr. and Mrs. Larry A. Mizel 
In Honor of Sam Sorrore and Lennis 
Pederson 
Mrs. Eileen F. Goodman 
In Honor of Tom Petteys 
Mrs. M. Chris Pmeys 
G!ITS IN KIND 
Amici's Pizzeria and Italian Restaurant 
Arrowhead Golf Club 
Ascent Entertainment Group 
Incorporated 
Ball Dynamics 
Mr. and Mrs. Thomas G. Bauer 
Boutique Judaica 
Carlson Travel Network 
Colorado Orthopedic Rehabilitation 
Equipment 
Columbine Tree Service 
Coors Distributing Company 
Copper Mountain Resort 
Dr. Frances M. Deagman 
Dr. David C. Greenberg 
Ms. Tami Harris 
johns Manville Corporation 
Mr. and Mrs. Jeffrey Jones 
KXKL (KOOL) Radio 105 
Marc's Restaurant 
Marriott Food Service 
Michelli's Pizza and Imlian Restaurant 
Ms. Sidway Anne McKay 
M. A. Mortenson Company 
Na1ional Jewish Center 
Mr. and Mrs. Bruce C. Neale 
Oscar Parra Architec!S 
Regis University Bookstore 
Mr. and Mrs. Randy Shaw 
Staodyn, lncorpora1ed 
Steelcase Incorporated 
Sunflower West Floor Coverings 
Super-Tech Filter Corporation 
Mr. and Mrs. Thomas J. Tracy, Sr. 
Tynan Nissan Fort Collins 
Uniglobe Premier Travel, Ltd. 
Dr. and Mrs. Allen H. Vean 
Vend-One, Incorporated 
Wynkoop Brewing Company 
REGIS JESUIT COMMUNITY 
*Rector • The Very Reverend Richard 
\VI. Dunphy, S.J. 
The Reverend Richard F. Bocklage, S.J. 
The Reverend joseph F. Bona, S.j. 
Brother Herbert A Bussen, S.j. 
*The Reverend john ). Callahan, S.j. 
The Reverend John J. Campbell, S.). 
'The Reverend David M. Clarke, S.). 
*The Reverend Thomas \VI. Cummings, S.j. 
The Reverend Robert R. De Rouen, S.j. 
Brother john C. Fava, S.J. 
The Reverend Edward F. Flaherty, S.j. 
The Reverend John C. Futrell, S.). 
*The Reverend James B. Guyer, S.j. 
The Reverend Harry S. Hoewischer, S.). 
The Reverend Carl G. Kloster, S.j. 
Brother Albert A Knoll, S.). 
The Reverend Timothy J. Lawless, S.j. 
The Reverend Edward L. Maginnis, S.). 
*The Reverend William T. Miller, S.). 
*The Reverend Edward T. Oakes, S.). 
The Reverend Parrick H. O'Liddy, S.j. 
*The Reverend Thomas S. Prag, S.j. 
*The Reverend James S. Richard, S.j. 
*The Reverend John K. Ridgway, S.j. 
The Reverend James G. Sampson, S.J. 
*The Reverend Michael). Sheeran, S.). 
*The Reverend Charles M. Shelton, S.J. 
The Reverend Anthony). Shorr, S.j. 
The Reverend james C. Sunderland, S.). 
*The Reverend john P. Teeling, S.). 
The Reverend Edward A. Thro, S.j. 
The Reverend WilliamS. Udick, S.). 
*The Reverend john). Vowells, S.J. 
The Reverend James Walsh, S.j. 
The Reverend Stephen T. Yavorsky, S.). 
* Faculty/Staff 
GIFTS OF BOOKS, MANUSCRIPTS, 
AND ART TO THE LffiRARY 
Della Antista 
Vicky Bradford 
John). Campbell, S.j. 
W. A. Ewing 
john F. Feldman 
Edward T. Oakes, S.J. 
John K. Ridgway, S.J. 
Andrew D. Scrimgeour 
Patricia M. Smith 
Thomas). Steele, S.). 
Harry L. Taylor 
Thomas J. Tracy 
Randy Virostek 
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Fritz Trask, vice president of the Boettcher Foundation, Laura K. McGrath, '78, 
Regis University Trustee, and her husband, Richard A. McGmth, '78. The Boettcher 
Foundation and the McGtaths are major donors to the Dayton Memorial Library 
renovation project and the campus perimeter beautification project. 
Fr. Michael J. Sheeran, S.J., presents jack Hurley, '56, and Sylvia Hurley, LHC '58, with a miniature 
replica of the St. jude stainL-d glass window that graces the St. jude Reading Room in the newly 
renovated library. The Hurley's made a $1 million gift to the library project in honor of St. jude. 
n April 26, 1996, 
Michael J. Sheeran, 
S.J., President of 
Regis University, 
David M. Clarke, S.]., Chancellor, and 
• William J. Fortune, Chairman of the 
Board of Trustees, signaled the begin-
ning of the library project by cutting a 
square out of the green carpet that 
dated to the opening of the 
University's first library building in 
1966. Eleven months later, on March 
31, 1997, Fr. Sheeran again took scis-
sors, snipped the ceremonial ribbon, 
and welcomed the community back to 
the transformed library which is now 
"a state-of-the-art academic center for 
study, teaching, and scholarship." 
All three levels of the building were 
renovated and a fourth floor added. 
The heating, cooling and lighting sys-
tems were completely replaced. The 
addition increased shelving capacity 
and brought together the individual 
collections that had been housed sepa-
rately in an annex and in the Biology 
and Chemistry Departments. 
The variety of study spaces e:xpanded 
and now include tiered earrels, small 
group study rooms and faculty studies. 
Other enhancements. inclllde a fire-
:-: '•' ·$ 
place lounge,, a parent-child study 
suite, an enlat;ged research facility fQt 
the William 'E.. Becker, S.J., Art History . 
;:, ~~: 
Slide Collection, ··  and ,a cli:nate-con,. ~ 
; · 
trolled space for special collections and 
-: "'· ·.;.. .-:: 
archives. The Santb Collection Room 
and the St. Jude R-eading j.oom, "Yith 
its stained glass windows, C.s:mvey a 
sense of .transcendence. and Catholic 
·> 
heritage. 
building now ha the flexibility to 
the dramatic develop-
in computer and telecommuni-
one of the 
univer ity librarie in orth 
1erica to provide a network port 
an electrical outlet at every tudenr 
11ork ·ration, facilitating th u e flap-
top computer and connection 
to Regis, et and the Internet. An I e-
m and 
multi-media production lab were al o 
added. 
~='·'Regis Trustee Walt Imhoff, '55, and wife , 
Cha gla, '"JOY a moment with ArchbiShop Charles j. 
put, O.EM. Cap. 
The exterior of the building became a 
more stately complement to Main 
H all. It was capped with a pitched roof 
and large windows were cut into the 
exterior walls. A new entrance was 
created and the blond brick stained to 
match the maroon brick of adjacent 
buildings. 
The University ensured that full 
library services were provided during 
construction, including open stack 
access to the circulating collections 
A rlyce Lewis, executive director of the StorageTek . 
Foundation , tours the StorageTek Foundation elecrromc 
I 
. the lt'brary with staff member Kathleen Lance. 
c assroom m 
which were housed in an off-campus 
annex. The library is the information 
service hub for all Regis students and 
faculty. 
The project was managed by a library 
renovation planning committee that 
included Andrew Scrimgeour, Andrew 
Dorfman, Richard Hansen, Steve 
Jacobs, Joanne Karpinski, Kathleen 
Lance, Janet Lee, Lennis Pederson, 
Susan Potter and Christopher McKee 
(library building consultant) . 
October, 2, 1997 
Frank P. Maggio, '60, and his wife, Pamela, traveled from Rockford, 
Illinois for the rededication of Dayton Memorial Library. 
for 
in the 21st Century 
n the last 10 years, the 
School for Professional 
Studies (SPS) has been 
recognized nationally as a 
school able to respond to 
a rapidly changing envi-
ronment in higher educa-
tion, while retaining a 
sense of tradition, mission 
and academic quality. 
Ignatian education has always been 
open to the future, growing rapidly 
into new countries and cultures. 
Referencing the mission of Father 
Peter DeSmet into the western 
American territories, Fr. John 
Padberg, S.J., Director of the Institute 
of Jesuit Sources at St Louis 
University, states: "DeSmet would 
never have set out to begin with, if he 
had not been able to imagine some-
thing new, something beyond the 
accepted." (Heartland Conference, 
University of Loyola Chicago, May 
1994). 
In many ways, the 21st Century 
is new country and culture. A rapidly 
changing world is forcing new per-
spectives on learning, work, gover-
nance, values, human community, 
communication, international busi-
ness and human ownership of global 
solutions. Across the University, new 
learning models are being developed 
to respond to the new challenges fac-
ing learners. SPS strives to respond to 
these changes while remaining faith-
ful to the time-honored values of 
Jesuit education. 
SPS has entered one of its most 
exciting academic years yet. On 
August 25, the new Ft. Collins cam-
pus opened to service the rapidly 
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:fessional Studies 
growing population of Northern Colorado. This new 15,000 square 
foot facility offers evening classes to adult learners in 
accelerated degree completion programs at the 
undergraduate and graduate levels. It is a 
full-service campus offering state-of-the-
art computer labs, modern classrooms, 
bookstore and extension library service. 
The new Colorado Springs campus begins its first 
full academic year. Standing in a highly visible location 
along I-25, this new campus is key to strengthening the 
Regis presence in the city where SPS first began. 
The Colorado Trust Fellows program continues into 
its second year. The Colorado Trust has made a three -
year commitment to Regis of over $800,000 with the 
goal of preparing future leaders of the nonprofit sector. 
The first class of 13 fellows is midway through the 
program of graduate study in the Master of 
NonProfit Management degree program, intern-
ships and leadership development. The second 
class of 12 fellows was selected from across 
Colorado and represents such organizations 
as: Alliance for National Renewal, the 
Governor's Responsible Fatherhood 
Initiative, the Archdiocese of Denver, 
Urban Children's Coalition, the Native 
American Multi-Cultural Education 
School and more. 
The evaluation research of Dr. 
Raymond Wlodkowski, SPS Research 
Faculty, is prominent in this year's priori-
ties for academic excellence. Joining the 
Academic Dean's staff in 1996, Dr. 
Wlodkowski has undertaken a longitudinal 
research project on the effectiveness of adult 
learning models. In 1996-1997, he conducted a 
study (Phase 1) to investigate the quality of 
undergraduate accelerated courses at Regis and a 
representative sample from among New Ventures' 
partner schools. In 1997-1998, (Phase 2) he is investi-
gating the effects of time in class and length of course on 
student perceptions and learning, when accelerated courses 
are compared with traditional courses. These two studies con-
tribute to the data base that can be part of continuing research to 
improve learning model such a accelerated courses, distance education and 
individually guided in truction . T his research is vital to SPS in refining and 
developing it program which currently serve approximately 8,000 adult stu-
dents aero the country. 
SP i proud of another Fulbrigh t professor, the second in two years. This 
time the award ha been granted to Jonathan H ochberg, an undergraduate dis-
tance learning faculty member. Hochberg will teach International Trade and 
Investment at ORT Univer ity in Montevideo, Uruguay. 
Two P distance learning program are literally "taking off" across the 
country. The chool' fir t endeavor into the new mediated learning technologies 
began with the undergraduate Bachelor of Science in Business Administration 
degree completion program, launched in 1992 in partnership with Jones 
Education Company' College Connection (formerly Mind Extension 
Univer ity). Emerging from it initially slow start, the program has seen 
impre ive growth each year, exceeding 4,500 credit hour enroll-
m nt in the 96-97 academic year. Faculty in this pro-
;~~~~~~~~~~~!~~ gram report high satisfaction with student in teraction and learning, and are helping the School re -think the way academic 
quali ty is achieved with students scattered 
acr the country. William Nance, a graduate of 
thi program and employee of Lockheed Martin in Jackson, 
Tenne ee, traveled to Denver for the Winter 1996 
Commencement in orde r to deliver one of two 
Commencement add resses. He spoke these words: "Because 
of the people of Regis, I can stand here today and honestly 
tate that my way of seeing the world, and my way of judg-
ing my own action and attitudes, have been profoundly 
and permanently affected by the Jesuit ideal of 'service 
to others'." Launching the External MBA in 
January, 1997, SPS has over 180 graduate stu-
dents enro lled across the country. This program 
utilizes Regis MBA faculty teaching with state-
of- the -art course materials, video, audio and 
Internet technology. 
This dynamic 
degree, in part-
nership with 
Bisk 
Publishing 
Company of 
Tampa, Florida, 
continues to offer 
creative resources for 
new developments in 
the rapidly changing 
world of distance learn-
ing. 
In September, the 
Association of Jesuit Colleges and 
Universities was awarded a planning 
I grant from the Depa:tm~nt of Commerce 
N ational Telecommumcauons . 
. . . (NTIA) to initiate plans to lmk Admmtstratton . . . h 
. . . J .t colleges and universltles w1t parttetpaung esUl h . 
. t 'ons and internet course s anng. 
telecommumca 1 
The grant will also assist each institu-
tion in planning its local technology 
infrastructure for distance learning, 
workforce development and commu-
nity outreach. SPS helped spearhead 
this process and will be an integral 
part of the planning endeavors. Other 
Jesuit institutions are joining SPS in 
exploring ways Ignatian education 
can continue time honored values 
through new learning formats. 
The most challenging education-
al initiative lies with Western 
Governors University. Regis' SPS has 
been invited, as the only private uni-
versity in the 15 western states-region 
to be asked, to be one of the pilot 
education providers for Western 
Governors University. Spearheaded by 
governors of 15 states, this initiative 
is unique in that it involves multiple 
states and institutions and its focus is 
on competency-based credentials 
rather than grades. Western 
Governors University will include 
non-traditional education providers 
such as corporations and will also col-
laborate in promoting international 
education in Britain, Japan and 
British Columbia. 
SPS is increasingly being drawn 
into international opportunities. Jones 
Education Company's College 
Connection has invited the under-
graduate distance learning program to 
join them in providing distance learn-
ing service to Hong Kong. An agree-
ment has also been signed with 
Ataneo de Manila University, the pre-
miere Jesuit University in the 
Philippines, for the purpose of devel-
oping accelerated intensive graduate 
programs in that institution similar to 
SPS models. 
Only two years away, the 21st 
Century presents exciting, and some-
times daunting, challenges to Jesuit 
education. SPS joins Regis College 
and the School for Health Care 
Professions in being strongly posi-
tioned for a distinctive contribution 
to the future of learning. 
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Regis College 
Student 
egis College we!- class has a combined grade point aver- Learning provides educational and out-
corned approxi- age of 3.26, and an average score of 23 reach experiences for Regis students 
mately 1,000 stu- on the ACT test. Fifty-seven percent of and instills the value of service to one's 
dents for the fall the class attended public high schools, community as a life long pursuit. 
emester on with the remaining 43 percent coming Though performance of community ser-
Monday, August 25. According to from private high schools. vice hours is not a requirement for 
Regis' Office of Admissions, Incoming freshmen were intra- graduation from Regis, it is an integral 
280 of those students were incoming duced to Regis' mission of "service to part of an undergraduate education at 
freshmen. others" through an afternoon of com- Regis and is experienced in a variety of 
Those numbers reflected what munity assistance. This year's Freshman methods. Regis is a recognized leader 
Penny Dempsey St. John, Regis College Service Day was Saturday, September 6, statewide and nationally as one of the 
Director of Admissions, termed a "siz- 1997. The students took part in various first institutions to have a Service 
able increase" in incoming freshmen community improvement projects in Learning office and tie service to its 
students over the 1996-1997 school Northwest Denver, such as graffiti core curriculum. 
year. According to Dempsey St. John, removal, yard work, trash collection, Regis' Center for Service Learning 
nearly 60 percent of the freshman class construction, general maintenance and kicked off the "Skinner's Great Kids" 
is from outside of Colorado, including painring. The students' work sites program in conjunction with Skinner 
representatives from 29 states and four included, among others, the Samaritan Middle School this fall. In July, Regis 
foreign countries. Dempsey St. John House Shelter, Mount Saint Vincent was awarded a $30,000 grant from the 
.said the number of in-state students is Home, Little Sisters of the Poor, City of Denver as part of the "1997 
virtually equal to last year's freshman Magdalene Damen House and the Great Kids Initiative" for the 
dass, but the out-of-state numbers Denver Parks and Recreation University's efforts to help educate 
increased significantly. Department. Skinner students. 
The 1997 -1998 freshman class is Freshman Service Day is coordi- The city recognized Regis for its 
also one of quality students. Figures nated through Regis' Center for Service involvement in the "Skinner's Great 
from the Office of Admissions show the Learning. The Center for Service Kids" literacy project, in which Regis 
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students tutor and rve a mentor to 
Skinner tudents. Thi i the fir t year 
for the project, directed by egan 
Mahoney, a i tant coordinator in the 
Center for ervice Learning at Regi . 
According to Mah ney, 22 Regi 
students are mvolveJ in the pr gram, 
tutoring 27 kinner rud nt at the 
Boy & Girls Club n Tue day, 
Wednesday and Thur day aftcrn n . 
Most of the Regi rudent arc ommit-
ted to attend the 
week. The program inv lve the Regi 
tutors working on - n- n with the 
younger tudent and, Mah ncy aid, 
the relation hip form d have been very 
po itive. Mahoney aid the project i a 
great opportunity for tudent at both 
Regis and kinner. "Obviou ly it bene-
fits kinner, becau e they face the same 
financial con traints all chool do, and 
their teacher can u e all the help they 
can get," Mahoney aid. "Plu , the pro-
gram give Regis tudent a chance to 
apply what they're learning in the clas -
room to actual ituation , and then take 
their experience back to the clas -
room." As director of the project, 
Mahoney recruited Regis students to be 
tutors, arranged orientation and trained 
the tutors, matched tutors with Skinner 
students, arranged field trips and is pro-
viding incentives and rewards for the 
students involved . 
In an effort to 
uphold the 
esuit 
• • 
miSSIOn 
t 
of 
• e tee 
hP ~ ~~~ 
Regis is 
continuing a 
ra 1 1 
of dedication to 
the 
comm nity. 
The goals of the "Skinner's Great Kids" 
program are lofty, but attainable, 
Mahoney said, explaining that through 
the after- school-tutoring program, the 
hope is to advance reading skills two 
grade levels in one academic year. One 
unstated goal of the project, Mahoney 
added, is to instill in the Regis students 
the value of learning through serving 
others. "Once this 'bug' of being able to 
go out and learn from service work hits 
them, they are going to be able to con-
tinue doing it the rest of their lives," 
she said. In addition, the program 
exposes Regis students to different cul-
tures and lifestyles than they may be 
accustomed to. "Going to Skinner real-
ly enhances how they grow up and 
develop. Skinner shows them the 'real 
world' up close," Mahoney said. 
Though the "Skinner's Great Kids" pro-
gram is a new venture, it is by no means 
Regis' first contact with Skinner in a 
service manner. Lonnie Porter, head 
coach of Regis' men's basketball team, 
has been sending his players to Skinner 
as tutors for several years, and Regis has 
a well-established teacher assistant pro-
gram at the school. "This is another 
program we can introduce to keep our 
relationship strong with Skinner and 
the community," Mahoney said. 
Four business majors volunteer during Freshmen Service Day to help start a 
micro-business at Guardian Angels Grade School. Mike Goodman, Bellingham, 
Washington; Ian Currigan, Westminster, Colorado; Ian Ferguson, Bellingham, 
Washington; Guardian Angels' Athletic Director Diane Vollmer and her daugh-
ter; along with Lori Holmes, Aurora, Colorado, work together to build a con-
cession stand to help raise funds for the school's two-year-old sports program. 
R e 
U n 
1956 
g 
v e r s 
s 
t y 
Henry A. Pohs, TU, was recently featured 
in Denver's Westward newspaper. The article 
appeared in the Feb. 27 -March 5, 1997, 
issue and detailed Pohs' collection of mining 
artifacts and underground flame lamps. 
1962 
Deacon Roger Mullaney, TU, celebrated 
his 25th anniversary of ordination into the 
Deaconate on June 29, 1997. 
1963 
Edwin J. Feulner, Jr., TU, received a certifi-
cate of recognition declaring August 12, 
1997, "Edwin]. Feulner Day" in the 
Commonwealth of Virginia. This occasion 
not only celebrated his birthday, but also his 
contributions and leadership in Virginia. 
1966 
J. Ooseph) Roland Wilson, TU, will take 
on management duties of the Shakespeare 
Festival in Kansas City, Missouri. He has 
been general manager since 1993. 
1971 
George Weissbeck, TU, is the divisional VP 
of Coors Distributing Company in Meridian, 
Idaho. 
1973 
Lee Gerstner, TU, received the Americ; n 
Liver Foundation's Outstanding Chapter 
Leadership Award. This prestigious award 
honors individuals who have made outstand-
ing contributions toward attaining chapter 
goals on behalf of people affected by liver 
diseases. 
1974 
Ann O'Brien Stover, BSN, is currently 
working as an office nurse with an orthope-
dic surgeon. She received her certification in 
Orthopedic Nursing in 1995. One of her 
three girls is currently a junior in the nursing 
program at Regis. 
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Dave Pettinari, TU, has been elected vice-
president to the board of the Society of 
Police Futurists International. 
1976 
James M. Havel, TU, has transferred to a 
new position within Ernst & Young and will 
relocate with his wife, Mary Beth, to 
Wichita, Kansas. 
1977 
Karen J. White, Ph.D., T U, is an assistant 
professor in the psychology department at 
Northern Illinois University in DeKalb, 
Illinois. She is married to Thomas Merluzzi, 
Ph.D. 
1978 
William W. Fitzsimmons, TU, has been 
named as account executive for a strategic 
accounts team within the Environmental 
Services Group of Ashland Chemical 
Company's Industrial Chemicals & Solvents 
Division. 
1980 
Gregg R. Macaluso, TU, has joined the 
Denver office of 
Ernst & Young 
LLP as a senior 
manager. He spe-
cializes in the 
manufacturing, 
distribution and 
telecommunica-
tions indus tries 
with particular 
experience in 
Latin America. 
Gregg R. Macaluso, '80. 
Delphine (Red Shirt) Shaw, T U, has writ-
ten and published a book about her Lakota 
childhood, titled, Bead on an Anthill: A 
Lakota Childhood. She is an enrolled member 
of the Oglala Sioux Tribe and represents her 
tribe as a nongovernmental representative at 
the United Nations. 
1981 
Charles J. Murphy, Jr., TU, recently 
acquired Gray Line of Denver. Gray Line of 
Colorado Springs began in 1977 as Pikes 
Peak Tours, with the acquisition of R & p 
Tours. Pikes Peak Tours was originally 
designed to accommodate guests of the 
Garden of the Gods campground with tours 
to the Garden of the Gods, Pikes Peak sum-
mit, and other surrounding attractions. Gray 
Line of Denver and Gray Line of Colorado 
prings operate 20 4 7 -passenger motor-
coache and a fleet of vans. 
1982 
Stephen Brigandi, TU, was ordained to the 
diocesan prie thood on Saturday, June 14, 
1997, at t. Agnes Cathedral in Rockville 
Centre, ew York. He completed his stud-
ies at Immaculate Conception Seminary in 
Huntington, ew York. 
1984 
Sidney K. Methner, MBA, has received a 
promotion to the position of manager of the 
U.S. Call Center for Boulevard Media, Inc. 
1985 
Sheri ( elson) Pikus, BS , is currently liv-
ing in Maryland and working full-time in 
Mate rnal/Child ursing. She and her hus-
band have two children, ages 8 and 9 years, 
and are looking forward ro moving to 
Minnesota when he retires from the USMC 
next year. 
Kenneth S. Tucker, RZ, '87, MBA, has 
accepted a position as executive director of 
record keeping and accounting at 
Genelco/General American in St. Louis, 
Missouri. 
1988 
Michael Clarkson, TU, has been promoted 
to account executive for international mar-
kets for Lucent Technologies. He is responsi-
ble for emerging market development for 
Lucent's products and services in Eastern 
Europe, Asia and Latin America. 
1989 
Jacqui (Keffeler) Sheehan, Cpt., BSN, 
received her Master's of Science degree in 
Nurs ing Anesthesia from the University of 
Texas at Houston/ U.S. Army program. She 
successfully completed the Certified 
Registered Nurse Anesthesia exam and is 
currently working as a CRNA at Winn 
Am1y Community Hospiral Fort Stewart, 
Georgia. She and her husband, Dave, are 
expecting their first child in January 1998. 
REGIS COLLEGE 
SCHOOL FOR HEALTH CARE PROFESSIONS 
TU. Traditional Undergraduate 
LORETTO HEIGHTS COLLEGE 
LHC • Traditional Undergraduate 
BN - Bachelor of Science - Nursing 
BSN - Bachelor of Science in Nursing 
~!!!~~~·~· has been pro 
to associate professor of man-
agement and granted tenure at Simpson 
College. 
Jeff Kelsch, TU, is in Japan becoming profi-
cient in the Japanese language and culture. 
1991 
Paulette (Hicks) Cohrs, BSN, is director of 
the Metabolic and Prostate Clinic in the 
Kidney Stone Center of Denver, Colorado. 
1992 
Heather (Litwhiler) Tavel, TU, is a techni-
cal training specialist for SAS Institute, Inc. 
She is married to Luis Tavel and lives in 
Irvine, California. 
Laura (Huff) Chan, BSN, and her hus-
band, Eugene, have two children, Hannah 
(age three years) and Samuel (age one year) . 
The family resides in Singapore. 
Wendy (Leonard) Linehan, TU, was mar-
ried to Rich Linehan on August 17 , 1996, in 
Albuquerque, New Mexico. They are cur-
rently living in Omaha, Nebraska. Rich is a 
pilot in the USAF and Wendy is a trainer for 
Methodist Hospital Employee Assistance 
Program. 
Bridget M. Porter, TU, is currently working 
m Santa Clara, California, as a coordinator 
in their larger hall which houses 4 25 fresh-
man students. 
1995 
Amy B. Miller, BSN, is currently employed 
as a staff nurse with Orthopedics 
International. She was married to Jason 
Maroney, RU, '95, on August 30, 1997, in 
Florida. 
K. Thomas Reinhardt, TU, is serving his 
second year as a Peace Corps volunteer to 
school #11 in the city of Artyom in the Far 
East of Russia. 
1996 
John M. lewis, TU, was recently appointed 
to Navy Ensign. He is currently assigned at 
Navy and Marine Corps Reserve Readiness 
Center, Aurora, Colorado. 
Kn P. Jack Murphy, '36, TU, on 
ctober 14, 1997. 
Joseph Mark LaBriola, D.D.S., '50, 
TU, on September 23, 1997. 
Ronald L. Skoglund, '61, TU, on 
March 17, 1997. 
Dennis Keith Whetson, '91, R2, on 
September 24, 1997. 
Births 
Stephen Rosati, '77, TU, and his wife, 
Jill, proudly announce the birth of a daugh-
ter, Emma, on January 23, 1997. 
Leslei (Watanabe) Davis, '89, UW, and 
her husband, Bob, are proud to announce 
the birth of Logan Robert on February 22, 
1997. Logan Robert weighed 7 pounds, 8-
and-one-half ounces at birth and was 22 
inches long. He joins big sister Kaitlyn Ann. 
Debra (Flanders) Montante, '89, TU, 
announces the birth of twin daughters, 
Amber Rose and Marie Angelina, born on 
May 13, 1997. 
Michelle (Gregorius) Mardiney, '91, 
TU, and her husband, Michael Mardiney Ill, 
M.D., proudly announce the birth of a son, 
Michael Alexander Mardiney IV, on 
December 26, 1996. 
Teresa (Baker) Stockley, '83, TU, and 
her husband, Wayne, are excited to 
announce the birth of their daughter, 
Natalie Louise, on May 19,1996. Natalie 
joins a proud sister, Emily, 7, and big broth-
ers, John, 5, and Adam, 3. 
John Addison, '92, TU, and Melissa 
(Coram) Addison '91, TU, recently wel-
comed their first child, Madelyn Marie 
Addison, into the family on June 28, 1997. 
Rose Ann (Aguilar) Stem, '91, TU, 
and '93, BN, and husband, Matthew, 
announce the birth of their daughter, 
Matcyn Alerin, on January 27, 1997. 
Andrea Stary-Fine, '93, BA, and her 
husband, John, are pleased to announce the 
birth of their daughter, Brier Renee Fine, on 
April21, 1997. 
John M. Lewis, '96 (center). 
SCHOOL FOR PROFESSIONAL STUDIES 
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Jerry M. Gallegos, '87, TU, and Melissa 
(Castelli) Gallegos, '89, TU, announce the 
birth of Samuel Joseph Gallegos on May 20, 
1997. Sam weighed 8 pounds, 8 ounces and 
was 20 inches long. He joins big sister, 
Amanda, 4, and big brother, Jerry Jr., 2. 
Lorreto 
C o I 
1949 
Heights 
e g e 
Mary (Flanagan) Lutesinger O'Flaherty, 
LHC, married A.E. "Pat" O'Fiaherty on 
January 25, 1997. The couple resides in 
Chatsworth, California. 
1969 
Shelia Paulus Sorensen, LHC, is serving as 
State Senator in Boise, Idaho. 
1988 
Sally A. Kelly-Rank, LHC, completed a 
Master's Degree in Health Administration 
from Chapman University in 1994, and has 
received an appointment as a Lieutenant in 
the USAF. She and her husband were sta-
tioned at Kirkland AFB, New Mexico, in 
Aug. 1997, after a two-year tour at Los 
Angeles AFB, California. 
Deaths 
Irene M. Conway Haskell, '29, LHC, 
on October 6, 1997. 
Jane Peconi Bums, '33, LHC, on 
October 12, 1997. 
Eleanor Dant, '45, LHC, on May 15, 
1997. 
Mary Ellen Grade, '62, LHC, passed 
away. 
Kathryn Diddy Hall, '76, LHC, on 
September 21, 1997. 
Steve H. Sharpe, '81, UW, on 
September 19, 1997. 
Births 
Sally A. Kelly-Rank, '88, LHC, and her 
husband, Brett W Kelly, announce the birth 
of a baby girl named Mila Saraid Kelly, born 
July 12, 1997. 
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In thanksgiving for tradition ... 
Regis University is proud that you have been a part of its 120 years of providing excellence in 
Jesuit higher education. • 
In thanksgiving for dedication ... 
Last year, the 4,4 71 Regis alumni, parents, friends, students, faculty and staff who have been 
recognized in this magazine contributed $1,031 ,559 to the Regis University Annual Fund. 
YOUR GIFTS DO MAKE A DIFFERENCE. 
In thanksgiving for you ... 
Regis University is recognized nationally as a leader in higher education because of your 
achievements, commitment and support. The Regis University Annual Fund recognizes t~e 
importance of YOU. 
Thank you for your support of the 1996-97 Annual Fund. This year Regis seeks $1.3 million in 
annual support. Please demonstrate your commitment to Regis - its faculty, staff, students, 
and dedication to the service of others - by supporting the Regis Annual Fund. 
For more information on the Regis Annual Fund, write or call: 
Office of Annual Support Programs 
Regis University 
Mail Code B-16 
3333 Regis Boulevard 
Denver, Colorado 80221-1099 
(303) 964-5416 
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